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La demanda de créditos microempresa esta esparcida en todo el sistema 
financiero, sin que se sepa aun las razones por las cuales los microempresarios eligen 
una u otra entidad financiera. Este es el objetivo de la presente investigación, 
determinar cuáles son esos factores que influyen en la elección de una entidad 
financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura, como hipótesis se 
planteó que los factores determinantes serian: La tasa de interés, la tasa de costo 
efectivo anual, la asesoría personalizada, el tiempo de desembolso, la facilidad o 
accesibilidad al crédito y la aversión. Para poder contrastar esta hipótesis se elaboró 
una encuesta, la cual fue aplicada a trescientos ochenta y cinco microempresarios de 
la ciudad de Piura, y en base a esta se analizó el comportamiento de los mismos hacia 
las variables mencionadas, este análisis fue hecho a través del registro de la 
información en tablas y su representación en gráficos. El resultado de la investigación 
indica que todas las variables influyen, en diferente nivel, en el momento que el 
microempresario tiene que elegir una entidad financiera para solicitar un crédito, 
siendo la tasa de interés en el factor más valorado por los microempresarios de la 
ciudad de Piura. 
Palabras clave: Créditos microempresa, microfinanzas, entidades financieras. 
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ABSTRACT 
The demand for micro credit is spread throughout the financia! system, even 
without knowing the reasons why entrepreneurs choose one or another financia! 
institution. This is the aim of the present investigation, determine what those factors 
that influence the choice of a financia! institution by microentrepreneurs in the city of 
Piura, hypothesis 1 was raised that factors would include: The interest rate, the annual 
cost effective rate, personalizad advice, time of disbursement orease access to credit 
and aversion. To test this hypothesis a survey, which was administered to three 
hundred eighty-five microentrepreneurs in the city of Piura, and based on this behavior 
the same to these variables was analyzed, was elaborated this analysis was done 
through the record information on charts and graphs representation. The result of the 
research indicates that all variables influence at different levels, at the time that the 
entrepreneur has to choose a financia! institution to apply for a loan, with the interest 
rate factor in the highest esteem by micro city Piura. 
Key Words: Microenterprise loans, microfinance, financia! institutions. 
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INTRODUCCION 
Cuando nace la empresa surge a su vez la necesidad de financiar las 
actividades que esta realiza, por ello el financiamiento ha sido un tema muy 
importante, buscar formas de financiamiento adecuadas y oportunas ha sido siempre 
una constante preocupación en los empresarios. Tal es la importancia de este tema 
que el éxito de las empresas depende en gran medida de un financiamiento adecuado. 
Para ello se recurría a préstamos, compras al crédito y anticipos de clientes, etc., con 
el paso del tiempo las economias crecieron, la necesidad de créditos hizo surgir 
entidades dedicadas a financiar a otras (entidades financieras). 
El desarrollo del sistema financiero provoco que surgieran más y más 
entidades, además se crearon nuevos productos financieros. De esta manera la 
pregunta: ¿De dónde se obtiene el financiamiento?, paso de ser una de los principales 
interrogantes que se planteaban los empresarios a ser un problema prácticamente 
resuelto por el enlomo y el tiempo. 
El sistema financiero soluciono el problema del financiamiento, y con esto trajo 
uno nuevo: "con tantas empresas dispuestas a financiarme ¿Cuál elijo?", ese es el 
nuevo dilema que se plantean los empresarios ya que con tantas entidades 
ofreciéndoles financiamiento es difícil optar por una de ellas, y en el momento que el 
empresario debe elegir una entidad financiera pasan por su mente diversos factores 
que finalmente determinan que opte por una u otra entidad financiera. 
En base a este nuevo problema se plantea la presente investigación, que 
pretende llegar a conocer cuáles son esos factores que determinan que los 
microempresarios de la ciudad de Piura elijan una u otra entidad del sistema financiero 
al momento que necesitan solicitar un crédito. Para ello se ha estudiado el 
comportamiento y el pensamiento del microempresario piurano ante el sistema 
financiero. 
Esta investigación contiene cuatro capítulos: el primero consiste en el 
planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la metodología a 
emplear para la recolección y análisis de la información, el planteamiento de la 
hipótesis, y la fundamentación y definición de las variables. El segundo es el diseño de 
un marco teórico que permitió comprender de mejor manera el desarrollo de la 
investigación, está compuesto por la evolución, definición, importancia y estructura del 
sistema financiero peruano, además de la definición, elementos, objetivos y 
clasificaciones de empresa. En el tercer capítulo se analiza el comportamiento de los 
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microempresario hacia cada uno de los factores planteados, además se describen las 
características principales tanto del microempresario como de la microempresa en 
Piura. El capítulo cuatro consiste en la contratación de la hipótesis y el análisis de las 
variables que da como resultado la jerarquización de las mismas en función al grado 
de valoración que les otorga el microempresario piurano. Finalmente se presentan 
conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. 
E/ Autor 
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CAPITULO 1: LINEAMIENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento y formulación del problema. 
1.1.1 Planteamiento del Problema. 
En los últimos veinte años el Perú ha experimentado un crecimiento económico 
constante, esto debido a muchos factores que se han combinado para lograr esto. 
Gran parte de este éxito económico que se vive es gracias a la aparición de un sin 
número de microempresas, que han aportado con la generación de empleos, han 
activado el comercio y como muchas veces se ha oído decir: "Son la fuerza que 
mueve al país"; tal es la importancia de este tipo de empresas para la economía 
peruana que en los últimos años se han implementado políticas de estado con el fin de 
fomentar la aparición y desarrollo de estas empresas, como es el caso de la ley de la 
micro y pequeña empresa. La región Piura no es ajena a este boom económico, la 
aparición constante de nuevas microempresas y la consolidación de estas han 
ayudado a fortalecer la economía de la región, y esto es un reflejo fiel de lo que 
sucede en todo el país. 
El sistema financiero peruano ha ido de la mano con el crecimiento de la 
economía del país, lo cual le ha servido para crecer y fortalecer sus operaciones. la 
imagen de país que se proyecta al exterior es tan buena que en los últimos años se ha 
visto llegar cadenas de bancos internacionales a iniciar operaciones en el país. El 
crecimiento del sistema financiero ha sido tan intenso que en la actualidad el Perú 
cuenta con veinte Bancos (quince del sector privado y cinco del Estado), diez 
Financieras, diez Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, trece Cajas Municipales, y diez 
Entidad para el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (en adelante EDPYME). la 
región Piura está inmersa en este crecimiento del sistema financiero, tal es el caso que 
todos los bancos tienen por los menos una sucursal en la región, pero sin lugar a 
dudas la empresa que mayor presencia tiene en la región es la Caja Municipal de 
Piura. 
La necesidad de líneas de crédito ha provocado que los microempresarios 
acudan al sistema financiero, pero este sector siempre ha tenido limitaciones para 
acceder al financiamiento formal. Sin embargo actualmente la gama de empresas que 
existen para solicitar un crédito es tan grande, que la demanda esta esparcida en todo 
el sistema financiero, sobre todo entre las empresas enfocadas en el rubro 
microempresa, como es el caso de las Cajas (municipales y rurales), EDPYME y 
algunos bancos y financieras. No cabe duda que existen factores que están 
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provocando que los microempresarios opten por una u otra empresa del sistema, sin 
embargo aún no se ha podido determinar con exactitud cuáles son estas variables. 
Los microempresarios que acceden al financiamiento por parte de la 
Instituciones Financieras presentan una serie de limitaciones en cuanto a la 
información que disponen para elegir el préstamo más conveniente. Es evidente que la 
baja cultura financiera constituye uno de los factores que no les permite elegir de 
manera más conveniente que alternativa de financiamiento les conviene, por ello la 
presente investigación busca identificar qué factores influyen en el microempresario 
piurano al momento de elegir una empresa del sistema para solicitar sus créditos. 
1.1.2 Fonnulación del problema. 
1.1.2.1 Problema General. 
¿Cuáles son los factores que influyen en la elección de una entidad financiera 
por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura, actualmente? 
1.1.2.2 Problemas Especificas. 
1. ¿La tasa de interés influye en la elección de úna entidad del sistema 
financiero por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura? 
2. ¿La asesoría personalizada influye en la elección de una entidad del 
sistema financiero por parte de los microempresarios de la ciudad de 
Piura? 
1.2 Objetivos de la investigación. 
1.2.1 Objetivo General. 
Determinar los factores que influyen en la elección de una entidad financiera por parte 
de los microempresarios de la ciudad de Piura. 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
1. Establecer si la tasa de interés es un factor determinante en la elección de una 
entidad del sistema financiero por parte de los microempresarios. 
2. Establecer el perfil financiero del microempresario de la ciudad de Piura. 
3. Diseñar un marco teórico sobre el sistema financiero. 
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4. Establecer si la asesoría personalizada es un factor determinante en la elección 
de una entidad del sistema financiero por parte de los microempresarios. 
1.3 Hipótesis y variables. 
1.3.1 Planteamiento de la hipótesis. 
1.3.1.1 Hipótesis General. 
Los factores que influyen en la elección de una entidad financiera por 
parte de los microempresarios de la ciudad de Piura, son: 
La tasa de intereses cobrada por la institución financiera. 
La asesoría personalizada. 
El tiempo que tarda en desembolsarse el crédito. 
El costo total del crédito. 
Facilidad o accesibilidad al crédito. 
Aversión a la banca tradicional. 
1.3.1.2 Hipótesis Específicas. 
La tasa de interés influye de manera indirecta en la elección de una 
entidad financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura. 
La asesoría personalizada influye de manera directa en la elección de 
una entidad financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura. 
1.3.2 Fundamentación teórica y empírica de la hipótesis. 
La tasa de intereses cobrada por la institución financiera. Kala (2006) plantea 
esta hipótesis, sin embargo durante la investigación, desarrollada en la ciudad de 
Lima, Kala llega a la conclusión que la tasa de interés no genera efecto en la elección 
de una entidad financiera por parte de los microempresarios. 
La relación entre el microempresario y su asesor financiero. Toledo (2009), en 
su investigación establece que este es un factor muy importante a tal punto que llega a 
afirmar que: "En muchas instituciones de microfinanzas se dice que el cliente es del 
asesor y no de la institución microfinanciera." 
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El tiempo que tarda en desembolsarse el crédito. Toledo (2009), establece que: 
el cliente valora el crédito rápido, porque de esa fonna aprovecha oportunidades de 
negocio. No basta con acceder al crédito, sino que este debe ser rápido. 
El costo total del crédito. Campos el al (2005), establece que uno de los 
detenninantes de la demanda de créditos, es el costo total de éstos, es decir los 
intereses más todos aquellos gastos financieros en los que se incurren. 
Facilidad o accesibilidad al crédito. Toledo (2009), al igual que Kala, llega a la 
conclusión que la tasa de interés no es tan importante para los microempresarios, pero 
que sin embargo la accesibilidad al crédito es factor muy importante al momento que el 
microempresario opta por una entidad del sistema financiero. 
Aversión a la banca tradicional. Kala (2006), plantea que los microempresarios, 
tienen cierto rechazo a acudir a institución bancarias tradicionales, y prefieren optar 
por otro tipo de instituciones, esto debido a que existe una "Distancia cuHural" 
1.3.3 Identificación de la unidad de análisis y de las variables. 
Unidad de análisis: Un microempresario de la ciudad de Piura. 
Variables: 
(V1) Entidad financiera. (VD) 
(V2) La tasa de intereses. (VI) 
(V3) Asesoría personalizada. (VI) 
(V4) El tiempo de desembolso. (VI) 
(V5) El costo total del crédito. (VI) 
(V6) Facilidad o accesibilidad al crédito. (VI) 
(V7) Aversión. (VI) 
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1.3.4 Definición conceptual de las variables. 
(V1) Entidad financiera.- Lara el al (2011) Son aquellas que ofrecen servicios de 
ahorro y de créditos pequeños, normalmente a corto plazo y sin garantías, a aquellos 
sectores de la población con mayores problemas de acceso a los recursos financieros. 
(V2) La tasa de intereses.- La tasa de interés representa el costo del crédito del 
prestatario. Bernanke y Blinder (1988) (Extraído de Campos el al, 2005). 
(V3) Asesoría personalizada.- Corresponde al contacto directo que tenga el cliente con 
el oficial de cumplimiento, asesor o ejecutivo de negocios. Esto implica el desarrollo de 
una relación personal a largo plazo y la capacidad de asesoramiento al cliente. 
Toledo (2009). 
(V4) El tiempo de desembolso. Es el tiempo que se tarda la institución financiera en 
desembolsar el crédito solicitado por el microempresario, por lo general la base de 
referencia son días, sin embargo cuando el microempresario ya es cliente la referencia 
se hace sobre horas o hasta inclusive minutos. 
(V5) El costo total del crédito. Se entiende por costo total del crédito a todos los gastos 
en los que se incurren al solicitar un préstamo, incluye además de los intereses 
propios del préstamo: comisiones, portes, etc. Campos et al (2005). 
(V6) Facilidad o accesibilidad al crédito. Esta accesibilidad se fundamenta en un mejor 
conocimiento de las condiciones en las cuales los clientes realizan sus actividades 
económicas, lo que permite facilitarles el acceso al crédito y lograr establecer 
condiciones flexibles y la exigencia de una documentación acorde con las 
características de su actividad. Toledo (2009) 
(V7) Aversión. Es el rechazo a acudir a institución bancarias tradicionales debido a la 
distancia cultural existente entre el sector MYPE y la banca tradicional. Kala (2006) 
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1.3.5 Definición operacional de las variables. 
Variable Tipo Indicador/ Atributo 





La tasa de intereses. Cuantitativa • Tasa Efectiva Anual. 
. 
Asesoría personalizada Cualitativa • Empatía. 
• Amabilidad . 
• Transparencia . 
El tiempo de desembolso. Cuantitativa • Días. 
• Horas . 
El costo total del crédito. Cuantitativa • Tasa de Costo Efectiva Anual. 
Facilidad o accesibilidad Cuafltativa • Condiciones del crédito. 
al crédito. 
• Flexibilidad de las condiciones 
del crédito. 




1.4.1 Tipo de investigación 
La presente investigación es de carácter no experimental ya que no permite 
manipular las variables, solo observar la forma en la que actúan. Además es 
descriptiva no correlaciona! ya que se seleccionan una serie de variables y se me mide 
cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin de describir su 
comportamiento. 
1.4.2 Población y muestra 
1.4.2.1 Población. 
La población es desconocida ya que a pesar que hay estudios que 
tratan de establecer la cantidad exacta de microempresas en la ciudad de 
Piura, el grado de informalidad (alrededor del 75%}1 dificulta que los datos 
obtenidos sean ciento por ciento confiables. 
1.4.2.2 Muestra. 
La muestra a estudiar en la investigación es: trescientos ochenta y cinco 




m = (0.05)2 (0.5)(0.5) 
m= 384.16 
m= 385 
1 Kala Pachaco, O. K. (2008). Caracterización del comportamiento del mercado de microcrédito 
empresarial peruano (2002 - 2006). (Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del 
Perú). Pág. 14. Recuperado de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handlel123456789/1156 
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1.4.3 Técnicas de recopilación de la infonnación 
Variable Indicador/ Atributo Técnicas de 
Recolección de 
Datos . 





La tasa de intereses. • Tasa Efectiva Anual . ../ Encuesta. 
Asesoría personalizada • Empalia . ../ Encuesta. 
• Amabilidad . 
• Transparencia . 
El tiempo de • Días . ../ Encuesta. 
desembolso. 
• Horas . 
El costo total del crédito. • Tasa de Costo Efectiva Anual . ../ Encuesta. 
Facilidad o accesibilidad • Condiciones del crédito . ../ Encuesta. 
al crédito. 
• Flexibilidad de las condiciones 
del crédito. 
Aversión. • Rechazo a la banca ../ Encuesta. 
tradicional. 
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1.4.4 Técnicas de análisis 
En la presente investigación se usaran: 
• Estadísticos descriptivos: Se utilizaran los siguientes: Análisis de 
frecuencias, Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 
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CAPíTULO 11: TEORÍA DE SISTEMA FINANCIERO Y EMPRESA 
2.1. Teoña del Sistema Financiero. 
2.1.1. Evolución del Sistema Financiero Peruano. 
El fin de la Segunda Guerra Mundial, marca un hito en la historia de la 
humanidad y también en la de los sistemas financieros de todo el mundo, ya que 
marca el inicio de una nueva era mundial, caracterizada por la búsqueda de 
resurgimiento de las naciones, que intentaban sacudirse de la crisis que dejo más de 
una década de conflictos bélicos. 
Los sistemas financieros al igual que los países, buscan el resurgimiento a 
partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, apoyados por los gobiernos de sus 
respectivos países se busca la reestructuración y resurgimiento de los mismos. Este 
era el contexto global en los inicios de la década del sesenta. El Perú no era ajeno a 
los cambios que se producían en esta nueva era, sin embargo al no verse involucrado 
directamente en la Segunda Guerra Mundial la situación del sistema financiero 
peruano no era la misma que se observaba en el ámbito internacional, y por el 
contrario tenía sus propias características. 
Rojas (1994), afirma que hacia comienzos de la década del60, la intervención 
del gobierno y del Banco Central en la bolsa de valores, y el mercado financiero en 
general, era casi inexistente en el Perú. Durante la primera mitad de dicha década, el 
sistema financiero peruano sufrió una gran expansión, no sólo por el crecimiento de 
sus activos, sino también por el surgimiento de nuevas instituciones financieras. A 
partir de 1968, sin embargo, empieza el fortalecimiento del rol del Estado en el sector 
financiero peruano con el gobierno militar, y hacia 1973 ya se había creado la banca 
asociada (bancos Popular, Internacional, y Continental, básicamente), se había 
reforzado el rol del Banco de la Nación y de la banca de fomento, se había creado 
Cofide, etc. Además de fortalecerse el rol del Estado, durante este periodo también se 
realizaron los controles cambiarios, se impusieron límites al rol del capital extranjero 
en la economía, y de manera especial en el sector financiero, y se introdujeron una 
serie de reglas tratando de normar la asignación de créditos por la banca, en especial 
la de fomento. 
Los setenta se caracterizaron por un crecimiento del sistema bancario que 
provoco un pequeño pero real proceso de profundización financiera. El crecimiento del 
sistema bancario en esta década se debió sobre todo a la llegada de capitales 
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extranjeros, que invirtieron en el sistema financiero nacional, a tal punto había llegado 
esta inversión extranjera, que a 1968 el sesenta y dos por ciento del capital total del 
sistema bancario era de propiedad extranjera. 
A partir del crecimiento que experimentaba el sistema financiero, en esta 
década se vivía una •represión financiera·, esto debido a políticas erradas del gobierno 
de turno del General Velasco Alvarado, que por ejemplo opto por fijar las tasas de 
interés que se deben cobrar en las instituciones financieras y el crédito dirigido a 
sectores seleccionados. 
Estas políticas de estado se mantuvieron durante el primer quinquenio de la 
década del setenta, ya que el General Velasco Alvarado fue presidente de la 
República hasta 1975, el continuismo de estas políticas adoptadas por el Estado sin 
duda provocaron la desaceleración del crecimiento del sistema financiero que ya había 
empezado a dar luces de crecimiento pero que sin embargo se estancó con este 
periodo (Achahui, 2000). 
En 1975, de la misma manera como se había elegido presidente, el General 
Velasco Alvarado fue sorprendido por un golpe de Estado por parte del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas del país que llevan al General Francisco Morales 
Bermúdez al poder, esto no fue más que un cambio de presidente ya que la mayoría 
de las políticas de estado adoptadas por el gobierno anterior continuaron en 
funcionamiento, sin embargo poco a poco algunas esas políticas radicales se fueron 
cambiando. 
Ya hacia el final de la década del setenta, se preveía que una fuerte crisis 
económica se instalaría en el país, lo que provoco que los militares se fueran retirando 
paulatinamente del poder, y se convocaran nuevas elecciones para elegir un nuevo 
presidente, lo cual dio como resultado que en 1980 Fernando Belaunde Terry asumirá 
la presidencia de la República por segunda vez. 
Para Geneviéve (2004), en 1980 con la llegada al poder del gobierno civil de 
corte liberal del arquitecto Belaunde, se tomaron algunas medidas que buscaban 
relajar la represión financiera, reduciéndose los requisitos de encaje legal (de 76% a 
15%), y autorizándose la creación de certificados bancarios denominados en dólares 
de Estados Unidos. En un contexto de elevada inflación, devaluaciones abruptas y 
rendimientos reales muy negativo de los depósitos en moneda nacional, estos 
instrumentos se transformaron en vehículos privilegiados para la conservación del 
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poder adquisitivo y llegaron a constituir, a inicios de 1985, prácticamente 60% de la 
liquidez del sistema bancaño. 
Achahui (2000), manifiesta que con el gobierno de Belaunde, la cñsis 
económica heredada de la segunda fase del gobierno militar se agudiza. Los índices 
de devaluación monetaña son mayores por la devaluación del sol. Se incrementa la 
deuda externa, aumentando también el desempleo, la recesión y el desaliento 
económico. A la cñsis económica se le une la crisis social con constantes 
manifestaciones de descontento, huelgas, paros, etc. que se agravan con la actividad 
subversiva de Sendero Luminoso. 
Los dos gobiernos militares que se instauraron en el país desde 1968 hasta 
1980, fueron desbastadores para el país ya que dejaron la economía en recesión y 
con una cñsis inminente que se pensó se podría calmar con la vuelta al poder por 
parte de los civiles sin embargo para desgracia del país las cosas no fueron así, la 
década del 80 fue quizá la peor después de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda 
alguna que el primer quinquenio de la década de 1980, fue sólo una pequeña muestra 
de lo que se vendría en el segundo quinquenio. 
Para Rojas(1994), el nuevo gobierno del presidente García dio un importante 
paso atrás en el proceso de flexibilización suspendido en 1985 la convertibilidad de los 
Certificados Bancaños en Moneda Extranjera, que representaban unos US$ 500 
millones en ese momento, después de caer unos US$ 1 ,200 millones en el peñodo 
enero-julio de 1985 (Boletín BCR). Posteñormente, el intento de nacionalización de la 
banca, lanzado en julio de 1987 por el presidente García, sin embargo la 
nacionalización no se llevó a cabo y los bancos fueron convertidos en los héroes de la 
lucha contra el gobierno; éste es un activo político que los bancos van a utilizar por 
mucho tiempo. 
Otro acontecimiento de importancia durante el gobierno apñsta fue la 
hiperinllación que azotó el país desde 1988. Dicha hipeñnflación -aunada la 
cancelación de los depósitos en moneda extranjera desde 1981 hizo desaparecer no 
solamente el crédito de mediano y largo plazo -que se restñngía básicamente al 
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crédito hipotecaño y algo de industñal-, sino también el financiamiento en soles. Hubo 
una tremenda desmonetización de la economía, así como una gran caída de la 
intermediación financiera. (Rojas, 1994 ). 
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Hacia el final de esta década las cosas no podrían están peor, la hiperinflación 
contribuyó además a reducir a niveles mínimos la intermediación bancaria formal. La 
desconfianza del público sumado la ausencia de instrumentos que permitieran 
proteger el poder adquisitivo, llevó simultáneamente a la dolarización extra bancaria 
del patrimonio financiero de las familias y el auge del mercado cambiario informal que 
invadió calles y plazas. 
A 1990 el debilitamiento extremo del sistema financiero era tal que lo único 
que se esperaba eran reformas drásticas que permitirán el renacimiento de un sistema 
financiero prácticamente desahuciado. Así fue, en los años noventa con la designación 
del lng. Alberto Fujimori como presidente de la república, por fin empezaron a darse 
políticas de Estado que ayudaron a salir de la crisis, sobre todo las de abrir las puertas 
a capitales extranjeros, en todos los sectores económicos del Perú. Esto le dio nuevos 
aires al sistema financiero. 
Paseo (2000) manifiesta que a principios de 1990, el país experimentaba la 
mayor y más prolongada inflación y recesión en el curso de su historia; la economía 
peruana enfrentaba altas tasas de desempleo, caída en Jos ingresos tributarios y 
persistencia del desequilibrio fiscal, distorsiones en Jos precios relativos y un creciente 
proceso de desintermediación financiera. 
Bazalar (2006), menciona que es a partir de la década de los noventa que en el 
sector financiero se iniciaron una serie de cambios que conllevaron al nivel de 
desarrollo actual. Esta evolución se puede separar en dos etapas bien definidas, la 
primera etapa comprende los años entre 1992 y 1997, caracterizada por un 
crecimiento acelerado que se basó en la expansión económica y que se tradujo en un 
fuerte crecimiento de la intermediación financiera, así como por el ingreso de nuevas 
entidades especializadas en segmentos distintos a aquellos en los que operaba la 
banca tradicional (banca de consumo, arrendamiento financiero, pequeña y 
microempresa, etc.). La segunda etapa estuvo marcada por un contexto intemacional 
volátil, consecuencia de las crisis desatadas en el Sudeste Asiático, Rusia y Brasil, las 
cuales provocaron restricciones de los flujos de capital hacia países emergentes, con 
el consecuente encarecimiento del costo del fondeo en estos países. 
Genevi~ve (2004), afirma que las políticas adoptadas por el gobiemo de 
Fujimori fueron las más acertadas y permitieron revivir a un sistema financiero 
prácticamente muerto y en crisis. Entre estas medidas las más importantes fueron: 
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• Liberalización de precios servicios brindados por las instituciones 
financieras. Consistió en el retiro de las restricciones que se habían 
establecido desde el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, en cuyo 
gobierno se estableció la tasa de interés que deberían cobrar las entidades 
financieras además de privilegiar a algunos sectores a los cuales se 
destinaban con mayor facilidad los créditos. 
• Introducción de un régimen de cambio flotante. Durante el primer gobierno 
de Alan García, se estableció la conversión en moneda local de los 
depósitos denominados en moneda extranjera, esto produjo la 
desdolarización del sistema financiero y además de ello el tipo de cambio 
era impuesto por el gobierno de turno, al entrar el nuevo gobierno promovió 
los depósitos en dólares y se instauro en el país un tipo de cambio de 
acuerdo a la oferta y la demanda, además de ello elimino los controles que 
se habían impuesto en el gobierno anterior. 
• Fortalecimiento, modernización y ampliación de facultades de la SBS. A 
partir de 1990, la SBS conjuntamente con el BCRP son definidas claramente 
como las autoridades monetarias del país. Dejando bajo su tutela dos 
variables económicas muy importantes: La tasa de interés y el encaje. Esto 
con el propósito de que el Estado pueda controlar el nivel de créditos y 
liquidez del país, y de esta forma controlar otras variables económicas. 
Además de ello se amplían sus facultades de supervisión para cubrir al total 
de entidades pertenecientes al sistema financiero. 
• La creación de instituciones no bancarias. A través de esta medida el Estado 
busco desvincularse un poco del sistema financiero, ya que hacia inicios de 
1990 existía una gran cantidad de bancos de fomento (Agrario, Central 
Hipotecario, Minero, etc.) los cuales dependían del Estado, la medida en un 
inicio fue simplemente reestructurar la banca de fomento sin embargo el 
momento fue propicio para la aparición de instituciones microfinancieras, 
que buscaban atender el sector más desatendido del país: los micro y 
pequeños empresarios, al percibir esto el gobierno opto por liquidar 
totalmente la banca de fomento y dar1e pase a las instituciones no 
bancarias. 
• liberalización de facto de las tasas de interés (tasa máxima no reajustada a 
la banca en contexto de desinflación esperada). Con la nueva Ley Orgánica 
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del Banco Central de Reserva dictada en 1993 el Estado, le prohíbe 
expresamente al BCRP fijar regímenes de tipo de cambio múltiples, y 
establece que el Banco Central deberá alentar que las tasas de interés se 
determinen libremente, pudiendo fijar dichas tasas de manera excepcional. 
• Reforma a la ley de bancos precisa el marco regulatorio y crea un sistema 
de protección de los depósitos; amplia las actividades de estos 
intermediarios, incluyendo arrendamiento financiero y fondos de inversión; 
autoriza la emisión de notas hipotecarias (bank issued mortgage notes). Se 
liberalizan plenamente las tasas de interés. Inicia privatización de la banca 
comercial. 
Rojas (1994), establece que la eliminación de los controles se inició en Agosto 
de 1990, como parte del paquete de medidas del nuevo gobierno. Se eliminaron, en 
primer lugar, los controles cambiarios, liberándose el tipo de cambio, permitiéndose 
depósitos y préstamos bancarios denominados en moneda extranjera. así como la 
libre movilidad de capitales. Con estas medidas se eliminaron todos los controles que 
sobre el mercado cambiario se habían acumulado desde los años 60. Por otro lado, 
también se eliminaron los controles sobre las tasas de interés, permitiéndose a los 
bancos pagar y cobrar la tasa de interés que considerasen convenientes. 
Las crisis financieras internacionales (crisis asiática de 1997 - 1998 y las 
sucesivas crisis: rusa, brasileña y argentina) tuvieron un fuerte impacto negativo sobre 
el sistema bancario peruano y justificaron una serie de reestructuraciones bancarias y 
la introducción de programas públicos de apoyo destinados a evitar una crisis bancaria 
de alcance sistémico (Geneviéve, 2004). 
Para Bazalar (2006), la crisis de sudeste asiático y las sucesivas crisis, además 
de los problemas que trajo consigo el Fenómeno del Niño de 1998 produjo el deterioro 
de los ingresos empresariales como consecuencia de esto se redujo las posibilidades 
de las empresas para hacer frente a las obligaciones financieras previamente 
asumidas y de esta manera el nivel de morosidad se elevó, como consecuencia de ello 
hubieron mayores restricciones de créditos al sector privado, pues el riesgo general se 
incrementó. 
Luego de la década del noventa, iniciaba el nuevo siglo ya con la crisis 
acabada se esperaba el crecimiento del sistema financiero. Sin embargo no todo salió 
como se esperaba, en el año 2000 salieron a luz hechos de corrupción que 
involucraban al gobierno del lng. Alberto Fujimori, lo cual provoco una pequeña crisis 
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interna que se vio reflejada en un clima de inestabilidad económica, sin embargo esta · 
pequeña crisis pudo ser superada rápidamente. Las políticas adoptadas por el 
gobierno de Alejandro Toledo aplacaron al impacto de la crisis. 
Algo muy favorable para el crecimiento y desarrollo de nuestro sistema 
financiero fue que a pesar del cambio de gobierno (Fujimori- Toledo), los lineamientos 
en términos de políticas financieras continuaron por el mismo sendero: Abriendo las 
puertas a capitales extranjeros, esto fue muy favorable para el sistema financiero ya 
que llego "dinero fresco". Los capitales extranjeros, compraron, fusionaron y 
desarrollaron entidades del sistema financiero, lo cual permitió el desarrollo de todo el 
sistema. 
El inicio de la década del 2000 estuvo marcado por el boom de las 
reestructuraciones empresariales, que se suscitaron en las instituciones del sistema, el 
capital extranjero que ingreso al país provocó: fusiones, adquisiciones, creación y 
desarrollo de instituciones financieras, esto bajo el amparo de las políticas de Estado 
que buscan a través de estas reestructuraciones: mejorar el acceso a los mercados y 
servicios financieros para una parte de una población que aún no tiene acceso a esto. 
Para Geneviéve (2004), los primeros años de 2000 han sido marcados por la 
mayor competencia ejercida por el mercado de títulos negociables, la que ha llevado a 
un cambio, todavía en curso, en la composición de la clientela bancaria. Los bancos 
peruanos experimentan lo sucedido desde los ochenta en países de mayor nivel de 
desarrollo: parte de su clientela corporativa encuentra financiamiento en mejores 
condiciones al colocar sus títulos en los mercados locales, lo cual lleva a la banca a 
diversificar sus clientes, en particular hacia las familias, expandiendo su oferta de 
créditos hipotecarios y de consumo, y hacia las PME y microempresas. 
En el último quinquenio del segundo Gobierno de Alan García, las políticas de 
Estado continuaron por el mismo sendero y esto permite que: continúen llegando más 
capitales extranjeros, se instalen bancos de cadenas internacionales y que se ampliara 
el número de entidades financieras. 
El final de la década del 2000 nos dejaba un sistema financiero cada vez más 
fuerte y maduro, sin embargo en el 2008 se desato una crisis internacional, que 
provocó el cierre de bancos muy importantes y poderosos de Estados Unidos y en 
Europa. El temor de que la crisis impactara fuertemente en el país no era una idea 
aislada, ya que el entorno mundial hacía prever que todos los sistemas financieros 
sufrirían el impacto. 
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Dancourt y Mendoza (2011), manifiestan que antes la inminente crisis 
financiera desatada a nivel mundial provocó que el Estado adoptara medidas que 
aplicaran el impacto de esta en el sistema financiero y la economía nacional, fueron 
dos las medidas principales que se plantearon y estas fueron: 
• En materia de política monetaria, durante el 2008 - 09 se mantuvo 
constante el precio del dólar y bajo la tasa de interés. Para Paseo (2000) el 
Estado utilizó la masa monetaria como el ancla nominal del programa 
mientras simultáneamente se unificaba el mercado cambiario y se dejaba 
flotar al tipo de cambio. Desde 1990 el gobierno controló la inversión a 
través de los créditos, durante la crisis financiera del 2008, el Estado redujo 
la tasa de interés con el fin de que la inversión interna no disminuyera, por el 
contrario buscó a través de créditos más baratos que los inversionistas 
ejecutasen proyectos de inversión para así darle dinamismo a la economía y 
no dejar que se hunda en la crisis desatada. 
• En materia de política fiscal, en el 2008-09 se aumentó el gasto público, 
salvo al principio de la crisis. Parodi (2012) establece que la política fiscal es 
una parte de la política económica y consiste en el uso del gasto público y 
de la tributación para influir en la economía. Como consecuencia de la crisis 
del 2008, diversos gobiernos del mundo diseñaron e implementaron 
programas de estímulo económico, cuyo objetivo era aumentar el gasto 
público para incentivar la demanda y reactivar la economía. La crisis 
financiera internacional de 2008 impactó de manera negativa sobre el 
consumo, la inversión y el comercio internacional (exportaciones e 
importaciones). Entonces los gobiernos respondieron tratando de aumentar 
el PBI a través del estímulo fiscal, es decir, una política fiscal expansiva 
(mayor gasto público y/o menores impuestos) para contrarrestar las 
reducciones en el gasto privado. 
Castillo y Barco (2009), manifestaron que en 1997, el Perú contaba con el 
segundo mayor nivel de reservas internacionales como porcentaje del total de 
depósitos del sistema financiero (67%) a nivel de los países latinoamericanos, tan solo 
detrás de Venezuela. De manera similar en el 2008, Perú contaba con un nivel de 
reservas elevado. Estos niveles de reserva permitieron aminorar el impacto de la 
salida de capitales solire el sistema financiero y el gasto agregado. El manejo de las 
reservas internacionales fue efectivo en revertir los problemas de iliquidez del sistema 
bancario y en contener la depreciación del tipo de cambio real, lo que limitó al 
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deterioro de los activos de los bancos en una economía altamente dolarizada como la 
peruana y al mismo tiempo atenuó el ajuste de la cuenta corriente, amortiguando los 
efectos negativos sobre la actividad económica. 
La evolución del sistema financiero peruano es un caso muy particular ya que 
se ha visto directamente influenciado por los gobiernos de tumo que asumieron el 
poder a lo largo de nuestra historia republicana. Desde los gobiernos militares hasta 
Jos gobiernos civiles neoliberales, todos estos gobiernos propusieron una nueva forma 
de encaminar el país al éxito tantas veces anhelado. 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, inicia una nueva era, la era del 
resurgimiento para los países que habían quedado devastados por Jos conflictos 
bélicos, en el Perú las cosas no marchaban por el camino adecuado, un golpe de 
estado llevo al General Juan Velasco Alvarado al poder, bajo promesas de reforma, de 
redistribución de la riqueza entre otras cosas, se esperaba que por fin el desarrollo del 
país pudiera darse. 
La historia volvía a repetirse, los militares asumían el gobierno del país, este no 
era un acontecimiento cualquiera, el Perú ya había sufrido este fenómeno dos veces, 
dos "militarismos" que habían dejado al país devastado, y que concluían siempre con 
la entrega del poder a Jos civiles cuando ya los daños que se habían causado al país 
eran enormes. 
El periodo comprendido entre 1968 - 1980 fue un periodo de represión 
financiera, causada por políticas erradas de Estado asumidas durante este periodo, la 
fijación de tasas de interés, y el destino privilegiado de los créditos hacia algunos 
sectores, disminuyeron la intermediación financiera. El país parecía sumergirse en una 
nueva crisis. Bajo este contexto los militares nuevamente abandonaban el poder y se 
lo cedían a los niveles para que estos arreglaran los problemas que ellos causaban. 
La década de 1980 fue quizás la peor de los últimos cincuenta años, 
caracterizada por una hiperinflación que llegaba niveles insospechados y el terror que 
causaban los conflictos internos. Esto provocó que las empresas empezaron a 
quebrar, el crédito empezó a restringirse, las inversiones extranjeras, las pocas que 
aun existían, se terminaron marchando. El sistema de cooperativas empezó a colapsar 
y lo único que se esperaba era un cambio radical en las políticas de Estado que hasta 
el momento habían sido demasiado erradas, y que en vez de ayudar en el desarrollo 
del sistema financiero lo peljudicaba. 
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Cuando el país parecía hundirse sin remedio, en 1990 el nuevo gobierno 
instauró una serie de medidas drásticas que permitieron recuperar lentamente la 
economía del país, el gobierno del lng. Alberto Fujimori, aplico una serie de reformas 
que destruían los controles instaurados en la economía desde 1960. Reestructuró el 
sistema financiero y le dio la importancia que se merecía, dejando recaer sobre el 
sistema financiero las expectativas de crecimiento del país. 
El cambio abrupto sufrido en 1990 fue asimilado de buena forma por el sistema 
financiero, que empezó a crecer y desarrollarse. La aparición del sistema no bancario 
ayudo a muchos al desarrollo del país, ya que brindó créditos oportunos a los micro y 
pequeños empresarios, esto reactivo rápidamente la economía del país, ya que el 
Perú se caracteriza precisamente por tener una gran cantidad de micro y pequeñas 
empresas. 
Hacia finales de la década de 1990, el camino parecía el correcto, las reformas 
emprendidas habían dado sus frutos, y el Perú un país hundido en una fuerte crisis en 
menos de diez años había logrado recuperarse, por lo tanto se esperaba que las 
políticas de Estado continuaran por el mismo sendero a pesar del cambio de gobierno, 
felizmente para los intereses de la nación, esto sucedió así, los dos gobiernos que han 
sucedido al lng. Alberto Fujimori, continuaron con la misma política lo cual ha 
producido una economía estable y el crecimiento continuo del sistema financiero 
peruano. 
El final de la década del 2000 se vio marcado por una crisis financiera 
internacional, sin embargo el gobierno adopto políticas efectivas para contrarrestarla. 
Lo que buscaban estas políticas adoptadas por el gobierno era básicamente una sola 
cosa: aumentar el gasto público para incentivar la demanda y reactivar la economía. 
Lo que provoca una crisis en la disminución del consumo, por ello para atenuar los 
efectos de la crisis lo que se busca es fomentar la inversión para que el consumo no 
disminuya, esto era lo que se buscaba a través de la reducción de la tasa de interés. 
Las políticas adoptadas por el gobierno tuvieron éxito y el impacto de la crisis 
financiera internacional paso desapercibido en el Perú. La economía del país 
llevándole la contra a casi todas las naciones del mundo siguió creciendo, alejó la 
crisis y colocó al Perú como un país propicio para las inversiones. El final de la crisis 
financiera para el Perú, coincidió con el final de la década del 2000, al cabo de esta 
nos dejó como resultado un sistema más fuerte y desarrollado. 
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2.1.2 Definición de Sistema Financiero. 
El sistema financiero es más que el conjunto de bancos que operan en un país. 
El sistema financiero puede definirse como el conjunto de instituciones dedicadas a 
brindar servicios financieros. llámese estos: financiación, ahorro y representación. 
Según la SBS, el mercado de capitales es el lugar donde confluyen e 
interactúan los demandantes de fondos y los ofertantes de ahorro, y está dividido en 
dos ramas: Sistema de intermediación financiera indirecta (Sistema financiero) y el 
sistema de intermediación financiera directa (Mercado de Valores). 
Se entiende entonces que para la SBS el sistema financiero es un sub grupo 
de una de las ramas del mercado de capitales, siendo considerado como un sistema 
de intermediación financiera indirecta. Sin embargo esta estructura brindada por la 
SBS contradice y dista mucho de lo que plantean otros autores. 
Para Tong (2006) por ejemplo, el sistema financiero está constituido por el 
conjunto de mercados financieros, intermediarios financieros y organismos 
gubernamentales reguladores, que tienen como finalidad facilitar o permitir que las 
personas naturales, empresas o gobiernos puedan llevar a cabo sus decisiones 
financieras al canalizar recursos de las unidades con excedentes de fondos (unidades 
superavitarias) a las unidades que las requieren (unidades deficitarias). Ver gráfico 01. 
Además Gamica (2007) manifiesta que, el sistema financiero es el conjunto de 
regulaciones, normativas, instrumentos, personas e instituciones que operan y 
constituyen el mercado de dinero y el mercado de capitales de un país. 
La definiciones brindadas por Garnica y Tong, incluye al mercado de capitales 
dentro del sistema financiero, lo cual contradice la definición brindada por la SBS ya 
que esta última incluye al sistema financiero dentro del mercado de capitales, mientras 
que Garnica y Tong realizan lo contrario, es decir incluye al mercado de capitales 
dentro del sistema financiero, esta no es una contradicción que pueda pasar 
desapercibida, ya que puede distorsionar ampliamente la definición y la percepción de 
todos los entes presentes en el sistema financiero. 
Gamica va más allá de las definiciones anteriores y además de la 
intermediación financiera también apunta al conjunto de "leyes", por llamar de alguna 
manera, al conjunto de regulaciones y normativas. Sin duda es una definición más 
amplia, con esta definiCión podríamos incluir todas leyes brindadas por el Estado 
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orientadas al Sistema financiero, además de todas las normativas que ha brindado la 
SBS. Esto en concordancia total con lo que plantea Tong, que incluye en su definición 
a los organismos gubemamentales reguladores que precisamente son los encargadas 
de normar y dictar las leyes dentro del sistema financiero. 
Figura 01: Sistema Financiero. 
Mercados 
financieros 







Fuente: Tong (2006). 
Continuando con la definición de lo que es el sistema financiero encontramos 
que, para Méndez {2005), el sistema financiero es el conjunto de instituciones que 
median entre aquellos que ofrecen financiación y los que la demandan. 
Campos et al {2005) define al sistema financiero como aquel que canaliza 
fondos de los agentes económicos superavitarios hacia los deficitarios. 
Méndez y Campos ven al sistema financiero, como un intermediario, una 
herramienta que permite unir indirectamente a quienes poseen excedentes de 
ingresos y a quienes necesitan recursos para financiar sus actividades. Definiendo así 
que la principal función del sistema financiero sería: "La intermediación." 
La SBS define al sistema financiero peruano como: "El conjunto de 
instituciones que intervienen en el proceso de intermediación. Está constituido por el 
Sistema Financiero Bancario y el Sistema Financiero No Bancario". 
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Como se puede observar las tres definiciones antes mencionadas, son muy 
semejantes sin embargo los tres autores utilizan términos diferentes. Son definiciones 
poco claras ya que utiliza términos técnicos, que no son entendibles por cualquier 
persona. Por lo que para comprenderlas mejor se tiene que dividir estos conceptos, 
analizar y conceptualizar cada una de las partes intervinientes en ellos. Lo cual se 
hará a continuación: 
• Proceso de intennediación.- Proceso por el cual un intermediario 
financiero capta de un agente superavitario, (personas naturales y/o 
jurídicas que tienen ingresos que no van a utilizar), fondos que luego 
canaliza a los agentes deficitarios {personas naturales y/o jurídicas que 
necesitan dinero para financiar sus necesidades y actividades). 
Para Cáceres y Nagamine (1991). El proceso de intermediación consiste en la 
canalización del ahorro generado en una economía (lo que se deja de gastar en 
bienes de consumo) hacia los sectores con planes de inversión (formación del capital), 
con el fin de elevar la capacidad productiva y los niveles de consumo de la economía. 
Delgado y López (2002). Define la actividad de intermediación financiera 
consiste en el traslado de los recursos de unidades superavitarias (ahorrantes) a las 
unidades deficitarias (inversionistas). Este proceso es vital para el crecimiento 
económico, pues debido a la intermediación financiera se eleva la inversión. Esto 
aumenta la producción y finalmente eleva el Producto Interno Bruto (PIS), lo cual 
refleja las condiciones de una economía. Además mejorar la distribución del ingreso, 
aumenta el empleo, por cuanto las empresas logran obtener financiamiento para sus 
proyectos y los costos para los inversionistas se reducen significativamente, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Por estas y otras razones la intermediación 
contribuye enormemente al desarrollo de progreso social y económico. 
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• Intermediarios financieros.- Son el conjunto de instituciones y 
organizaciones públicas y privadas que tienen como función principal 
canalizar los recursos financieros de ciertas personas que disponen de 
excedentes de dichos recursos, hacia aquellas personas individuales o 
jurídicas que necesitan de los mismos. (Girón, 2006) 
Según la SBS, los intermediarios financieros son empresas autorizadas a 
captar fondos del público, bajo diferentes modalidades y colocar1os en forma de 
créditos o inversiones hacia el consumo privado, la inversión empresarial y el gasto 
público. Los intermediarios financieros tienen además la responsabilidad de velar por 
el dinero de los ahorristas y de generar un interés sobre sus depósitos; asimismo se 
encargan de evaluar al deudor y de hacer que cumpla con su promesa de pago futuro. 
Para González (2005) Los intermediarios financieros están integrados por 
bancos, financieras, compañías de seguros, almacenes generales de depósito, 
administradoras de fondos de pensiones y entidades análogas, quienes captan 
recursos, tanto de empresas como de personas en lo individual, combinándolos en 
grandes cantidades por medio de mercados financieros, convirtiéndose de esta 
manera en mercados potenciales que pueden inyectar el capital necesario para la 
realización de los objetivos empresariales. 
• Agente deficitario.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
necesitan financiamiento, es decir necesitan dinero para financiar sus 
necesidades y actividades. Estos agentes deficitarios acuden al sistema 
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financiero para solicitar este financiamiento que necesitan, y esto lo realizan 
a través de operaciones denominadas activas, las cuales son: créditos 
hipotecarios, MiVivienda, créditos personales o de consumo, créditos a las 
microempresas, etc. 
Guillén (2005) manifiesta que Jos agentes económicos deficitarios son aquellos 
que demandan fondos de crédito para costear sus inversiones o niveles de consumo. 
• Agente superavitario.- Son aquellas personas naturales y/o jurídicas que 
poseen un exceso de ingresos, y que al tener un exceso de ingresos tienen 
la capacidad de ahorrar ya que poseen recursos que no van a utilizar por el 
momento. Estos agentes superavitarios canalizan ese exceso de recursos 
que poseen hacia el sistema financiero a través de operaciones 
denominadas pasivas, las cuales son: depósitos de ahorro, depósitos a 
plazo, depósitos de CTS, etc. 
• Sistema Financiero Bancario.- Según el BCRP, el sistema financiero 
bancario no es más que el conjunto de todas las instituciones bancarias que 
operan en un país. 
La SBS define a su vez como una empresa bancaria aquella cuyo negocio 
principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra 
modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de 
otras fuentes de financiación, en conceder créditos en las diversas modalidades, o 
aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. 
• Sistema Financiero No Bancario.- Conjunto de instituciones financieras, 
que no poseen la clasificación de bancos, pero participan en la captación y 
canalización de recursos. En este grupo de instituciones tenemos a las 
CMAC'S, CRAC'S, EDPYME'S, financieras, entre otras. 
Luego de haber desglosado las definiciones podemos brindar un significado 
más amplio y más comprensible para todos y este sería el siguiente: 
"El sistema financiero es el conjunto de empresas autorizadas, que captan 
recursos de entes que poseen dinero que no van a utilizar por el momento y que lo 
destinan a entes que si lo necesitan, y que está constituido por bancos y otras 
empresas que no tienen calcificación de bancos, como las cajas, financieras, etc." 
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Soto et al (2009}, define a los buenos sistemas financieros como aquellos que 
monitorean las inversiones y ejercen gobierno corporativo sobre las firmas, 
garantizando que los fondos prestados tengan su uso más eficiente. 
La definición de Soto sobre lo que es un "buen sistema financiero", no ayuda a 
precisar no solo que es un sistema financiero sino además nos permite ver algo de la 
importancia que tiene este en un país, ya que como lo afirma Soto, el sistema 
financiero monitorea las inversiones, a través del sistema financiero el Estado puede 
controlar la inversión existente en el país, y esto se convierte una herramienta muy 
importante para cualquier Estado ya que ayuda a controlar la economía y las políticas 
que se adopten para buscar el desarrollo del país. 
El uso eficiente del dinero, puede ser lo que origine el éxito o fracaso de un 
país, las políticas que adopte un país sobre el manejo del dinero y la forma de 
canalizarlo a las inversiones será importante para su desarrollo, y esto es lo que nos 
menciona Soto. Como se puede apreciar la definición de un "buen sistema financiero" 
va más allá de una simple definición, aporta mucho más que eso. El Perú mediante un 
sin número de políticas adoptadas, sobre todo desde los años 90, busca lograr que 
nuestro sistema financiero puede ser considerado como un "buen sistema financiero·. 
El sistema financiero desarrollado es el conjunto de instrumentos, mercados e 
instituciones financieras que corrigen los problemas de información y disminuyen los 
costos de transacción. Tovar (2007). 
La definición de Tovar va más allá de la definición de un sistema financiero ya 
que apunta a señalar que es un sistema financiero consolidado y maduro de un 
determinado país, y que apunta a la solución de dos problemas concurrentes en los 
sistemas financieros que son: la información y los costos de transacción. 
El Perú apunta a lograr que nuestro sistema financiero se considere como 
desarrollado, para esto la SBS está estableciendo normas que le permitan a los 
usuarios un acceso total a la información, lo cual no era tan posible hace algunos 
años, así mismo siguiendo con este propósito, desde hace años la SBS busca regular 
las diferentes tasas de interés, poniendo un límite para esta, sin embargo le deja al 
mercado la tarea de regular los precios, y siendo este un mercado competitivo con 
tantas entidades se observa que los costos de financiación tienen a la baja, por ende 
podría concluirse que el sistema financiero está encaminado a la consolidación y ser 
llamado un sistema financiero desarrollado. 
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A pesar de algunas diferencias existentes entre los autores citados, se puede 
concluir de algún modo que lo que buscan dichos autores al definir lo que es un 
sistema financiero es tratar de paramentar sus funciones y establecer la importancia 
que posee dentro de la economía de un país, indicando los beneficios y perjuicios 
derivados de un buen o mal sistema financiero 
Como se ha definido el sistema financiero, agrupa a todas aquellas entidades 
que están directamente involucradas con la captación y canalización de recursos 
financieros. Es decir el conjunto de las entidades que actúan como intermediarios 
financieros en un proceso denominado intermediación financiera, por el cual se logra 
captar los recursos excedentes de algunos agentes económicos que tienen la 
capacidad de ahorrar y se canaliza a través de ese mismo proceso hacia agentes 
económicos que necesitan recursos para financiar sus proyectos. 
Además de agrupar a los intermediarios financieros, el sistema financiero 
también reúne al conjunto de regulaciones, propias de un país, que rigen en tomo a 
este sistema, en el caso del Perú esto viene dictaminado por las resoluciones dictadas 
por la SBS y el BCRP. Estas regulaciones lo que buscan es fomentar el desarrollo del 
sistema financiero además que le permiten al Estado manipular ciertas variables 
económicas a través del sistema financiero. 
2.1.3 Importancia del sistema financiero 
El sistema financiero a diferencia de lo que muchos creen no es solo un 
conjunto de instituciones que prestan dinero y que ganan intereses por hacerlo, por el 
contrario el sistema financiero es mucho más que eso, y la importancia que tiene en la 
economía del país es inmensa, incluso más de lo que se puede pensar. Del sistema 
financiero depende para empezar: el crédito, que es importante para impulsar las 
inversiones y mejorar la economía del país, a su vez esto aumenta, el consumo, la 
producción, el gasto, etc. Como se ve son innumerables factores envueltos en un solo 
servicio del sistema financiero. 
Cáceres y Nagamine (1991), ponen en manifiesto que el sistema financiero 
cumple un papel central en el proceso de ahorro - inversión. En una economía 
moderna resulta en extremo complicado que los agentes que ahorran contacten y se 
pongan de acuerdo con quienes desean llevar a cabo proyectos de inversión. Una 
manera eficiente de superar esta dificultad es canalizando los recursos ahorrados 
hacia la inversión, mediante el sistema financiero. Este sistema pone en contacto a 
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ahorristas e inversionistas con menores costos que la intermediación directa y ofrece 
condiciones ventajosas para ambos. 
Campos et al (2005), afirma que el sistema financiero de un país juega un rol 
clave en el funcionamiento de la economía, pues canaliza fondos de los agentes 
económicos superavitarios hacia los deficitarios. La estabilidad del sistema financiero 
contribuye al incremento en el acceso al crédito tanto para las familias como para las 
empresas; de esta forma contribuye con una fuente de financiación adicional que les 
permite incrementar los niveles de consumo e inversión más allá de lo que podrían 
hacer con sus propios recursos. 
Como lo menciona Campos, el nivel de créditos mejora el consumo ya que al 
proveer de fondos a las personas o empresas que los necesitan y que no cuentan con 
ellos al recibir estos fondos estas personas o empresas dejan de ser agentes 
deficitarios y ya poseen los fondos suficientes para adquirir bienes o invertir, según sus 
necesidades y esto provoca el aumento del consumo. 
Para Villanueva (2006), el sistema financiero es muy relevante para el sistema 
económico, y de su estabilidad y solidez dependen variables económicas como la 
producción, el empleo y el nivel de precios. 
La SBS, establece que la importancia de los sistemas financieros radica en que 
contribuyen con una asignación más eficiente de los recursos en la economía (entre 
proyectos productivo) y promueven el crecimiento de la productividad total de Jos 
factores de producción generando un impacto positivo en el crecimiento económico a 
largo plazo. Asimismo, generan economías de escala al reducir los costos de 
transacción y facilitan el intercambio de bienes y servicios para la sociedad en su 
conjunto. 
De acuerdo a lo señalado por el fondo monetario internacional un sistema 
financiero sano estimula la acumulación de riqueza por parte de las personas, las 
empresas y los gobiernos, requisito básico para que una sociedad se desarrolle, 
crezca y afrontar los acontecimientos adversos. 
Cáceres y Nagamine (1991), establece que del sistema financiero se 
desprenden una serie de ventajas en las cuales radica la importancia del sistema 
financiero, ya que de no existir el sistema financiero estas ventajas no podrían darse, 
estas ventajas son las siguientes: 
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• Menores costos de transacción, derivados de la especialización en el 
negocio de captar ahorro y de conceder préstamos para inversión y 
consumo. Este es un punto muy importante en el sistema financiero ya que 
ha permitido disminuir los costos de transacción, ya que a través del 
mercado informal las tasas de interés son muy elevadas en comparación 
con las casas que ofrecen las entidades del sistema financiero, esto le 
permite a los empresarios afrontar con mayor facilidad los créditos que 
necesitan. 
• Mayor información sobre la probabilidad de éxito de los proyectos de 
inversión, ventaja con la cual no suelen contar los ahorristas individuales. Un 
ahorrista sabe a ciencia cierta el resultado que obtendrá al final de un 
determinado período, lo que es una gran diferencia con respecto a un 
inversionista que no conoce exactamente el resultado que obtendrá en un 
determinado periodo. Un ahorrista por lo general es una persona adversa al 
riesgo, el sistema financiero aprovecha esta condición para ofrecerle 
beneficios a cambio de su dinero y con un riesgo mínimo, lo cual es muy 
favorable ya que de lo contrario este dinero se quedaría estancado con su 
propietario y no formaría parte del ciclo económico. 
• Mayor capacidad de congregar a muchos pequeños ahorristas, para facilitar 
el financiamiento de un proyecto grande. Mediante la captación de ahorros 
el sistema financiero puede disponer de un amplio capital que le permite 
financiar enormes proyectos de inversión, estos proyectos de inversión no 
podrían ser financiados por un solo inversionista sin embargo el sistema 
financiero tiene la facilidad de agrupar a numerosos ahorristas y sumando 
estos ahorros pequeños lograr tener el capital suficiente para financiar 
grandes proyectos de inversión. 
• Suficiente flexibilidad para ofrecer activos financieros atractivo a los 
ahorristas y condiciones ventajosas a los demandantes de crédito. Esta es 
una característica propia del sistema financiero, ya que este consta de 
innumerables opciones tanto para los ahorristas (depósitos en ahorro, 
depósitos a plazo, depósitos de CTS, etc.) como para los entes que 
necesitan recursos (créditos hipotecarios, leasing, factoring, créditos 
microempresas, etc.) 
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• Disminución de los riesgos inherentes al proceso ahorro - inversión (retiros 
de capital por parte de los ahorristas o fracaso del proyecto de inversión) al 
operar con un gran número de ahorristas y de inversionistas. Referido a que 
la inversión de un proyecto pueda caerse debido al reüro de los 
inversionistas, como se dijo en unos de los puntos anteriores una 
importancia sustancial en el sistema financieros es la capacidad para 
agrupar innumerables ahorristas para financiar grandes proyectos, al realizar 
esto se disminuye el riesgo de que los ahorristas se retiren de un proyecto, 
ya que las entidades financieras cuentan con muchos ahorristas que pueden 
ocupar el lugar del ahorrista retirado del proyecto. 
Unceta y Gutiérrez (2008), manifiestan que la importancia del sistema 
financiero se manifiesta en las estrategias orientadas a la promoción del desarrollo y la 
reducción de la pobreza. Se plantea que la expansión y maduración de los sistemas 
financieros han tenido una incidencia positiva incuestionable sobre el crecimiento 
económico en muy diferentes países, llegando a plantear que dicha relación afecta a la 
reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades. 
Desde una perspectiva de desarrollo, el tratamiento del sistema financiero no 
se refiere tanto el tamaño del mismo -entendido como fondos canalizados o 
intermediados en términos absolutos-, sino principalmente a sus funciones en el seno 
del sistema económico (movilizar ahorros, facilitar medios de pago, proporcionar 
información para la mejor asignación de inversiones y para darle seguimiento, ayudar 
a controlar y diversificar el riesgo. (Unceta y Gutiérrez 2008). 
Para Méndez (2011), sin lugar a dudas que la calidad de una economía de un 
país es observable, entre otros indicadores, a través de la calidad de su sistema 
financiero y los servicios crediticios que la misma ofrece a los diversos agentes 
económicos. También podemos mencionar que solamente a través de esquemas 
crediticios adecuados será posible que la economía recupere el dinamismo que tanta 
falta hace hoy día, ello con la finalidad de dar solución, entre otras, a las necesidades 
de trabajo y desarrollo del país. Es necesario por lo tanto crear las bases de un 
sistema financiero integral que impulse el crecimiento de los diversos sectores de la 
economía. 
Delgado y López (2002), mencionan que el aporte del sistema financiero al 
crecimiento económico depende de que la cantidad de los servicios suministrados se 
adecuen a las necesidades de la economía así como las de la eficiencia con que se 
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proporcionen dichos servicios. Un proceso de desarrollo sostenido en el sistema 
financiero de un país se refleja en un crecimiento de la economía, debido a que provee 
más puestos de trabajo, contribuye a la monetización de la economía mediante el 
fortalecimiento y desarrollo de un sistema eficiente de pagos y, además facilita el 
.comercio internacional, mediante el cambio de monedas y divisas. 
Una estructura financiera sólida y equilibrada pondrá a disposición de los 
agentes económicos opciones atractivas en materia de rendimiento, liquidez y riesgo, 
con lo cual se incentiva del ahorro interno. Un sistema financiero ágil, eficiente y 
desarrollado proporciona servicios imprescindibles a una sociedad, reduce los costos 
de las transacciones, promueve el comercio, facilita la especialización de la producción 
y fortalecer la competitividad de los sectores dedicados a producir para el mercado 
internacional. Los sistemas financieros constituyen la piedra angular de la inversión y 
el crecimiento. (Delgado y López, 2002) 
Para los diferentes autores citados la importancia del sistema financiero radica 
en el rol protagónico que juega en la economía del país, esto manejado únicamente a 
través de los flujos de dinero existentes en la economía, ya que a través de esto el 
sistema financiero controla las diferentes variables de la economía de un país. 
El sistema financiero regular de una u otra manera el nivel de precios (guiados 
por el Banco Central de Reserva del Perú), ya que puede restarle o aumentarle 
liquidez a la economía, ·esto se logra a través de acceso al crédito, es decir en una 
economía con una tasa elevada de liquidez, lo más probable es que piensa a surgir 
inflación, ante esto el Estado eleva la tasa de interés activas buscando de esta forma 
aminorar la cantidad de créditos para que la liquidez de la economía disminuya 
también y así no se produzca la inflación. Esta política viene siendo muy utilizada en el 
país desde la década del noventa, luego de la hiperinflación del quinquenio de 1985-
1990, y que como se menciona consiste en manejar el nivel de liquidez existentes en 
el país. 
La producción es una variable estrechamente ligada a la inversión y el 
consumo. A su vez como lo han manifestado los distintos autores citados estas 
variables: inversión y consumo dependen en gran medida del nivel de créditos del 
país, esto nos da por conclusión que aunque indirectamente, el nivel de producción del 
país están vinculados con el nivel de crédito y por ente con el sistema financiero El 
Estado fomenta la producción a través de la inversión disminuyendo la tasa de interés 
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activa lo que se busca es que los empresarios acudan al sistema financiero a solicitar 
créditos con el fin de financiar proyectos que eleven los niveles de producción del país. 
El empleo es una variable muy importante en el desarrollo de un país, mientras 
más parte de la población se encuentra empleada el desarrollo del país serán más 
exequible. El empleo se relaciona de forma directa con la producción, el consumo y la 
inversión por ello es que a pesar de que no se puede identificar un hilo común lo cierto 
es que un empleo también es una variable que se puede controlar a través del sistema 
financiero, esta variable al igual que la producción se controla a través del crédito, ya 
que este fomenta la inversión, el consumo y esto repercute n el aumento de la 
producción nacional, y para lograr este aumento en la producción se necesita mayor 
mano de obra, de esta forma se promueve la inversión con el fin de que se generen 
puestos de trabajo y el nivel empleos lo haga también. 
Como se puede apreciar el sistema financiero tiene influencia en una gran 
cantidad de variables económicas, siendo todas estas relaciones positivas, es decir si 
el nivel de créditos aumenta lo hará también el nivel de: inversión, consumo, 
producción y empleo. Siendo un punto aparte el nivel de precios ya que con esta 
variable no existe una relación definida sino por el contrario se adoptan medidas de 
acuerdo al contexto en el que se esté. 
El sistema financiero es muy importante no solo en el país, sino en todos los 
países del mundo, desarrollarlo y fortalecerlo es la meta que se trazan los países ya 
que es sabía su importancia. En el Perú, gracias a las políticas adoptadas en las 
últimas dos décadas, el sistema financiero ha venido desarrollándose y madurando lo 
cual le ha permitido al Perú desarrollarse también, en medidas muy acertadas por los 
gobiernos de tumo, se adoptaron políticas de estado que enlazaban el desarrollo del 
país con el sistema financiero, esta inclinación es importante ya que el desarrollo del 
país va de la mano con el crecimiento y desarrollo del sistema financiero, ya que es en 
el sistema donde se mueven las principales variables económicas y estas son las que 
influyen directamente en el desarrollo de un país siendo esta la principal importancia 
del sistema financiero: ser el nexo que le permite al estado controlar las variables 
económicas que producen el desarrollo del país. 
2.1.4 Estructura del Sistema Financiero Peruano. 
La siguiente estructura está basada en la Ley No 26702 "Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros", además recopila las definiciones brindadas por diferentes autores. 
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A. Empresas de Operaciones Múltiples. 
A.1. Empresas de Bancarias. 
Para Villanueva (2006). Una característica básica del sistema bancario 
es la intermediación; es decir, recibir fondos bajo la denominación de depósitos 
(ahorros, vista, plazo) con el compromiso de retribuir con un pago al agente 
económico que entrega estos fondos (tasa de interés pasiva) y trasladarlos a 
terceros bajo la denominación de colocaciones (créditos), con la expectativa de 
recibir un pago por parte del agente económico que recibe los fondos (tasa de 
interés activa). 
Para el BCRP, el sistema financiero bancario no es otra cosa que el 
conjunto de todos los bancos que operan en el país. 
La SBS su vez define a la empresa bancaria como aquella cuyo negocio 
principal consiste en recibir dinero del público en depósito o bajo cualquier otra 
modalidad contractual, y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que 
obtenga de otras fuentes de financiación, en conceder créditos en las diversas 
modalidades, o aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. 
La principal característica de las entidades que pertenecen a este 
sistema radica en que estas empresas tienen más libertad para ofrecer 
servicios que capten y canalicen el dinero. El sistema bancario está dividido de 
la siguiente manera: 
A.1.1. Banca Múltiple. 
Méndez (2005), manifiesta que la banca múHiple se caracteriza por ser 
universal y no dedicarse a un sector financiero especifico. 
Cuenta con diversos instrumentos de captación y canalización de 
recursos. Se le conoce también como banca privada, comercial o de primer 
piso, y es aquella institución de crédito que cuenta con instrumentos diversos 
de captación y canalización de recursos. Y lo conforman todos los bancos que 
no sean de capital estatal. En la actualidad lo conforman diecisiete bancos, que 
son los siguientes: B. de Crédito del Perú, B. Continental, Scotiabank Perú, 
lnterbank, B. Interamericano de Finanzas, B. Financiero, Mibanco, B. GNB, 
Citibank, B. Falabella Perú, B. Santander Perú, B. de Comercio, B. Ripley, B. 
Azteca Perú, B. Cencosud, B. ICBC, Deutsche Bank Perú 
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A.1.2. Banca Estatal. 
Son aquellos bancos que han sido creados por el estado, y obedecen a 
fines específicos, que en su mayoría son de fomento a diversos sectores. A 
diferencia de la banca múltiple no captan dinero, excepto el banco de la nación, 
los bancos pertenecientes a esta categoría son: 
~ Banco de la Nación.- Entidad financiera cuyo objetivo es administrar 
las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al gobierno central los 
servicios bancarios para la administración de los fondos públicos, entre 
su principales funciones se encuentran: 
•> Recaudar los tributos del Sector Público Nacional. 
•:• Otorgar créditos al Sector Publico. 
•:• Otorgar facilidades financieras al Gobierno Central, Regional y 
Local en los casos en que sus necesidades financieras no 
puedan ser atendidas por la banca privada. 
•:• Recibir depósitos de ahorros en lugares donde la banca privada 
no tiene oficinas. 
~ Banco Agropecuario - Agrobanco.- Prioriza sus operaciones de 
crédito hacia los medianos y pequeños productores agropecuarios 
asociados, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, 
Empresas Comunales y Empresas Multicomunales de Servicios 
Agropecuarios 
El Banco Agropecuario tiene como rol fundamental resolver el 
reto que plantea la lucha contra la pobreza convirtiéndose en una 
palanca para promover la inclusión de productores agropecuarios al 
sistema financiero. El esfuerzo del Banco está orientado a apoyar a los 
micro y pequeños productores del sector agrícola, ganadero y acuicola 
atendiendo sus necesidades de financiamiento para las actividades de 
transformación, producción y comercialización. 
Agrobanco, tiene por objeto desarrollar todo tipo de actividades 
propias de una entidad bancaria, de conformidad con lo establecido en 
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la Ley N" 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Asimismo, Agrobanco cuenta con los recursos que le asigne el 
Tesoro Público con las partidas que asignen el Ministerio de AgricuHura 
y otros Pliegos presupuestarios para financiar programas de apoyo con 
crédito directo a los micro y pequeños productores agropecuarios, en el 
marco de los presupuestos institucionales autorizados respectivos. 
~ Corporación Financiera de Desarrollo.- Más conocida como COFIDE, 
forma parte del sistema financiero peruano y ejerce funciones de un 
banco de desarrollo de segundo piso, canalizando los recursos que 
administra únicamente a través de la instituciones supervisadas por la 
SBS, de esta forma puede complementar la labor del sector financiero 
privado, en actividades como el financiamiento de mediano y largo plazo 
del sector exportador y de la micro y pequeña empresa. 
Empresa financiera del Estado creada en marzo de 1971, desde 
agostos de 1992, dedicada a captar líneas de crédito en el exterior, 
especialmente de organismos muHilaterales, para colocar dichos 
préstamos en el país a través, básicamente, de los bancos. (Rojas, 
1994). 
~ Fondo Mi Vivienda.- Tiene por objeto: la promoción y financiamiento de 
la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, la realización 
de actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia 
el mercado de financiamiento para vivienda y la participación en el 
mercado primario y secundario de créditos hipotecarios. Entre sus 
principales funciones se encuentran: Financiar la adquisición de 
viviendas a través de instituciones financieras, administrar el 
otorgamiento de subsidios para que las familias puedan acceder a tener 
su vivienda propia. 
A.2. Empresa Financiera. 
La SBS define a la empresa financiera como aquella que capta recursos 
del público y cuya especialidad consiste en facilitar las colocaciones de 
primeras emisiones de valores, operar con valores mobiliarios y brindar 
asesoría de carácter financiero. 
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Las primeras financieras empezaron a crearse en el Perú hace unos 50 
años. Estas empresas participaban de un segmento del mercado - crédito de 
largo plazo (más de un año}- al que la banca comercial no pudo acceder hasta 
1991, si bien casi todas las empresas financieras estaban asociadas con algún 
banco, de tal manera que cada banco tenía su financiera. Con el proceso de 
reforma emprendido en 1990 algunas financieras buscaron su conversión en 
bancos, y otras desaparecieron. La mayoría de las financieras aun en actividad 
están asociadas a algún banco comercial. (Rojas, 1994} 
Cabe señalar sin embargo que más de la mitad de estas empresas se 
enfocado en brindar sus servicios al sector microempresa, ejemplo Financiera 
Crediscotia, Financiera Edyficar, etc. En la actualidad en el Perú existen doce 
empresas de este rubro, estas son: Crediscotia Financiera, Financiera TFC 
S.A., Financiera EdyfJCar, Compartamos Financiera, Financiera Confianza, 
Financiera Efectiva, Financiera Qapaq, Financiera UNO, Amérika Financiera, 
Mitsui Auto Finance, Financiera Proempresa y Financiera Nueva Visión. 
A.3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 
Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste 
en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y 
microempresas. En el ámbito societario el accionista principal de este tipo de 
instituciones son las municipalidades a las cuales les pertenecen estas, en la 
actualidad existen once de estas instituciones, estas son: CMAC Arequipa; 
CMAC Piura; CMAC Trujillo; CMAC Sullana; CMAC Cusco; CMAC Huancayo; 
CMAC Tacna; CMAC lea; CMAC Maynas; CMAC Paita y CMAC Del Santa. 
A.4. Caja Municipal de Crédito Popular: 
Es aquella especializada en otorgar créditos pignoraticio al público en 
general, también se encuentra facultada para efectuar operaciones pasivas y 
activas con los respectivos Consejos Provincial y Distrital y con las empresas 
Municipales dependientes de estos, así como para brindar servicios bancarios 
a dichos consejos y empresas. En la actualidad existe solo una empresa de 
este tipo en el país, y esta es: Caja Municipal de Crédito Popular de Lima. 
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A.S. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME. 
Es aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento 
preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa. 
Por iniciativa de COFIOE, se dio una resolución de la SBS autorizando 
la creación de Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Micro Empresa 
(EDPYMES), las cuales, por un lado, trabajarian con ese tipo de empresas, 
concediendo créditos, otorgando avales. descontando letras, etc, y por otro 
lado, recibirán líneas de financiamiento provenientes de instituciones de 
cooperación internacional, organismos multilaterales, empresas o entidades 
financieras y COFIOE. (Rojas, 1994) 
En la actualidad existen once de estas instituciones, y son las 
siguientes: EDPYME Raíz; EDPYME BBVA ConsumerFinance; EOPYME 
Solidaridad; EDPYME Micasita; EDPYME Inversiones La Cruz; EDPYME 
Alternativa; EDPYME Acceso Crediticio; EDPYME Marcimex; EOPYME 
Credivisión; EDPYME Credijet y EDPYME GMG. 
A.6. Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
Las cooperativas de Ahorro y Crédito pueden operar con recursos del 
público, entendiéndose por tal a las personas ajenas a sus accionistas, si 
adoptan la forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones. 
Sus características son las siguientes: 
1. El capital social de estas sociedades cooperativas se encuentra 
representado por acciones sociales, regidas por la Ley del Sistema 
Financiero y por el régimen de sociedades anónimas de la Ley General 
de Sociedades. 
2. La administración de estas sociedades cooperativas se rige por las 
normas de la Ley General de Sociedades, régimen de sociedades 
anónimas. 
3. Serán de aplicación a estas sociedades las normas contenidas en la 
Ley del Sistema Financiero; y se encuentran sujetas a la supervisión 














4. No se rigen por la Ley General de Cooperativas, texto único ordenado 
aprobado por decreto supremo 07 4-90-TR. 
A. 7. Caja Rural de Ahorro y Crédito. 
Es aquella que capta recursos del público y cuya especialidad es 
otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y 
microempresas del ámbito rural. En la actualidad existen diez de estas 
instituciones en el país, estas son: CRAC Señor de Luren; CRAC Credinka; 
CRAC Del Centro; CRAC Prymera; CRAC Los Andes; CRAC Chavín; CRAC 
Cajamarca; CRAC Libertadores de Ayacucho; CRAC Sipán y CRAC lncasur. 
Tabla 01: Entidades financieras en la ciudad de Piura. 
Tipo de 
Entidad Entidad Rnanciera Dirección 
Rnandera 
B. Continental Calle Taa!S N" 598 
B. de Crédito del Perú Av. Grau N" 133 
B. Rnanciero Jr. Lib611ad N" 723 
• 
Scotiabank Perú Jr. Lib611ad N" 825 
lnterbank Av. Grau N" 154 
Mi banco Av. Sánchez Cetro N" 1279 
BANCO B. Falabella Perú Jr. HuancavefiC8 N" 794 
B. Azteca Perú Esquina calleArequipa oon Sénc:hez: cerro 
B. Cencosud Av. Grau N" 1460 
B. de Comercio Calle libertad N" 905 
B. Interamericano de Rnanzas Calle Taona N" 610 
BancoGNB Calle libertad N" 685 
B. Ripley Esq. Calla Areq""" coo Ayacucho 
Crediscotia Financiera Jr. T acna N" 432 
Rnanciera Edyficar Av. Sénchaz Cetro N"1103 
Finaciera TFC S.A Avenida loreiD N" 339 
EMPRESA Compartamos Financiera Calle Huánuco N" 484 
FINANCIERA Rnanciera Confianza caJJe Liberlad N" 710 • 716 
Financiera Efactiva Av. Grau N"193 
Financiera UNO Av. Sénchaz Cetro N" 234 
Mi1sui Auto Rnance Plg. Av. Sém:haz Cetro Mz. 240 Zona lndusllial 
CMACPaita Av. Sanchaz Cetro N" 265 
CMAC CMACPiura 
Jr. Ayarucho N" 353 
CMACSullana Av. Sénchaz Cetro N" 1224 
CMAC T rujiUo Jr. Libor1ad N" 620. 
CMCP CMCPlima Av. Sánchez Cetro N" 1350 
EDPYME Allemativa Av. Sam:haz Cetro N" 775 ·779 
EDPYME Acceso Creólticio Jr. Tacna N" 258- Of. 2C2do Piso 
EDPYME EDPYME Marcimex Calle lima N" 549 
EDPYMERaiz Av. Sánchez Cetro N" 1299 
EDPYME Inversiones la Cruz Calle T aona N" 630 
Fuente: 888. Elaboración propia. 
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B. Empresas Especializadas. 
8.1. Empresas de Capitalización Inmobiliaria. 
Empresa de capitalización inmobiliaria es aquélla cuya actividad 
consiste en comprar y/o edificar inmuebles, y, con relación a los mismos, 
celebrar contratos de capitalización inmobiliaria individual con terceros, 
entregando en depósito al inversionista la correspondiente unidad inmobiliaria. 
Estos últimos contratos incluyen el derecho de opción del inversionista para la 
adquisición de la unidad inmobiliaria mediante el pago de su precio al contado, 
en cualquier momento. Estas empresas podrán celebrar contratos pasivos para 
el pre financiamiento de los inmuebles y emitir cédulas hipotecarias. 
8.2. Empresas de Arrendamiento Financiero. 
Empresas cuya especialidad en la adquisición de bienes muebles y 
inmuebles, los que serán cedidos en uso a personas naturales o jurídicas, a 
cambio del pago de una renta periódica y con la opción de compra de dichos 
bienes por un valor predeterminado, también conocidas como empresas de 
leasing. 
Cabe señalar que las empresas que están clasificadas en este rubro 
son aquellas que se dedican exclusivamente a este giro de negocio, ya que 
bancos de la Banca Múltiple también se dedican a brindar este servicio, sin 
embargo lo hacen de forma complementaria a todos los servicios que ofrecen 
por ello no son consideradas en esta categoría. En la actualidad existen dos 
entidades de este rubro y son: Leasing Total S.A. y Leasing Perú S.A. 
8.3. Empresas de Factoring. 
Empresas cuya especialidad consiste en la adquisición de facturas 
conformadas, títulos valores y en general cualquier valor mobiliario 
representativo de deuda. En este momento la única empresa existente en este 
rubro en Perú, es: Factoring Total. 
8.4. Empresas Afianzadora y de Garantias. 
Empresas cuya especialidad consisten en otorgar afianzamientos 
para garantizar a personas naturales o jurídicas antes otras empresas del 
sistema financieras o ante empresas del extranjero en operaciones vinculadas 
so 
con el comercio exterior. Y al igual que en el Factoring y Leasing las entidades 
de la Banca Múltiple también brindan este servicio. La única entidad existente 
en este rubro es: Fundación de Fondo de Garantías para préstamos a la 
Pequeña Industria- FOGAPI. 
8.5. Empresas de Servicios Fiduciarios. 
Empresas que actúan como fiduciario en la administración de 
patrimonios autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos 
fíáucíaríos de cuafquíer naturaleza. El proceso fiduciario implica que una 
empresa le confía bienes a una sociedad fiduciaria para que cumpla una 
finalidad determinada. En la actualidad existen dos empresas de este tipo: La 
Fiduciaria, FIDUPERÚ. 
8.6. Empresas Administradora Hipotecaria. 
Las Empresas Administradoras Hipotecarias son empresas 
especializadas del sistema financiero. que tienen por objeto exclusivo otorgar y 
adquirir créditos inmobiliarios por cuenta propia y, en relación a ellos. emitir 
títulos valores, letras hipotecarias, cédulas hipotecarias, instrumentos 
hipotecarios y títulos de crédito hipotecario negociables, tanto en moneda 
nacional como extranjera. En el Perú existen dos de estas entidades: 
Hipotecaria Sura y Solución 
Las Empresas Administradoras Hipotecarias forman parte del sistema 
financiero nacional y se someten a la regulación y supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondcis de 
Pensiones, aplicándoseles las disposiciones contenidas en la presente Ley, en 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N" 26702, en lo que resulte 
pertinente; así como en las normas complementarias que la mencionada 
Superintendencia emita. Estas empresas podrán, además, ser subsidiarias de 
las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. Las Empresas 
Administradoras Hipotecarias pueden: 
1. Otorgar créditos inmobiliarios en diversas modalidades y plazos. 
2. Realizar operaciones con el Fondo MIVIVIENDA S.A. 
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3. Emitir bonos, letras, cédulas hipotecarias, títulos de créditos 
hipotecarios y cualquier otro instrumento hipotecario, con la finalidad 
de financiar las operaciones propias de su objeto social, en moneda 
nacional como extranjera. 
4. Adquirir, conservar y vender instrumentos representativos de deuda 
pública y privada e instrumentos representativos de capital que sean 
materia de algún mecanismo centralizado de negociación conforme a 
la ley de la materia. 
5. Adquirir, conservar y vender acciones de las sociedades que tengan 
por objeto brindar servicios complementarios o auxiliares. 
6. Comprar o vender cartera hipotecaria, u otros créditos inmobiliarios. 
C. Bancos de Inversión. 
Los bancos de inversión son sociedades anónimas que tienen por 
objeto promover la inversión en general, tanto en el país como en el extranjero, 
actuando sea como inversionistas directos, sea como intermediarios entre 
inversionistas y los empresarios que confronten requerimientos de capital. Los 
bancos de inversión sólo operarán en cartera negociable, afecta a los diversos 
riesgos de mercado. No pueden recibir depósitos del público, efectuar 
colocaciones ni otorgar créditos contingentes, careciendo, por tanto, de cartera 
crediticia. Deberán propender a la diversificación de los riesgos de mercado. 
Los bancos de inversión están facultados para efectuar las siguientes 
operaciones y servicios: 
1. Adquirir, conservar y vender acciones, bonos e instrumentos similares 
de sociedades anónimas establecidas en el país o en el extranjero, por 
cuenta propia o terceros. 
2. Adquirir, conservar y vender, en la condición de partícipes, 
certificados de participación en los fondos mutuos y fondos de inversión. 
3. Originar, estructurar, distribuir y suscribir transitoriamente, en todo o 
en parte emisiones primarias de valores en el mercado doméstico o 
externo para su posterior colocación al público, con la facultad de 
otorgar al emisor una garantía total o parcial de la colocación. 
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4. Asesorar y facilitar la colocación de fondos en el país o en el exterior, 
por medio de transacciones bursátiles, de conformidad con la legislación 
sobre la materia. 
5. Dar en garantía los valores a que se refiere el numeral anterior. 
6. Emitir y colocar en el mercado sus propias obligaciones. 
7. Identificar eventuales socios para sus clientes interesados en la 
compra de activos o de negocios en marcha. 
8. Prestar servicios de asesoría económica y financiera y valorizar 
activos y negocios en marcha. 
9. Aceptar y cumplir comisiones de confianza, siempre que con ello se 
trate de pro·mover una inversión o la fusión y traspaso de negocios en 
marcha, la reestructuración de pasivos, así como aquellas compatibles 
con su naturaleza. 
10. Desempeñarse como institución liquidadora de empresas del 
sistema financiero y de seguros. 
11. Las demás operaciones compatibles con su naturaleza, que au1orice 
la Superintendencia con opinión previa del Banco Central. 
D. Empresas de Seguros. 
Está conformadÓ por empresas que se someten, cuando menos 
semestralmente, a un régimen de clasificación de riesgo por parte de por lo 
menos dos empresas clasificadoras independientes con el fin de evaluar las 
obligaciones que tengan con sus asegurados. La Superintendencia clasificara a 
las empresas del sistema de seguros de acuerdo con criterios técnicos y 
ponderaciones que serán previamente establecidos con carácter general y que 
considerarán, entre otros, los sistemas de medición y administración de 
riesgos, la solidez patrimonial, la rentabilidad y la eficiencia financiera y de 
gestión, y la liquidez. 
0.1 Empresas o compañias de seguros. 
Tienen la función principal de permitir a las personas, empresas e 
instituciones del gobierno desprenderse de ciertos riesgos (accidentes, robo, 
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incendio, etc.) mediante la adquisición de pólizas de seguro que pagan una 
compensación si el siniestro llegar a ocurrir. Por ese beneficio se paga una 
suma de dinero que se llama "prima". Con estas primas se constituyen fondos 
disponibles (reseJVas técnicas), que son invertidos en acciones o bonos u otras 
inversiones mientras el dinero no se necesite para cubrir los siniestros que 
ocurran. Las empresas de seguros en el Perú son las siguientes: Rímac; El 
Pacífico Vida; Pacífico Seguros Generales; Mapfre Perú; La Positiva; 
lnterseguro; InVita; La Positiva Vida; Mapfre Perú Vida; Protecta; Ace; Cardif; 
Secrex e lnsur. 
0.2. Empresas de Reaseguros. 
Es aquélla que otorga cobertura a una o más empresas de seguros o 
patrimonios autónomos de seguros por los riesgos asumidos, en los casos en 
que se encuentren capitales importantes, o así convenga a estos últimos por 
razón de sus límites operacionales. 
2.1.4.1 Organismos gubernamentales reguladores y supervisores. 
A. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es el organismo 
encargado de la regulación y supeJVisión del Sistema (de intermediación) 
Financiero, de Seguros y Sistema Privado de Pensiones (SPP). Su objetivo 
primordial es preseJVar los intereses de los depositantes, de los asegurados y 
de los afiliados al SPP. La SBS es una institución de derecho público cuya 
autonomía funcional está reconocida por la Constitución política del Perú. 
B. Ministerio de Economía y Finanzas. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es un organismo integrante 
del Poder Ejecutivo, que regula y armoniza todas las actividades que le 
competen al sector economía y finanzas, y constituye un pliego presupuesta!. 
Tiene como finalidad formular, supeJVisar, y evaluar las políticas y planes del 
sector en armonía con la política general del Estado. 
C. Banco Central de Reserva del Perú. 
El Banco Central de ReseJVa del Perú (BCRP) es una entidad 
gubernamental que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, se rige 
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bajo dos aspectos fundamentales de la política monetaria: La autonomía del 
Banco, en el marco de su Ley Orgánica, y su finalidad única de preservar la 
estabilidad monetaria. Este último aspecto es de vital importancia, ya que, si se 
logra controlar la inflación, se reduce la incertidumbre y se genera confianza en 
el valor presente y futuro de la moneda, lo cual es imprescindible para estimular 
el ahorro, atraer inversiones productivas y promover, así, un crecimiento 
sostenido de la economía. 
Las funciones del BCRP, establecidas en la constitución, son las 
siguientes: regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las 
reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas, informar exacta 
y periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales, y otras 
funciones que señala su Ley Orgánica. 
D. Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene 
por finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y 
transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 
precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos. 
Tiene personería jurídica de derecho público interno y goza de autonomía 
funcional, administrativa, económica, técnica y presupuesta!. 
La Superintendencia del Mercado de Valores {SMV) fue creada 
formalmente mediante la Ley N° 17020 publicada el 28 de mayo de 1968, bajo 
la denominación de Comisión Nacional de Valores habiendo iniciado sus 
funciones el 02 de junio de 1970, a partir de la promulgación del Decreto Ley 
No 18302. Dicha norma dispuso que la Comisión Nacional de Valores seria un 
organismo público desconcentrado del sector economía y finanzas, 
responsable del estudio, reglamentación y supervisión del mercado de valores, 
de las bolsas de valores, de los agentes de bolsa y demás partícipes de dicho 
mercado. 
El Decreto Ley N° 19648, publicado el 07 de diciembre de 1972, que 
otorgó a la Comisión la supervisión de las personas jurídicas organizadas de 
acuerdo a la entonces Ley de Sociedades Mercantiles y sustituyendo la 
denominación de Comisión Nacional de Valores por la de Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores {CONASEV). 
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Mediante la Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 
Valores, aprobada por Ley N" 29782, que entró en vigencia el 28 de julio de 
2011, se sustituyó la denominación de Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores por la de Superintendencia del Mercado de Valores, 
otorgándole a su vez mayores facultades para el cumplimiento de sus 
funciones. 
Son funciones de la SMV las siguientes: 
• Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, 
mercado de productos y sistema de fondos colectivos. 
• Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, 
mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las 
personas naturales y jurídicas que participan en dichos mercados. Las 
personas naturales o jurídicas sujetas a la supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS) lo están también a la SMV en los aspectos que 
signifiquen una participación en el mercado de valores bajo la supervisión de 
esta última. 
• Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el 
sistema de fondos colectivos. 
• Asimismo, corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de las normas 
internacionales de auditoría por parte de las sociedades auditoras 
habilitadas por un colegio de contadores públicos del Perú y contratadas por 
las personas naturales o jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV en 
cumplimiento de las normas bajo su competencia, para lo cual puede 
impartir disposiciones de carácter general concordantes con las referidas 
normas internacionales de auditoría y requerirles cualquier información o 
documentación para verificar tal cumplimiento. 
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2.2 Teoría de Empresa. 
2.2.1. Definición de empresa 
Las necesidades de¡l hombre provocaron en él, eL instinto de satisfacertas, de 
esta manera, el hombre fue produciendo de manera individual bienes y servicios que 
le permitieran satisfacer sus necesidades. Una constante en el hombre es la aparición 
de más y más necesidades por lo que poco a poco fue organizándose de tal manera 
que pudiera continuar con las producciones de los bienes que necesitaba, de esta 
manera empezó a surgir la empresa. 
Martínez (2000), manifiesta que la aparición de la empresa, y de los primeros 
estudios económicos sobre esta, plantearon que teorías económicas, propugnaran un 
modelo de mercado perfecto donde: existía competencia perfecta, la información era 
conocida, etc. Y el rol de la empresa quedaba reducido solo a la toma de decisiones, 
por lo que definir que era empresa no era un problema que suscitara mayor interés. 
La empresa no podía quedar reducida a una teoría abstracta de la decisión, de 
mercados perfectos, sino que se hacía necesario estudiar su dimensión institucional y 
organizativa. En otras palabras, había que dar cabida al aspecto cultural e histórico de 
la acción humana. Sólo sobre estas bases sería posible elaborar una nueva y más 
satisfactoria teoría de la empresa (Martínez, 2000). 
En el inicio de la concepción de la empresa, como lo menciona Martínez, se 
veía a esta solo como un ente donde se tomaba decisiones que permitieran: vender 
más, apoderarse de una mayor participación de mercado y maximizar las utilidades, 
todo esto se pensaba ya que los postulados económicos hacían referencia a economía 
perfecta, sin embargo la realidad era tan distante que al poco tiempo surgieron los 
problemas y se dio por descartada esta teoría. Ahí empezó un nuevo proceso, definir 
realmente que es una empresa. 
Pero definir con exactitud que es empresa, no es una tarea sencilla ya que 
existen un sin número de definiciones de empresa, desde conceptos brindados por la 
economía hasta conceptos brindados por el marketing, todos difieren entre sí, todos 
intentan plasmar las características de la empresa orientados por la rama de científica 
a la que pertenecen. Sin embargo a pesar de las diferencias se pueden encontrar en 
ellos ideas semejantes que permiten homogenizar conceptos. 
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Para definir lo que es una empresa, empezaremos por la definición de más fácil 
acceso para todas las personas, que es el concepto brindado por la Real Academia de 
la Lengua Española, que define a la empresa como: "Unidad de organización dedicada 
a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 
lucrativos·. 
El concepto brindado por la Real Academia de la Lengua Española, es muy 
generalizado abarca diferentes características de la empresa sin embargo presenta un 
gran error y este es, que no contempla dentro de este concepto a las empresas sin 
fines lucro, que existen en todo el mundo, y que por los general son: Asociaciones, 
comités, fundaciones y comunidades, si debiéramos corregir este concepto 
obviamente tendríamos que agregar en esta definición a las empresas sin fines de 
lucro, y como resultado obtendríamos el siguiente: Unidad de organización dedicada a 
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y 
no lucrativos. 
Rozas (1984), define la empresa como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones mediante el que personas, adecuadamente organizadas y dirigidas, 
desarrollan solidariamente una o varias actividades encaminadas a satisfacer 
necesidades humanas, pretendiendo alcanzar una retribución o renta, pero con el 
riesgo de no lograrlo. Todo ello, dentro o no del correspondiente marco asociativo. 
A diferencia de la Real Academia de la Lengua Española, Rozas deja de lado 
las actividades que realiza la empresa y opta por incluir los: bienes, derechos y 
obligaciones, que posee una organización y que según Rozas la convierte en 
empresa, claro aunando otras características como: La organización y la búsqueda de 
la renta, este último quizá el principal motivo por el cual se forma una empresa ya que 
al momento de formase una empresa, el empresario está pensando en la rentabilidad 
que va a obtener, Rozas sin embargo al igual que Real Academia de la Lengua 
Española se olvida de las empresas sin fines de lucro, aunque claro podría entenderse 
el término "retribución" como lo que buscan o persiguen las empresas sin fines de 
lucro que por lo general es el bienestar social, y lograr tal bienestar puede tomarse 
como la retribución a la empresa. 
Para Fajardo (2009), la empresa es un grupo social en el que a través de la 
administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se producen bienes y/o 
servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de una comunidad. 
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Fajardo y Rozas tienen conceptos muy semejantes, ellos además de la 
definición propia de empresa, van un poco más allá e incluyen los elementos que 
intervienen en está, y que básicamente están compuestos por los recursos que posee 
tanto: Económicos, materiales y humanos, que serán estudiados de forma detallada 
más adelante. Esto es importante ya que los elementos de la empresa permiten el 
funcionamiento adecuado y eficiente de la empresa así que siempre los debemos 
tener en presentes, por lo que incluirlos en la definición de empresa es un aspecto 
importante que nos permitirá comprender mejor que es una empresa. 
La empresa es una unidad económica de producción y de distribución que nace 
para hacer frente a una demanda insatisfecha. (García ,2010) 
Los tres últimos autores citados- Fajardo, Rosas y García - al definir lo que es 
una empresa mencionan uno de los objetivos principales de la empresa que es: La 
satisfacción de necesidades, ya que recordemos que las empresas surgen como 
producto de la búsqueda constante del hombre por satisfacer sus diferentes 
necesidades, es así como nacen las empresas: Buscando satisfacer necesidades, y 
esto es lo que recogieron estos autores, ya que es imposible tratar de entender que es 
empresa sin antes saber cómo fue que se originó. 
De la Cruz (2008) expresa que, "la empresa es la unidad económico-social, en 
la que se invierten recursos financieros, materiales y humanos, los cuales se 
coordinan con el fin de producir bienes y proporcionar servicios, que satisfagan los 
requerimientos del mercado al cual dirige su esfuerzo productivo, generando con él 
beneficios". Al hablar de empresa nos referimos al conjunto de factores de producción 
que trabajan entre sí para tener una adecuada producción y así lograr su objetivó el de 
optimizar beneficios económicos que benefician tanto a la empresa como también al 
factor humano (trabajadores, sociedad). 
La empresa es una organización que transforma factores de producción en 
producción" y además es un sistema de relaciones que surge cuando la dirección de 
los recursos depende de un empresario (Coase, 1993) (Extraído de Martínez, 2000) 
La definición brindada por Coase nos orienta a pensar que la empresa surge 
únicamente a partir del empresario, es precisamente de ahí de donde adquiere su 
denominación, y para él la empresa surge cuando un empresario, aplica los recursos 
de los cuales dispone con el fin de obtener bienes que satisfagan las necesidades de 
la población, y que este hecho busca obtener un beneficio. Pero ¿qué es un 
empresario? 
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Para González (2010) "el empresario ante todo es identificado como un 
emprendedor", significado que se asocia al termino francés entrepreneur, de ahí 
proviene la empresa, que posee su raíz etimológica en el término en latín prehendere, 
que significa: "emprender una cosa que implica trabajo o presenta dificultades". 
Salas (2008), manifiesta que los empresarios son las personas que toman 
decisiones de las cuales surgen las empresas, además dirigen la asignación de 
recursos dentro de los límites de su competencia. 
Para González (2003), el concepto de empresario se asocia con la persona que 
asume un riesgo al emprender una actividad económica. 
Para los autores citados, el empresario es una persona que intenta encontrar 
una oportunidad en el mercado, y que emprende un proyecto con el objetivo de 
obtener un beneficio por el riesgo que asume, y que una vez creada la empresa toma 
las decisiones convenientes para que la empresa crezca y se desarrolle, luego de 
entender que es un empresario analizaremos otros enfoque de lo que es empresa. 
Ramírez (2005), afirma que la empresa es una unidad legal donde se 
establecen relaciones de intercambio de recursos entre diferentes agentes 
económicos . mediante contratos. En estos contratos participan accionistas, 
trabajadores, proveedores y clientes. 
Para Álvarez et al (2000), la empresa está constituida por una serie de 
componentes: Tecnología, características del entorno, individuos y relaciones 
contractuales que determinan un todo. Se puede considerar a la misma como un 
espacio continuo de relaciones contractuales en el que se sitúan diversas fórmulas 
organizativas y de mercado. 
A partir de Ramírez, la percepción de lo que es empresa cambia totalmente ya 
que en las anteriores definiciones se define empresa, a partir de sus elementos, 
objetivos, funciones, importancia, etc. Sin embargo para Ramírez Ia empresa es 
simplemente el ente que realiza los contratos o tratados es decir es la empresa es 
vista como una unidad legal que tiene como característica principal, los contratos, a 
través de los cuales nace y se desarrolla. Esta definición es apoyada también por el 
concepto brindado por Álvarez. 
González (2010), manifiesta que la empresa es un ente organizado (algo que 
existe por voluntad propia, regido por un conjunto de relaciones de autoridad, 
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coordinación y comunicación), que combina distintos inputs (activos o personas y 
pasivos o capitales) en diferentes proporciones (por ejemplo, dos máquinas por 
hombre), para obtener un output (producto o servicio) y con el fin de alcanzar un 
objetivo definido (cifra de ingresos, beneficios, rentabilidad) 
Para Salas (2008), la empresa es una institución central en el funcionamiento 
de cualquier sistema económico donde las personas satisfacen sus necesidades a 
través de la división del trabajo, la colaboración en la producción y el intercambio de 
bienes y servicios. Como parte del sistema a la empresa le corresponde la función de 
producir bienes o servicios para su venta en el mercado, una función necesaria para 
que cada persona pueda hacer compatible la especialización en el trabajo y la 
satisfacción de sus múltiples necesidades. La empresa se manifiesta en fonna de una 
personalidad jurídica propia y una razón social. 
Por último Hemández (2011), manifiesta que la empresa es una organización, 
de duración más o menos larga, cuyo objetivo es la consecución de un beneficio a 
través de la satisfacción de una necesidad de mercado, en ella se concreta el 
ofrecimiento de productos (empresa agro o sector primario, industrial o sector 
secundario, servicios o sector terciario), con la contraprestación de un precio o valor 
económico. 
Luego de haber analizado todas las definiciones de empresa, se obtiene, que a 
pesar de ser diferentes entre sí todas estas definiciones brindados por los autores 
tienen ciertos criterios homogéneos que tratan de brindar un solo enfoque de lo que es 
empresa. Se pueden deducir que estos puntos importantes y semejantes son: Los 
elementos, la finalidad, los objetivos, la organización y las funciones de la empresa, 
por lo que es indudable que para brindar una buena definición de empresa, estos 
puntos deben presentes en la definición, por lo cual de las definiciones anteriores 
podríamos extraer estos puntos y obtener la siguiente definición: 
"Empresa es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones mediante el que 
personas, adecuadamente organizadas y dirigidas, emprenden actividades 
industriales, mercantiles, o de prestación de servicios con el fin de satisfacer 
necesidades existentes en la población, y que realizan estas actividades con el fin de 
obtener una retribución para todas las partes involucradas en el funcionamiento 
(accionistas, trabajadores, proveedores y clientes). 
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2.2.2 Elementos de la empresa 
Antes de listar los elementos de la empresa, se tendría primero que saber 
¿Qué son elementos?, pues bueno la Real Academia de la Lengua Española define 
como elemento a: "cada uno de los componentes de un conjunto", es decir los 
elementos de la empresa vendrían a ser los componentes o partes, que unidos 
permiten la formación de la empresa. 
El sinónimo de elemento es: "base", por lo que se podría afirmar también que 
los elementos de la empresa son la base de ésta, es decir son los recursos que se 
combinan para lograr el buen funcionamiento de la empresa, estando estos recursos 
presentes en cada una de las empresas, sin importar ni el tamaño ni el giro de 
negocio, estos elementos están presentes en ellas y hacen posible su funcionamiento. 
Fajardo (2009), afirma que para que una empresa pueda lograr sus objetivos, 
es necesario que cuente con una serie de elementos, recursos o insumos que 
conjugados armónicamente contribuyen a su funcionamiento adecuado, dichos 
recursos son: Recursos materiales, recursos técnicos, recursos humanos y recursos 
financieros. 
Para Rozas (1984), los elementos que integran o constituyen la empresa son: 
materiales, obligaciones, y humanos. 
Montalván (1999), afirma que se consideran tres los elementos fundamentales 
participantes en la organización: los recursos materiales, los recursos financieros y los 
recursos humanos. 
De la Cruz (2008) expresa que "la empresa es la unidad económico-social, en 
la que se invierten recursos financieros, materiales y humanos, los cuales se 
coordinan con el fin de producir bienes y proporcionar servicios, que satisfagan los 
requerimientos del mercado al cual dirige su esfuerzo productivo, generando con él 
beneficios". 
Los elementos de la empresa son: Recursos humanos, recursos financieros y 
los recursos materiales. Marquillo (2006) (Extraído de Álvarez y Dionicio, 2008). 
Como se observa los elementos que proponen los autores citados son 
semejantes, a pesar de que utilizar una terminología diferente se intenta expresar los 
mismos elementos, por lo que se puede llegar a la conclusión que estos serían los 
elementos que predominantes en las empresas. 
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Todos los autores antes citados coinciden en los tres elementos esenciales de 
la empresa, estos son: recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. 
Estos elementos también fueron planteados por los autores citados en la definición de 
empresa, en el punto anterior, sin embargo Fajardo, propone otro elemento, que es: 
los recursos técnicos. 
A continuación se conocerá detalladamente a que se refiere cada uno de los 
elementos de la empresa: 
• Recursos humanos.- No son más que las personas que laboran en cada 
una de las áreas de la empresa, y que le brindan su fuerza de trabajo para 
que se puedan alcanzar los objetivos planteados. Es quizá el elemento más 
importante ya que se encargan de gestionar los otros dos elementos. 
Rozas (1984), manifiesta que son los recursos básicos para alcanzar el buen 
fin de la actividad o actividades ejercidas, por lo que su trabajo, adecuado en los 
diferentes niveles laborales existentes en la empresa, ha de integrarse 
responsablemente en la misma. Debe relacionarse con la productividad, al ser ésta la 
que genera e impulsa la competencia empresarial. 
Para Velásquez (2005), el recurso humano constituye un elemento básico, que 
ayuda a resolver las necesidades de la empresa y se convierten en el ente vital para el 
desarrollo y consecución del objetivo empresarial. El cúmulo de conocimientos, 
experiencia y esfuerzo que el hombre pone a la disposición de la organización se 
consideran recurso humano. 
• Recursos financieros.- Son todos aquellos recursos que la empresa ha 
utilizado de una u otra forma para financiar sus diversas actividades, y que 
van desde el aporte de los socios (o propietario), hasta los préstamos 
obtenidos. 
Para Montalván (1999), los recursos financieros se refieren a los mecanismos 
de manejo del capital que requiere la empresa. 
Según Fajardo (2009), los recursos financieros son los recursos monetarios 
con los que cuenta la empresa, indispensables para su buen funcionamiento y 
desarrollo, estos pueden ser: 
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o:> Recursos financieros propios.- Son originados al interior de la empresa 
y por lo general son aportaciones de los socios o propietarios de la 
organización. 
o:> Recursos financieros ajenos.- Son originados desde el exterior de la 
empresa, por lo general están representados por préstamos o créditos 
de acreedores y proveedores. 
Este elemento es indispensable en toda empresa o negocio, debido a que se 
puede invertir y hacer negocios, pagar los sueldos y salarios para el personal que 
labora dentro de la misma, pagar a proveedores y también poder efectuar diversas 
transacciones tanto internas o externas (Felipe, 2006). 
• Recursos materiales.- Son todos los recursos físicos con los que cuenta la 
empresa para desarrollar sus actividades, en el caso de las empresas 
productoras vendría dado por las materias primas, insumos, maquinaria, etc. 
y en el caso de las empresas comerciales estaría dado principalmente por 
las mercaderías. 
Para Fajardo (2009), es el conjunto de bienes tangibles y palpables con que 
cuenta la empresa para poder ofrecer sus servicios, entre ellos se encuentran: 
o:> Los bienes muebles e inmuebles: Representados por terrenos, 
instalaciones, edificaciones, maquinarias, etc. 
o:> Los bienes adquiridos ylo producidos para la venta: representados por 
materias primas, insumos, productos terminados 
• Recursos técnicos.- Son todos aquellos recursos que sirven como 
herramientas o instrumentos para la coordinación y control de los otros 
recursos, y que le permiten a la empresa mejorar su rendimiento a través de 
la optimización del uso de los recursos que posee. 
Para Fernández et al (1998), incluye conocimientos relacionados con el 
acceso, utilización y mejora de las técnicas de producción y las tecnologías de 
producto. Se amplia y perfecciona a través de las actividades de 1 + D (internas, 
realizadas en cooperación con otros o contratadas a terceros) y de la adopción y 
asimilación de las tecnologías desarrolladas por otras empresa, a las que se accede 
mediante licencias y compras de tecnología incorporada a máquinas y equipos de 
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producción. El conocimiento tecnológico de la empresa se encuentra 
fundamentalmente en del departamento de I+D. 
Fajardo (2009), establece que son aquellos que sirven como herramientas e 
instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos, pueden ser: sistemas 
de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, Fórmulas, patentes, marcas, 
etc. 
Para De la Cruz (2008), se pueden definir como todo aquello que es intangible, 
para aquellos que no estén familiarizados con el entamo de la entidad. Las patentes y 
permisos, los sistemas de ventas, los sistemas computarizados, los procedimientos 
para realizar ventas al crédito y a domicilio, los sistemas de organización, 
administración, contables y de control interno. Cabe señalar que se debe interesar e 
implementar un adecuado sistema de control interno administrativo y contable, que 
ayude a controlar y proteger los recursos, así también para obtener información 
confiable, oportuna y promover la eficiencia de la entidad y adhesión de las 
operaciones y políticas de la entidad. 
Es indudable que estos tres elementos conceptualizados están presentes en 
todas empresas sin excepción, no existe empresa alguna que no cuente con personal, 
fuentes de financiamiento o recursos materiales, estos tres elementos son constantes 
en las empresas y por eso como se dijo anteriormente son la base de estas. Luego de 
conocer detalladamente que significa cada uno de los elementos planteados, surge un 
nuevo problema, determinar ¿cuál de estos elementos es el más importante en la 
empresa? 
Sin embargo definir cuál de estos tres elementos es el más importante es un 
tema muy complejo. Hay quienes se inclinan a pensar que el elemento más importante 
es el recurso humano ya que su desempeño influirá en los demás recursos, pero no es 
algo que se afirmar a ciencia a cierta por ello aun es un tema de amplia discusión 
saber cuál de ellos es el más importante. 
Montalván (1999), manifiesta que es evidente que, dentro de los diversos 
recursos con que cuenta cualquier empresa, el recurso humano es el fundamental, no 
solo por razones ontológicas, sino por las razones más pragmáticas que pudieran 
aducirse, porque es el único recurso capaz de utilizar a los otros. 
Para Felipe (2006), el elemento humano es el elemento más importante, 
porque sin él la empresa no podría tener vida; y en cada área es necesario que existan 
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personas con el conocimiento y la especialización necesaria para echar andar los 
proyectos que se han trazado para cumplir sus objetivos y lograr la misión y visión que 
se han trazado. 
Para los autores antes citados el recurso humano es el primordial en las 
empresas ya que el recurso humano es capaz de administrar de forma adecuada los 
otros recursos y es más tiene la capacidad para generar estos otros elementos de los 
cuales depende la empresa, sin embargo no podemos olvidar que los otros recursos 
son muy importantes también y no son tan fáciles de conseguir y administrar como se 
plantea. 
Para Rozas (1984), en relación con los elementos, se debe destacar que si en 
la gestión de los materiales e inmateriales surgirán, en ocasiones, difíciles problemas 
que plantearán soluciones aHemativas, normalmente será en la gestión de los medios 
humanos donde se encontrarán las mayores dificuHades, al tener que ajustar las 
acciones de seres interdependientes, en la solidaridad que debe imperar en la 
ejecución de la actividad o actividades ejercidas, que, sin embargo, son 
independientes unos de otros, y que, en ocasiones, pueden actuar movidos por 
impulsos extra empresariales. 
Lo que plantea Rozas está referido a que si bien como lo mencionan los 
anteriores autores, el elemento humano se encarga de administrar o gestionar los 
otros tres elementos, quien se encarga de gestionar al elemento humano, y concibe 
este como el más complejo de dirigir ya que los humanos somos seres pensantes 
influenciados por distintos factores, lo que no ocurre con los otros elementos a los 
cuales se les puede manipular de alguna u otra manera. 
La fórmula perfecta para que una empresa tenga éxito es manejar de una 
manera adecuada estos cuatro elementos planteados, saber combinartos y 
gestionartos debido que estos elementos ya se encuentran inherentes en la empresa. 
No se debe descuidar el manejo optimo de ninguno de estos elementos ya que esto 
podría conducir al fracaso de la empresa, no basta saber gestionar uno u otro 
elemento, ya que para que la empresa tenga el éxito que desea debe administrar 
adecuadamente cada uno de ellos sin excepción. 
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2.2.3 Objetivos de la empresa 
Al iniciarse una empresa, esta va generando sus propios objetivos, estos por lo 
general van por el ámbito económico, por algo es que siempre se suele decir que: Las 
empresas se crean con el fin de obtener una rentabilidad, esto es cierto en todo 
sentido, porque ya sea una rentabilidad económica o una rentabilidad social, 
(perseguida por las instituciones sin fines de lucro),eso es lo que se busca al crear una 
empresa, sin embargo existentes otros objetivos que se encuentran intrínsecos a la 
empresa y aunque quizá no muchos puedan distinguirlos siempre están ahí. No solo 
se trata de rentabilidad ya que para llegar a esta, la empresa primero deberá cumplir 
otro tipo de objetivos como: satisfacer necesidades, producir bienes de calidad, mejor 
el nivel socioeconómico de la población donde desarrolla sus actividades, etc. 
Para Reyes (2004), los objetivos de la empresa objetivamente considerados, 
son los siguientes: 
• Objetivo inmediato: Es "la producción de bienes y servicios para un 
mercado" en efecto: no hay ninguna empresa que no se establezca para 
lograr este fin directo, independientemente de los fines que se pretendan 
llenar con esa producción. 
• Objetivos mediatos: Supone esto, analizar que se busca con esa 
producción de bienes y servicios. A nuestro juicio, debe hacerse aquí una 
división entre la empresa pública y privada: 
~ La empresa privada: busca la obtención de un beneficio económico 
mediante la satisfacción de alguna necesidad de orden general o social 
~ La empresa pública: tiene como fin satisfacer una necesidad de 
carácter social, pudiendo obtener, o no, beneficios 
Martínez (2000) expresa que el verdadero objetivo de una empresa es crecer; 
no primariamente en términos de eficiencia, sino generando nuevas capacidades, 
creando equipos más capaces de enfrentarse con nuevos retos y nuevas dificultades, 
y por tanto más conscientes de sus propias posibilidades. 
Fajardo (2009), manifiesta que la empresa al actuar dentro de un marco social 
e influir directamente en la vida del ser humano, necesita objetivos deseables que le 
permita satisfacer las necesidades del medio en que actúa, fijándose así los objetivos 
empresariales que son: Económicos, sociales y técnicos. 
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Según Fajardo estas tres son las categorías donde se agrupan diversos tipo de 
objetivos, que van desde el objetivo básico que es la satisfacción de necesidades 
hasta el objetivo moderno buscado por la mayoría de empresarios que es la 
rentabilidad. Ya conocemos las tres categorías de objetivos empresariales y 
definiremos a continuación: 
• Objetivos económicos.- Es quizá para muchos el objetivo empresarial por 
excelencia, el más buscado y anhelado. Desde la aparición de las empresas 
hasta nuestro días los empresarios siempre han perseguido un objetivo 
económico, es decir obtener ganancias por la inversión efectuada al 
momento de crear la empresa. Este objetivo es de fácil medición, y por lo 
general esta medición se hace en términos de rentabilidad. 
Para García (2010), el objetivo de la empresa se podría definir como el 
grado de utilidad que de ella se espera, o lo que es igual, la utilidad que se 
espera que ésta genere. Desde el punto de vista económico-financiero, se 
asume que la empresa generará valor; que no es otra cosa que el grado de 
utilidad que la misma proporciona a sus usuarios o propietarios. 
Rozas (1984). Se considera que lo que fundamentalmente caracteriza a 
la empresa, es la actividad o actividades ejercidas para alcanzar o no la renta 
pretendida. 
Miñán (2008), establece que el objetivo económico es la obtención de 
un valor agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en 
fonna de utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 
prestaciones. Este objetivo incluye la de abrir oportunidades de inversión para 
inversionistas y de empleo para trabajadores. La empresa está para servir a los 
hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes). 
Para Rodríguez (2006), los objetivos de la empresa son detenninados 
por la actividad económica que realiza y la fonna en que está compuesto su 
capital, por ejemplo una empresa privada tendrá como objetivo obtener una 
utilidad que le pennita hacer rentable la actividad que realiza. 
• Objetivos sociales.- Como ya se dijo el objetivo económico es quizá el 
objetivo principal para la mayoría, pero si hay algún objetivo que está 
tomando mucha importancia por lo menos en las últimas tres décadas es el 
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objetivo social esto ligado estrechamente con la responsabilidad social de la 
empresa, la responsabilidad social vendría a ser: 
Para Rozas (2009), la responsabilidad social es una filosofía, una 
actitud o forma de ver la vida que implica que tomemos en cuenta el efecto que 
nuestras acciones y decisiones tienen sobre el entorno físico y social. En otras 
palabras, ser socialmente responsable significa ser consciente del daño que 
nuestros actos pueden ocasionar a cualquier indili1duo o grupo social. Por 
tanto, la responsabilidad social empresarial es la responsabilidad que tiene 
hacia su entorno físico y social 
Los objetivos sociales de la empresa son las siguientes: Objetivos 
sociales externos, que es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, tratando 
que en su desempeño económico no solamente no se vulneren los valores 
sociales y personales fundamentales, sino que en lo posible se promuevan. 
Objetivos sociales internos, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 
pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos 
fundamentales, sino también promoviéndolos. Hodge et al (2003) (Extraído de 
Miñan, 2008). 
Marginado solo a las empresas sin fines de lucro se creía que este 
objetivo no podría encajar dentro los objetivos de una empresa que buscara la 
mayor rentabilidad, sin embargo los tiempos han cambiado las nuevas 
tendencias han hecho que las empresas miran más hacia este objetivo 
buscando: el bienestar de las personas que habitan donde desarrollan sus 
actividades, creando puestos de trabajo, mejorando el nivel socioeconómico de 
las personas, etc. De esta manera este objetivo pasó de ser un objetivo aislado 
a convertirse en un objetivo al que aspiran llegar muchas empresas, sobre todo 
por imagen institucional. 
• Objetivos técnicos.- Estos objetivos están dirigidos a mejorar los procesos 
internos y externos de la empresa, mejorar la tecnología con la que se 
trabaja, promover la investigación para crear nuevos bienes que permitan la 
satisfacción de las nuevas necesidades que aparezcan en la población, 
aplicar procesos más eficientes que nos brinden productos de mayor calidad 
que mejoren la satisfacción de nuestros clientes y eleven la imagen de la 
empresa. 
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Para Fajardo (2009) son los dirigidos a la optimización de la 
tecnología y entre estos tenemos: 
~ Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones 
tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, para 
contribuir al logro de sus objetivos. 
~ Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para la 
creación de tecnología nacionat 
~ Investigar las necesidades del mercado para crear productos y 
servicios competitivos. 
Para Seden (2009), en un mundo que se está moviendo en 
nanosegundos, la globalización está conduciendo y replanteando las 
decisiones más importantes, definiendo las prioridades y haciendo que las 
inversiones estratégicas estén más cerca a los clientes, a los competidores y a 
los cambios tecnológicos. Las empresas están a la caza de las habilidades y 
talentos para la I+D, porque consiguen una mayor ventaja competitiva al 
innovar con menores costos, tener acceso a redes de investigación y mercados 
potenciales. 
Pensar que la empresa simplemente se basa en el objetivo único de conseguir 
rentabilidad no es descabellado ya que sin duda alguna este puede ser considerado el 
objetivo principal de las empresas, sin embargo esto no lo es todo. 
Definir la empresa por un resuHado tan concreto como ganar dinero para sus 
propietarios, sería una reducción excesiva que ni siquiera permitiría explicar las 
razones de esa ganancia. Ni todo lo que proporciona dinero es una empresa, ni una 
empresa se limita a ganar dinero (Martínez, 2000). 
Como lo menciona Martínez, la empresa no se limita únicamente a ganar 
dinero, detrás de una empresa existen muchos objetivos, como los que se 
mencionaron anteriormente, pero alcanzar estos objetivos no es una tarea sencilla, 
para llegar a ellos solo se necesita convicción. 
Anteriormente se pensaba que la empresa solo debía perseguir uno de estos 
objetivos (por lo general el económico), sin embargo los nuevos tiempos demostraron 
que las grandes industrias persiguen estos tres objetivos, y que esto es lo que las 
impulsa a crecer tanto. Además en los últimos años quedo demostrado que perseguir 
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el objetivo social y técnico no significa en ningún sentido sacrificar el objetivo 
económico, por el contrario conseguir estos dos objetivos hace más fácil la tarea de 
alcanzar la máxima rentabilidad por lo que la empresa lo que debe buscar es un 
equilibrio que le permita alcanzar hasta cierto punto parte d estos objetivos. 
2.2.4 Clasificaciones de empresa 
Para clasificar a las empresas se pueden tomar varios puntos de partida, desde 
una clasificación por el sector de la actividad que realiza hasta el tamaño de la 
empresa o la forma societaria de esta. Todas las clasificaciones son importantes 
porque no brindan conceptos diferentes de empresa además de permitir que las 
empresas se sitúen en clasificaciones diferentes, y así permitir la mejor comprensión 
de una determinada empresa, las principales calificaciones son las siguientes: 
2.2.4.1 Según la Actividad Económica. 
Esta clasificación agrupa a las empresas de acuerdo a su giro de 
negocio, es decir a la actividad que realizan, y según Flores (2003) (Extraído de 
Álvarez y Dionicio, 2008), las empresas por su actividad económica se dividen 
de la siguiente manera: 
A. Empresas Industriales. 
Es el conjunto de todas aquellas empresas que se dedican a la 
explotación de los recursos mediante la transformación de la materia prima e 
insumes en productos manufacturados, elaborados por la combinación de los 
elementos naturales y químicos. 
Chiquitó (2011), establece que son las que procesan y transforman las 
materias primas en productos terminados. Son las productoras de bienes 
tangibles, entre ellas se encuentran las industrias en general 
independientemente de cuáles sean sus productos finales. 
B. Empresas Comercializadoras 
Es el conjunto de todas aquellas empresas que se dedican a la compra 
de mercaderías (productos terminados, insumes, materia prima, envases, 
bienes muebles, bienes inmuebles) para su posterior venta, sin añadirles 
ningún tipo de característica. 
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Según Felipe (2006) la empresa comercial, es aquella que tiene como 
fin primordial el adquirir y vender un producto terminado, obteniendo una 
ganancia en dicha transacción. 
Para Blanco (201 O) las empresas comerciales son aquellas que no se 
dedican a fabricar productos sino solamente a comprar a otras empresas 
fabricantes y venderlos a los consumidores interesados, apareciendo así la 
institución del comercio como mediador entre productores y consumidores. 
C. Empresas de Servicios. 
Es el conjunto de todas aquellas empresas que se dedican a la 
prestación de servicios que agregan valor. Es decir que tienen como base el 
talento humano para satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Para Morales (2004), son el conjunto de empresas que brindan cosas 
tangibles, acciones, interacciones personales y actitudes que se diseñan y 
entregan para satisfacer la necesidad de un cliente y que está en una área de 
especialidad. 
2.2.4.2 Según el Tamaño 
Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de 
las empresas, como el número de empleados, el sector de actividad, el valor 
anual de ventas, etc. Pero a pesar del criterio que se utilice para clasificarlas, 
esta clasificación agrupara a las empresas de la siguiente manera: 
A. Grandes Empresas 
Son aquellas unidades económicas que poseen más de 250 
trabajadores. Se compone básicamente de la economía de escala, la cual 
consiste en ahorros acumulados por la compra de grandes cantidades de 
bienes. Estas corresponden a las grandes industrias metalúrgicas, 
automovilísticas, distribuidoras y generadoras de energía, compañías de 
aviación. Flores (2003) (Extraído de Alvarez y Dionicio, 2008). 
Rodríguez (2006), establece que las empresas grandes, son conocidas 
como corporaciones, la corporación posee y opera el negocio y los empleados 
de la corporación manejan el negocio. Los accionistas están representados por 
el consejo directivo de las corporaciones. 
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B. Mediana Empresa 
En este tipo de empresas intervienen varios cientos de personas y en 
algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien 
definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos 
automatizados. 
C. Pequeñas Empresas 
En el marco de la Ley Mype, se establece como pequeña empresa 
aquella que: No supere los cincuenta trabajadores y que sus ventas anuales 
estén comprendidas entre ciento cincuenta y ochocientos cincuenta Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
En Perú existen muchas empresas de este tipo. En términos generales, 
las pequeñas empresas son entidades independientes, creadas para ser 
rentables, pero que no predominan en la industria a la que pertenecen. 
D. Microempresas 
La Ley Mype establece como microempresa aquella que: Cuente con un 
máximo de diez trabajadores y sus ventas anuales no superen las ciento 
cincuenta UIT. 
En el Perú, representan la mayor cantidad de empresas existentes, y la 
mayoría de estas operan en la informalidad. Por lo general, los sistemas de 
fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son 
elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, 
producción, ventas y finanzas son elementales y reducidas y el director o 
propietario puede atenderlos personalmente 
2.2.4.3 Otras clasificaciones 
Las dos clasificaciones planteadas anteriormente son las más usuales e 
importantes, sin embargo existen varios tipos de clasificaciones más, que se 
detallaran a continuación a grandes rasgos para tener una noción de los 
conceptos que ahí se utilizan, pero no se ahondara en el tema ya que no son 
trascendentales para la investigación ni para la comprensión de lo que significa 
una empresa, estas clasificaciones son las siguientes: 
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A. Según la propiedad del capital 
Se refiere a si el capital le pertenece a particulares, organismos públicos 
o de ambos, y Rodríguez (2006) lo establece de la siguiente manera: 
./ Empresas Privadas: Constituyen el grupo más distintivo de la sociedad 
capitalista. Su esencia es la libertad de realizar determinada actividad 
económica, buscando la satisfacción de alguna necesidad de orden 
general o social, y la obtención de beneficios . 
./ Empresas Públicas: Son las que se basan en la institución de la 
propiedad estatal, cuyo fin es velar por el bienestar de la comunidad. 
Tiene como objetivo, satisfacer una necesidad de carácter general o 
social, pudiendo o no obtener beneficios . 
./ Empresas Mixtas: Son aquellas en que el capital de la empresa está 
constituido por aportaciones particulares y de entidades estatales. 
B. Según el ilmbito de actividad 
Para Flores (2003) (Extraído de Álvarez y Dionicio, 2008). Esta 
clasificación agrupa a las empresas de acuerdo a la extensión que llegan a 
alcanzar sus actividades y, se clasifican en: 
./ Empresas locales: Son aquellas que operan en una comunidad, 
pueblo o ciudad 
./ Empresas provinciales: Son aquellas que operan en el ámbito 
geográfico de una provincia o el Estado de un país . 
./ Empresas regionales: Son aquellas cuyas ventas de la empresa 
involucran a varias provincias o regiones . 
./ Empresas nacionales: Son aquellas que sus ventas se realizan 
prácticamente en todo el territorio de un país o nación . 
./ Empresas multinacionales: Su actividad se extiende a varios países y 
el destino de sus recursos puede ser cualquier país. De esta categoría 
se puede distinguir una subcategoría de empresa internacional, que 
sería aquella que realiza su actividad en varios países, pero no efectúa 
inversiones fuera de las fronteras de origen de la misma. 
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C. Según la fonna juridica 
Esta clasificación varía de acuerdo al país y cada uno tiene su propia 
clasificación. La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las 
obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En Perú la 
Ley General de Sociedades, la Ley General de Cooperativas y el Decreto Ley 
N" 21621 nos brindan esta clasificación, de acuerdo a los tipos de empresas 
que pueden existir en el país, y estas son: 
v' Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.): Es 
aquella empresa que esta ejecutada por una sola persona, el cual no 
responde personalmente por las deudas sociales de la empresa, 
además esta normado por el Decreto Ley N" 21621. 
v'· Sociedad Civil: En el marco de la Ley General de Sociedades, las 
sociedades civiles son aquellas que se constituyen para un fin común 
de carácter económico que se realiza mediante el ejercicio personal de 
una profesión, oficio, pericia, practica u otros tipos de actividades 
personales realizadas por alguno, algunos o todos los socios. Se 
clasifican en: 
~ Sociedad Civil Ordinaria (S.Civil): A través de esta sociedad los 
socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con 
beneficio de excusión, por las obligaciones sociales, y lo hacen, 
salvo pacto distinto, en proporción a sus aportes. 
~ Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (S.Civil de R. L.): 
Los socios de este tipo de empresas no pueden exceder de treinta, 
además estos no responden personalmente por las deudas sociales 
de la empresa. 
v' Sociedad Colectiva (S.C): La sociedad colectiva realiza · sus 
actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos 
los socios o alguno de ellos, agregándosele la expresión "Sociedad 
Colectiva" o las siglas "S.C.". En esta sociedad los socios responden en 
forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Su capital está 
dividido en participaciones además es una sociedad con un plazo fijo de 
duración. 
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./ Sociedad Encomandita: Aunque ya prácticamente han desaparecido, 
están subdivididas en dos grupos: Sociedad Encomandita por Acciones 
y Sociedad Encomandita Simple. En estas empresas existen dos tipos 
de socios: Colectivos, que se encargan de la administración de la 
empresa y que responden ilimitadamente por las deudas sociales de la 
empresa, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita al capital 
aportado. 
" Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.): La ley 
la establece como aquella cuyo capital está dividido en participaciones 
iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en 
títulos valores ni denominarse acciones. El número de socios puede 
exceder los veinte y estos no responden personalmente por las 
obligaciones sociales de la empresa . 
./ Sociedad Anónima: La ley general de sociedades establece como 
sociedad anónima aquella cuyo capital está representado por acciones 
nominativas, que representan partes alícuotas del capital, y que se 
integra por aportes de los accionistas, quienes no responden 
personalmente por las deudas sociales. Este tipo de sociedades utilizan 
una denominación y aparte da la Sociedad Anónima Ordinaria (S.A.), 
existen dos formas especiales de constitución y estas son: 
~ Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.): Pueden sujetarse a este 
régimen de Sociedad Anónima Cerrada aqueRas sociedades que: 
no tengan más de veinte accionistas y que además no tengan 
acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 
~ Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.): Para que una sociedad 
pueda acogerse a este régimen debe cumplir con una o más de las 
siguientes condiciones: 
• Han hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones 
convertibles en acciones. 
• Tengan más de setecientos cincuenta accionistas. 
• Más del treinta y cinco por ciento de su capital pertenece a 
ciento veinticinco o más accionista. 
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• . Se constituya como tal (S.A.A.) 
• Todos los accionistas con derecho a voto aprueben por 
unanimidad la adaptación a dicho régimen . 
../ Cooperativas: Estas empresas están reguladas por la Ley General de 
Cooperativas, la cual las establece como aquellas que se constituyen 
sin fines de lucro y que procuran mediante el esfuerzo propio y la ayuda 
mutua de sus miembros, el servicio inmediato de estos y el mediato de 
la comunidad. 
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CAPITULO 111: ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCION 
DE UNA ENTIDAD FINANCIERA POR PARTE DE LOS MICROEMPRESARIOS DE 
LA CIUDAD DE PIURA. 
Como herramienta para llegar a los objetivos trazados en la presente 
investigación, se elaboró un instrumento de recopilación de información, el cual fue 
planteado en la Metodología. El instrumento diseñado es una encuesta titulada: 
Factores determinantes en la elección de una Institución Financiera por parte de los 
microempresarios de la ciudad de Piura. La cual fue aplicada a trescientos ochenta y 
cinco microempresarios tal como se establece en la metodología. 
El instrumento fue elaborado durante el mes de noviembre del 2012, durante 
este mes fue sometido a un Anáflsis de Validez, a través del juicio de expertos (ver 
anexo 02), con profesionales conocedores del tema de financiamiento y créditos 
microempresa, luego del juicio emitido por los expertos en la materia se procedió a 
realizar algunos ajustes recomendados por los mismos. 
El proceso continuo con una prueba piloto, que constaba de la aplicación de 
treinta y ocho encuestas a diferentes microempresarios de la ciudad de Piura, esta se 
desarrolló durante los meses de diciembre 2012 y enero 2013. El día 09 de enero del 
2013 en cooperación con el licenciado en estadística Jorsi Ericson Balcázar Gallo se 
llevó a cabo la Confiabilidad Estadística, a través del test denominado Alfa de 
Combrach, mediante la cual se. obtuvieron los siguientes resuHados; en preguntas a 
escala no dicotómica: 0.677 - Confiabilidad AHa, en preguntas a escala dicotómica: 
0.567 - Confiabilidad AHa; por lo tanto el instrumento en su conjunto fue considerado 
como confiable. 
El instrumento está compuesto por cuarenta y tres preguntas, divididas en ocho 
capítulos; el primero de ellos de carácter informativo, que busca conocer las 
características tanto de las microempresas como de los microempresarios de la ciudad 
de Piura, llamado "Información General". Los siete restantes corresponden a las siete 
variables que presenta esta investigación: Entidad financiera, tasa de interés, asesoría 
personalizada, tiempo de desembolso, costo total del crédito, accesibilidad al crédito y 
aversión; y en los cuales se busca conocer cuál es el factor que determina la elección 
de Institución Financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura. 
La encuesta fue realizada únicamente a los microempresarios de la ciudad 
Piura, la aplicación de la misma se realizó durante los meses de mayo a octubre del 
2013. Se realizaron sobre todo en: el mercado principal de Piura, zona industrial, 
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mercado de castilla, galerías del centro de Piura, y principales arterias económicas 
localizadas en la ciudad. 
3.1 Caracterización de la muestra. 
Los datos que se mencionen en la presente investigación están basados en el 
instrumento descrito líneas arriba. 
Para poder analizar qué factores determinan la elección de una Institución 
financiera por parte los microempresarios de la ciudad de Piura, primero se debe de 
conocer un poco más de ellos a fin poder establecer el perfil del microempresario 
piurano y poder así entender su forma de pensar y comprender por qué elige una u 
otra Institución financiera cuando lo requiere. 
Como primer punto es necesario establecer cuál es la actividad económica 
dominante entre las microempresas en Piura, el resultado obtenido fue el siguiente: 
Figura 03: Actividad económica de las microempresas en la ciudad de Piura. 
a Empresas Comerciales 
a Empresas de Servicios 
a Empresas industriales 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la figura 03, la actividad económica dominante 
entre las microempresas de Piura es el comercio, representando un 71 % de los 
microempresarios, sobre las otras dos actividades económicas. dejando a las 
empresas de servicios con el 22 %. Las microempresas del sector industrial solo 
representan el 7 %, fiel reflejo de la realidad de un país en donde la industria es 
escaza y donde se prefiere vender antes que producir, los empresarios ven en el 
comercio la forma más propicia para establecer sus empresas, ya que no se necesita 
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gran infraestructura ni grandes capitales, especialmente en este sector micro 
empresarial que no cuenta con muchos recursos económicos el comercio es la forma 
más fácil de hacer empresa. 
El sustento de que el capital es el principal motivo por el cual los 
microempresarios optan por el comercio, se encuentra en la figura 04, que establece la 
inversión que existe en las microempresas de la ciudad de Piura. 
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S/. 5 000 a SI. 15 000 a SI. 30 000 a S/. 50 0000 Mas de S/. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Al ver la figura 04, se destaca que el mayor número de microempresarios tiene 
invertidos en su negocio entre S/. 5 000 a SI. 14 999, representado un 38,44 % de la 
muestra total, si se observa la inversión menor a SI. 30 000 esta representa un 
79,22 % de la muestra, lo cual sustenta el poco capital existente en este sector, lo que 
podría estar inclinando a que los micro empresarios opten más por la actividad 
comercial, ya que esta no requiere mucho capital. 
Cabe mencionar que las micro empresas con inversión superior a los S/ 30 000 
son en su mayoría micro empresas con muchos años de antigüedad, que la largo de 
su vida han ido reinvirtiendo parte de sus ganancias con el fin de hacer crecer el 
negocio y pasar quizá a formar parte de las medianas empresas. 
Uno de los objetivos principales de las empresas es la renta, la cual se espera 
que este en proporción al capital invertido. Las microempresas no son ajenas a ello, el 
microempresario trata de hacer su empresa rentable, a tal punto que le permita vivir 
cómodamente, ya que en muchos casos más que su negocio es su empleo, y además 
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de ello que le permita dejar un pequeño ahorro para seguir reinvirtiendo y hacer crecer 
el negocio. 
Determinar la utilidad anual o mensual en una microempresa sería muy 
complicado, si bien el microempresario conoce su negocio y puede dar un estimado de 
ello, esto no sería objetivo, y podría tergiversar la información que se presente en esta 
investigación, ya que tendríamos que basamos en las especulaciones del 
microempresario, debido a que las microempresas en su mayoría no cuentan con 
contabilidad, ni tienen sistemas de costos, etc. Por ello lo más conveniente es analizar 
los ingresos existentes en las microempresas, lo cual se presenta a continuación: 































Menos de S/. 5 000 a S/. 15 000 a S/. 25 000 a S/. 35 000 a Mas de S/. 
S/. 5 000 S/14 999 S/. 24 999 S/. 34 999 S/. 45 000 45 000 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
En esta ocasión no existe una tendencia que domine claramente, ya que el 
nivel "menos de S/. 5 000" obtiene el48,83% y el nivei"S/. 5 000 a S/14 999" obtiene 
40,00 % ubicándolos muy cerca el uno del otro, pero lo que sí es claro que ambos 
acaparan un 88,83 % de la muestra total, lo cual indica que el 88,83 % de las 
microempresas en Piura percibe en promedio un ingreso mensual inferior a 
S/. 15 000 (ver figura 05). 
Esta información será muy importante al momento de analizar el monto de los 
prestamos microempresa, ya que los créditos están en función del ingreso mensual, 
debido a que las Instituciones Financieras han establecido como políticas de crédito el 
hecho de que la cuota del préstamo debe estar máximo entre el 25 % y 30 % de los 
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ingresos mensuales y a partir de ahí se calcula el monto del crédito y plazo máximo a 
otorgarse. 
Como información adicional la encuesta arroja que la inversión promedio en 
una microempresa es: S/. 26 062 y que el ingreso promedio mensual es: S/. 7 715, un 
factor bastante favorable ya que esto representaría que las microempresas obtienen 
ingresos de un 30 % mensuales en proporción al capital invertido, al tomar estos 
promedios y calcular el período de recuperación de la inversión este sería de 3,38 
meses. un periodo muy corto, envidiable para cualquier inversión. 
Lograr que una empresa pase de una generación a otra es muy complicado, el 
simplemente hecho de superar los 20 o 30 años de vida ya es una hazaña, debido a 
que con el pasar de los años el negocio se desgasta. Luego que las empresas 
alcanzan un nivel de madures, lo que sigue es fundamental ya que deben buscar un 
crecimiento constante las que no logren están condenadas a desaparecer con el paso 
de los años. 
Las microempresas no escapan a la generalidad antes mencionada, el principal 
problema, el microempresario, que confunde su dinero con el capital y terminando 
desmantelándola poco a poco, en el estudio realizado sobre la antigüedad de las 
\ microempresas en la ciudad de Piura se obtuvieron los siguientes datos: 
' 0 Figura 06: Años de antigüedad en las microempresas de la ciudad de Piura. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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Como se menciona líneas atrás, para las microempresas es muy complicado 
pasar los 30 años de vida, de las 385 microempresas en estudio solo 24 de ellas 
superan los 30 años de edad, lo cual representa un 6,23 %, proporción muy baja con 
respecto a otros rangos de edad. (Ver figura 06) 
El47,79% de las microempresas en estudio están ubicadas en el rango de 5 a 
10 años de antigüedad, estas muy cerca de pasar a la madurez. Lo que se distingue 
primordialmente es que a partir de los diez años de antigüedad la tendencia de 
supervivencia es hacia abajo es decir, mientras más años de antigüedad menos 
microempresas encuentras con esta característica. 
En el rango de 11 a 20 años de antigüedad se encuentran el 15,84% de las 
microempresas, al continuar encontramos que en el rango de 21 a 30 años de 
antigüedad esta el 11 ,43 % de las microempresas y por uHimo microempresas con 
más de 30 años de antigüedad solo encontramos el 6,23 %, con una razón de 
decrecimiento de aproximadamente 4,5 % a medida que se avanza diez años más. 
Las microempresas que recién están iniciando, con una edad inferior a los 5 
años, representan un 18,70 %, que increíblemente son el triple de las empresas con 
más 30 años de antigüedad, lo cual habla hasta cierto punto habla de una economía 
sana, ya que mientras unas empresas se extinguen otras empiezan a surgir, 
probablemente esto sea producto de las políticas de estado que buscan fomentar el 
surgimiento de nuevas empresas, y de las grandes campañas de emprendimiento que 
vienen desarrollando las universidades y diferentes entes públicos y privados. 
Luego de conocer las principales características de las microempresas en la 
ciudad de Piura, es momento de describir al agente que hace posible la existencia de 
la microempresa, el microempresario. 
Como parte del estudio realizado, se plantearon algunas interrogantes que 
permitieran conocer las principales características del microempresario piurano, ya 
que esto permitirá llegar al objeto de la presente investigación, como primer punto 
veremos el género predominante en el gremio micro empresarial. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Según la figura 07, la mujer microempresaria ocupa el 56% de la muestra, no 
es diferencia muy abultada pero si la suficiente para ser el género predominante en el 
gremio micro empresarial. Por ello quizá Instituciones Financieras como por ejemplo 
Financiera Crediscotia, realizan campañas de marketing enfocadas en la mujer 
microempresaria, en este caso Crediscotia año a año lanza el concurso "Premio a la 
Mujer Microempresaria" que busca a la microempresaria con la idea de negocio más 
innovador, sin dejar de lado el apoyo social por parte de la misma. 
Continuando con la descripción de los microempresarios piuranos, se verá la 
estructura de los mismos de acuerdo a su edad. Los datos del estudio señalan que el 
36,10% son jóvenes microempresarios jóvenes, y que se encuentran en el rango de 
los 18 a 30 años de edad, luego a medida que avanzamos en edad la cantidad de 
microempresarios va disminuyendo paulatinamente. El ciclo de vida nos indica que 
una persona se considera adulta a partir de los 30 hasta los 60 años, pero siguiendo 
esta clasificación el 61,82 % de los microempresarios está en una edad adulta, y el 
2,08% son adultos mayores. (Ver tabla 01) 
Tabla 02: Edad del microempresario de la ciudad de Piura. 
Edad Edad Edad Desviación 
Mínima Máxima Promedio Estándar 
23 70 39 11.99 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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Observar la edad de los microempresarios lleva a comprender mejor porque los 
años de antigüedad de las microempresas también son relativamente bajos ya que se 
puede denotar una similitud entre ambos: microempresarios jóvenes y microempresas 
jóvenes. 
Las microempresas surgen en muchas ocasiones como consecuencia del 
autoempleo, el poder generar recursos que pennitan sostener una familia es en su 
mayoría de veces lo que impulsa a las personas a poner un negocio y convertirse así 
en un microempresario. Los resultados de la encuesta indican que 57 % de los 
microempresarios está casado, siendo su microempresa el sustento de la familia. 
Además visto anteriormente el alto porcentaje de microempresarios jóvenes (36,20 %) 
no es extraño que el 28 % de los microempresarios sea soltero. 





Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Como parte fundamental para entender que factores detenninan la elección de 
una Institución Financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura, se 
tiene conocer cuál es el grado de instrucción de los mismos, ya que de esa forma se 
podrá comprender mejor la forma de pensar, creencias y supuestos que el 
microempresario piurano hacia el sistema financiero. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Como parte del desarrollo económico que ha experimentado el país desde 
hace algunos años, se ha podido disminuir el analfabetismo y se impulsado la idea de 
que no deben haber peruanos sin estudios, por lo menos básicos, esto se refleja en 
los resultados de la encuesta, donde solo el 3 % de los microempresarios no posee 
estudios, además la mayoría son jóvenes microempresarios, que vivieron el boom de 
los colegios. 
El 15 % de los microempresarios solo tiene estudios primarios, mientras que el 
40 % de los encuestados solo posee estudios secundarios, la suma de: los 
microempresarios que no poseen estudios, los que tienen solo estudios primarios y los 
que se quedaron en estudios secundarios, obtiene que estos suman el 58 % de la 
muestra, es decir 222 de los 385 microempresarios encuestados. 
Esta información obtenida será importante al momento de analizar algunas 
variables, como la TEA (Tasa Efectiva Anual) o la TCEA (Tasa de Costo Efectivo 
Anual), recordemos que en la educación básica no se enseña, sobre estos factores, ni 
su definición, ni su cálculo, ni la forma como son aplicadas. 
La otra cara de la moneda son los microempresarios profesionales, mientras 
que el 58% de los microempresarios poseen solo estudios básicos, el 42 % de ellos 
tiene una educación superior, compuesto de la siguiente manera: 26 % de los 
microempresarios con estudios superiores no universitarios, y 16 % con estudios 
superiores universitarios. 
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E142% de microempresarios con estudios superiores, representan 163 de los 
385 microempresarios encuestados, estos quizá obligados por falta del empleo que les 
permita trabajar en lo que realmente estudiaron, se ven forzados a auto emplearse y 
formar su microempresa. Es un caso distinto los microempresarios con estudios 
básicos ven en la microempresa una forma de salir adelante, mientras que los 
microempresarios con estudios superiores ven en la microempresa una salida a la falta 
de empleo en el país. 
Luego del estudio, tanto al microempresario como a la microempresa en Piura 
se puede establecer un perfil común, por así expresarlo, en base a las tendencias que 
se vieron en cada una de las características, que sería el siguiente: 
Una mujer microempresaria, con una edad promedio de treinta y nueve años, 
casada, con estudios secundarios, que posee una microempresa joven, de entre los 5 
a 1 O años de antigüedad, dedicada al comercio, en la cual tiene invertidos 
aproximadamente S/. 26 000 y de la que obtiene ingresos mensuales de 
aproximadamente S/. 7 700. 
3.2 Análisis de los factores que influyen en la elección de una entidad financiera 
por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura. 
Luego de la descripción que se ha obtenido tanto de las microempresas como 
del microempresario piurano, el análisis continuara con la descripción de todos los 
factores que influyen en el microempresario al momento de elegir una entidad 
financiera. 
3.2.1 Entidad financiera. 
El análisis de las entidades financieras que trabajan de la mano con los 
microempresarios parte desde el siguiente punto: 
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Figura 10: Numero de entidades con las que trabaja el microempresario de la 
ciudad de Piura. 
e Una Entidad 
e Dos Entidades 
e Tres Entidades 
e Cuatro Entidades 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Figura 10, se- basa en la pregunta: ¿Con cuántas entidades financieras 
trabaja?, los resultados indican que el 44 % de los microempresaríos trabaja tan solo 
con una entidad financiera, lo cual habla hasta cierto punto de la fidelidad del 
microempresarío con la entidad financiera que lo apoya. 
De un tiempo hacia acá el sector microempresa se ha visto favorecido con la 
incursión de múltiples entidades financieras que están dispuestas a brindarles sus 
servicios, no solo los tradicionales bancos sino que se han creado otras instituciones 
como Cajas Municipales, EDPYME, Financieras, etc., que han sido creadas 
específicamente para atender a este sector; un reflejo del crecimiento que ha tenido el 
crédito mícroempresa lo podemos constatar en los resultados de la encuesta, ya que 
el37% de los microempresaríos trabaja con dos entidades y el16% trabaja con tres, 
cuando haoe una década no tenia a donde recurrir hoy el microempresarío puede 
escoger. 
Los microempresaríos que tienen la opción de trabajar con dos o más 
entidades financieras representan el 56 %, una cifra bastante importante ya que le 
permite al microempresarío elegir la mejor opción para él, y ese factor que le ayuda a 
escoger que entidad elegir es lo que se estudia en esta investigación. No solo los 
microempresaríos que trabajan ya con dos o más entidades, ya que el 
microempresarío que trabaja con una entidad ya está bancarízado, y tiene tras el 
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varias entidades ofreciéndole créditos, sin embargo él también tiene un factor que lo 
inclina a continuar trabajando únicamente con la entidad con la cual ya trabaja. 
El microempresario de antaño tenía dificultades para recurrir al financiamiento, 
sin embargo el microempresario actual no tiene ese problema ya que existe un número 
bastante alto de entidades dispuestas a darle financiamiento, a tal punto que ahora 
que ahora el microempresario elige con que entidad trabajar. 
Las microempresas en su mayoría comerciales, como se mostró anteriormente, 
tienen dos ciclos predominantes para obtener créditos: la campaña de fiestas patrias y 
la campaña navideña, temporadas en las cuales necesitan estoquearse debido a la 
gran demanda que existe en estos periodos. 
En base a la pregunta ¿Con que frecuencia solicita usted un crédito? Se 
elaboró la figura 11, en el cual se observa que el 30 % de los microempresarios 
solicita dos créditos al año, y por lo general son en las campañas antes mencionadas. 
Figura 11: Frecuencia de los créditos solicitados por el microempresario de la 
ciudad de Piura. 
e Una vez cada dos años 
e Una vez al año 
e Dos veces al año 
e Tres veces al año 
e Cuatro veces al año 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
En la figura 11 indica que, el 51 % de las microempresas únicamente solicita un 
crédito' al año e incluso el 12 % de ellas solicita un crédito una vez en cada dos años, 
lo que refleja hasta cierto punto una mesura adecuada para el sector por que una 
microempresa sobre endeudada está prácticamente condenada a desaparecer. 
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El 37 % de los microempresarios solicita al año dos a más créditos, en estos 
casos se podría decir que el microempresario trabaja mayoritariamente con el capital 
que le brinda la entidad financiera y en base a esta genera sus réditos, en estos casos 
se aplica la figura de la "renovación". que consiste en solicitar un crédito: cancelar al 
menos seis cuotas y renovar el crédito, o cancelarlo completamente y solicitar una 
renovación e incluso ampliación. 
El ingreso promedio mensual en las microempresas está situado en un 88,83 % 
por debajo de los SI. 15 000 (ver figura 05), de ello depende el monto de los créditos 
aprobados por .las entidades financieras, según los datos obtenidos mediante la 
pregunta ¿Cuál es el importe promedio del préstamo que solicita usted? el monto de 
los créditos solicitados por las microempresas es el siguiente: 

















Menos de SI. De SI. 5 000 De SI. 10 001 De SI. 20 001 De SI. 35 001 
5 000 a SI. 10 000 a SI. 20 000 a SI. 35 000 a SI. 50 000 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Mas de S/. 
50000 
De acuerdo con el ingreso mensual no es extraño que la mayoría de créditos 
solicitados por los microempresarios sea de S/. 5 000 a SI. 10 000; con un total de 
43,90% de los encuestados (ver figura 12). Conjugar los microempresas con ingresos 
inferiores a SI. 5 000 y la gran cantidad de ellas con muy pocos años de vida, permite 
comprender por qué el 34,29 % de las microempresas solo ha podido obtener créditos 
inferiores a SI. 5 000 (ver figura 12); los créditos inferiores a SI. 5 000 son destinados 
a: microempresas nuevas que por lo general no están bancarizadas o microempresas 
con bajos ingresos. 
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Debido a los bajos ingresos qu~ .perciben las microempresas, S/. 7 700 en 
promedio, es muy difícil que puedan acceder a créditos superiores a los S/. 20 000; 
según la figura 13 solo el 9,09 % de los rnicroempresarios a podido obtener a un 
crédito superior a dicho monto, que son-practicante ese 10 % de microempresarios 
. ; . . 
que tienen ingresos mensuales superiores a SI. 25 000. 
Si la mayoría de microempresarios solicita créditos de entre S/. 5 000 a SI. 10 
000; no es extraño que el 43,64 % de ellos manifieste que su deuda actual con 
entidades financieras esta precisamente entre S/. 5 000 a S/. 10 000, esto se observa 
en la figura 14, que está basada en la pregunta: ¿Cuál es el monto total de su deuda 
con entidades financieras? 
Figura 13: Deuda actual con las entidades financieras por parte de los 











Menos de S/. De S/. 5 000 De S/. 10 001De S/. 20 001De S/. 35 001 Mas de S/. 
5 000 a SI. 10 000 a S/. 20 000 a SI. 35 000 a SI. 50 000 50 000 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La similitud entre el figura 12, importe de los créditos solicitados, y el figura 13, 
deuda actual, es peculiar ya que son prácticamente idénticos, a continuación la 
comparación de los mismos: 
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Figura 14: Comparación entre el monto de los créditos solicitados y la deuda 











Menos de S/. De S/. 5 000 De S/. 10 001De S/. 20 001De S/. 35 001 Mas de S/. 
5 000 a S/. 10 000 a S/. 20 000 a SI. 35 000 a S/. 50 000 50 000 
--Importe de creditos --Endeudamiento actual 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Como se mencionó existe un gran parecido entre ambos gráficos, es más como 
se aprecia en la figura 14 las líneas describen la misma trayectoria y están 
prácticamente al mismo nivel en cada punto. El hecho de que tanto el monto del 
crédito solicitado por el microempresario y su deuda actual con las entidades 
financieras se ha prácticamente el mismo indica lo constante de la práctica de 
"renovar" los préstamos, ya que el microempresario obtiene un préstamo, paga unas . 
cuotas y lo renueva lo que provoca que siempre tenga una deuda constante con las 
entidades financieras y que concuerda con los montos que generalmente solicita. 
Luego de analizar la relación entre la entidad financiera y el microempresario 
se puede obtener algunas conclusiones, como por ejemplo: En su mayoría (56%), los 
microempresarios trabajan con dos o más entidades, lo que demuestra claramente 
que las dificultades para acceder a un crédito microempresa han disminuido bastante. 
Otro punto que se puede resaltar es el hecho que los microempresarios comúnmente 
optan por solicitar tan solo un crédito al año, que por lo general oscila entre los 
S/. 5 000 y S/. 10 000, lo inusual que se detecto es que la tendencia del importe del 
préstamo es idéntica a la del endeudamiento actual, lo cual hace aparecer la figura de 
la renovación de préstamos como algo recurrente, algo hasta cierto punto insano ya 
que el microempresario siempre está endeudado y trabajando prácticamente el dinero 
de la entidad financiera. 
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3.2.2 Tasa de interés. 
La tasa de interés es sin duda alguna un factor muy importante para el 
microempresario al momento de optar por una u otra entidad financiera al momento de 
solicitar el crédito que necesita, pero realmente un microempresario sabe que es una 
tasa de interés. 
La figura 15 se basó en la pregunta: ¿Sabe usted que es la TEA (Tasa Efectiva 
Anual)?, y de los 385 microempresarios encuestados solo 26 de ellos manifestaron 
que no conocer que es la TEA, representando un porcentaje muy bajo, solo 7 %. 
Figura 15: Conocimiento de la TEA (Tasa Efectiva Anual). 
Si 
93% 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Es muy importante que el microempresario conozca que es la TEA, ya que esto 
le permitirá tomar mejores decisiones, según la figura 15, el 93 % conoce que es la 
TEA; en la mayoría de casos fueron los asesores microempresa de las entidades 
financieras fueron quienes les explicaron que es la TEA, y otros manifestaron que 
conocieron de ella a través de la difusión campaña "Hablemos más simple" que ha 
patrocinado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y que consiste en la 
difusión de los conceptos que se utilizan en los contratos de crédito. 
En lo que respecta a la TEA a partir de ahora solo se trabajara con los 359 
microempresarios que manifestaron conocer que es la TEA, ya que los restantes no se 
encontraban en capacidad de contestar las otras preguntas con respecto a esta 
variable. Ahora se analizara que tan de acuerdo están ellos con estas tasas, por lo 
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cual se les planteo la pregunta: ¿Considera usted que la tasa de interés que le cobran 
por un préstamo es elevada?, con dichos resultados se elaboró la figura 16. 










Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Según la figura 16, la mayor parte de los microempresarios considera que la 
TEA que le cobran es la adecuada, ya que el 48 % de ellos no la considera ni alta ni 
baja, es decir es aceptable y adecuada. No obstante existe un gran número de 
microempresarios que no está de acuerdo con la TEA que tiene pagar, 29 % lo 
considera una tasa elevada y más aun el17% de ellos considera que es muy elevada. 
Solo el 5 % de los microempresarios la considera baja, y el 1 % muy baja. 
Luego de las apreciaciones con respecto a la TEA por parte del 
microempresario de la ciudad de Piura, el estudio continúa con el análisis de lo que 
piensa el microempresario. Saber qué entidad cree él, cobra la menor TEA ayudara 
también a comprender las preferencias de los microempresarios al momento de 
solicitar un crédito, por ello se elaboró la figura 17, que refleja los resultados de la 
pregunta: ¿Qué tipo de entidad financiera cree usted que es la que cobra una menor 
tasa de interés por los créditos microempresa? 
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Figura 17: Para el microempresario, que entidad tiene la TEA más baja. 




Caja Rural de Ahorro y Credito 
Caja Municipal de Credito Popular 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
No es un secreto que la mayoría de microempresarios opta por las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, y se encuentra aquí una de las razones del porqué, 
ya que el 43,18 % de los microempresarios cree que las CMAC son las entidades 
financieras con las tasas de interés más bajas (ver figura 17). En el segundo lugar se 
encuentran los bancos, que según el 35,38 % de los microempresarios cobra la menor 
TEA; le sigue en tercer lugar las empresas financieras con 11,98 %, luego las 
EDPYME con 5,01 %, por úHimo las CRAC con 3,34 % y las CMCP con tan solo 
1,11 %. 
Uno de los puntos importantes que deja el análisis de esta variable es que a 
pesar del bajo nivel educativo que presentan los microempresarios, el 93 % de ellos 
sabe que es la TEA, algo muy favorable para ellos al momento de realizar los 
contratos con las entidades financieras. Además para la mayoría de ellos (48 %), 
considera que las tasas de interés que les cobran son las adecuadas ya que no la 
consideran ni elevada ni baja. El resuHado más importante que arroja esta variable es 
la percepción que tiene el microempresario con respecto a la entidad que posee la 
TEA más baja, y donde las CMAC ocupan el primer lugar. 
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3.2.3 Costo total del crédito. 
Luego de analizar el conocimiento de los microempresarios con respecto a la 
TEA, y la percepción que tienen sobre esta, se continuara con el análisis de una 
variable que abarca todos los costos del crédito, y que es el punto más importante en 
el contrato entre el microempresario y entidad financiera; la TCEA (Tasa de Costo 
Efectiva Anual). 
A diferencia de la TEA donde el 93 % de los microempresarios manifestó 
conocer sobre ella, en la TCEA el número de microempresarios que sabe de qué se 
trata es bastante bajo, cuando se realizó la pregunta: ¿Sabe usted que es la TCEA 
(Tasa de Costo Efectivo Anual)?, de los 385 microempresarios encuestados solo 129 
conoce sobre la TCEA, representando solo 34 % de la muestra (ver figura 18). 
Figura 18: Conocimiento de la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual). 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Se entiende por costo total del crédito a todos los gastos en los que se incurren 
al solicitar un préstamo, incluye además de los intereses propios del préstamo: 
comisiones, portes, etc. Campos et al (2005). 
Conocer la TCEA, implica conocer en realidad cuanto te cuesta un crédito, se 
puede obtener un crédito con una TEA muy baja, y se puede pensar que fue la mejor 
opción pero si se conoce los otros costos en los que se incurren en la operación, se 
podrá determinar con más certeza cuál es la opción que más nos conviene. Por ello es 
muy importante que el microempresario conozca que es la TCEA, ya que esto le 
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pennitirá tomar mejores decisiones, y no verse luego sorprendido por lo que tennino 
pagando por un crédito supuestamente barato. 
En lo que respecta a la TCEA a partir de áhora solo se trabajara con los 129 
microempresarios que manifestaron conocer que es la TCEA, ya que los restantes no 
se encontraban en capacidad de contestar las otras preguntas con respecto a esta 
variable. Ahora se analizara que tan de acuerdo están ellos con estas tasas, para lo 
cual se elaboró la figura 19, basada en la pregunta: ¿Considera usted que la tasa de 
costo efectivo anual que le cobran por un préstamo es elevada? 
Figura 19: Percepción del microempresario con respecto a la TCEA que le 
cobran. 





Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La mayor parte de los microempresarios no está de acuerdo con la TCEA que 
le cobran, 60 % lo considera una tasa elevada y más aun el 9 % de ellos considera 
que es muy elevada. Para el 29 % la TCEA que paga es la adecuada, ya que no la 
considera ni alta ni baja, es decir es aceptable y adecuada. Solo el 2 % de los 
microempresarios la considera baja (Ver figura 19). 
Luego de las apreciaciones con respecto a la TCEA por parte del 
microempresario de la ciudad de Piura, el estudio continúa con el análisis de lo que 
piensa el microempresario. Saber qué entidad cree él, cobra la menor TCEA ayudara 
también a comprender las preferencias de los microempresarios al momento de 
solicitar un crédito, por ello se elaboró la figura 20, que refleja los resultados de la 
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pregunta: ¿Qué tipo de entidad financiera cree usted que es la que cobra una menor 
tasa de costo efectivo anual por los créditos microempresa? 
Figura 20: Para el microempresario, que entidad tiene la TCEA más baja. 
Banco ~------------------------' 2,79% 
Empresa Financiera 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
EDPYME 
Caja Rural de Ahorro y Credito 
Caja Municipal de Credito Popular 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
En la figura 20, al contrario de lo que se esperaba, debido a lo que se presentó 
con la TEA, en esta ocasión para los microempresarios los bancos son las entidades 
financieras con las tasas de costo efectivo anual, por una amplia mayoría ya que son 
el 62,79 % de ellos los que afirman que los bancos cobran las menores TCEA del 
mercado. 
En el segundo lugar se encuentran las empresas financieras, que según el 
17,83% de los microempresarios cobra la menor TCEA; le sigue en tercer lugar las 
CMAC con 13,95 %, luego las EDPYME con 4,65 %, por último las CRAC con 0,78% 
y las CMCP con 0,00 % (ver figura 20). 
La TCEA es quizá la cláusula principal en el contrato de crédito, 
lamentablemente solo el 34 % de los microempresarios sabe que es, esto les juega en 
contra ya que cualquier entidad financiera puede ofrecerles un crédito con una TEA 
baja, pero con portes, seguros, comisiones muy elevados lo cual encarecería un 
crédito que ellos consideraban barato. Para la mayoría (60 %) la TCEA, representa 
una tasa elevada. El resultado más importante que arroja esta variable es la 
percepción que tiene el microempresario con respecto a la entidad que posee la TCEA 
más baja, y a diferencia de la TEA, en este caso los bancos ocupan el primer lugar. 
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3.2.4 Asesoría personalizada. 
Luego del análisis de los factores relacionados con el costo del crédito, ahora 
empezara el análisis de factores un poco subjetivos que dependen básicamente de la 
percepción y de la forma de pensar de microempresario y que involucra el contexto en 
el cual el microempresario solicita un crédito. Se empezara viendo la relación 
microempresario - asesor microempresa; que para muchos autores es en realidad lo 
que motiva al microempresario a elegir una u otra entidad financiera. 
Figura 21: Frecuencia de las visitas del asesor financiero al microempresarío de 
la ciudad de Piura. 
a Una vez a la semana 
a Una vez cada dos 
semanas 
a Una vez cada tres 
semanas 
a Una vez al mes 
a Otros 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Las visitas de los asesores financieros tienen como objetivo, sobre todo ver 
cómo marcha el negocio del cliente y ofrecerle créditos, cuando un microempresario 
obtiene un crédito, las visitas decaen un poco hasta que el cliente se encuentre 
nuevamente en la época de renovar el crédito o solicitar un nuevo, incluso en la 
mayoría de entidades financieras existen metas de visitas para los asesores. 
En función de la pregunta: ¿Con que frecuencia lo visita su asesor financiero? 
se elaboró la figura 21, donde se observa que el 37 % de los microempresarios 
manifiesta que, las visitas de sus asesores financieros no son tan frecuentes y se dan 
cada dos, tres o hasta seis meses, el 36 % expreso que su asesor lo visita en 
promedio una vez al mes, a medida que se establece visitas más constantes estas 
decaen en porcentaje, así el 13 % de los encuestados manifiesta visitas de una vez 
cada tres semanas, el 8 % vistas de una vez cada dos semanas, y solo el 6 % de 
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los microempresarios manifestó que su asesor financiero lo visita una vez a la 
semana. 
La hipótesis de que la relación entre el microempresario y el asesor financiero 
es la principal causante en la elección de una entidad financiera por parte del 
microempresario, se basa sobre todo en que entre ambos surge una amistad, un lazo 
que le permite incluso al asesor cambiar al microempresario de entidad cuanto él se 
traslada a otra entidad, ¿Pero realmente surge tal amistad o lazo? 
Figura 22: Existe un lazo amical entre el asesor financiero y el microempresario. 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La pregunta: ¿Tiene una relación más allá del ámbito de los negocios con su 
asesor financiero?. fue la base de la figura 22, y donde el 77 % de los 
microempresarios expreso que la relación con su asesor financiero no va más allá del 
ámbito de los negocios, y que simplemente se limita a las visitas que el realiza, a 
pequeñas platicas del negocio y solicitudes de crédito. Sin embargo el 23 % manifestó 
que efectivamente si existe una amistad con su asesor y que va más allá del negocio. 
Al preguntar: ¿Está satisfecho con la asesoría que le brinda la institución 
financiera con la que trabaja? Los resuHados indicaron que el nivel de satisfacción del 
microempresario con respecto al servicio que le brinda su asesor financiero es 
aceptable, ya que el 44 % de ellos manifiesta sentirse satisfecho con la asesoría que 
recibe e incluso el18 % se siente muy satisfecho (ver figura 23). 
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Figura 23: Satisfacción del microempresario con respecto al servicio que le 
brinda su asesor financiero. 
a Muy satisfecho 
a Satisfecho 
a Ni satisfecho ni 
insatisfecho 
a Insatisfecho 
a Muy insatisfecho 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
A pesar de la amplia satisfacción que manifiesta el microempresario, también 
se puede apreciar en la figura 23 que el 29 % no se siente ni satisfecho ni insatisfecho, 
es decir se siente cómodo pero no lo suficiente como para sentir que el servicio que le 
brindan es el adecuado, por ello las entidades financieras deben trabajar en este grupo 
en busca de la satisfacción del microempresario, y más aún deben trabajar en ese 6 % 
que se sienten insatisfechos, y el 3 % de microempresarios que se sienten muy 
insatisfechos. 
Al contrario de lo que se espera solo 23 % de los microempresarios manifestó 
tener una amistad con su asesor financiero, lo cual prácticamente desvirtúa la 
hipótesis de que esta variable sea la determinante al momento de elegir una entidad 
financiera, también se observó que en realidad las visitas del asesor financiero no son 
tan frecuentes y que por lo general suelen ser una vez al mes o cada dos o tres. Lo 
positivo, del lado de las entidades financieras, es la insatisfacción ya que este está 
situado en un nivel muy abajo (9 %). 
3.2.5 Tiempo de desembolso. 
En general se cree que cuando un crédito llega de manera oportuna y eficaz 
esto trae consigo grandes oportunidades y beneficios, pues cuando se le planteo al 
microempresario la siguiente interrogante: ¿Cree que le da beneficios la rapidez del 
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crédito? el 66 o/o de ellos contesto afirmativamente, mientras que el 34 o/o piensa que la 
rapidez no trae consigo beneficios considerables. (Ver figura 24 ). 
Figura 24: Para el microempresario un crédito rápido trae beneficios. 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Para los microempresarios los principales beneficios que trae la rapidez del 
crédito son los siguientes: 
Tabla 03: Beneficios de la rapidez del crédito, según los microempresarios. 
Beneficio % 
Oportunidad de negocio 32,42 o/o 
Permite invertir más 23,05 o/o 
Soluciona problemas 19,92 o/o 
Ahorra tiempo 14,84 o/o 
Permite planificar 8,98 o/o 
Otros 0,78 o/o 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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Según la tabla 02, el 32,42 % de los microempresarios piensa que un crédito 
rápido genera oportunidades de negocio, y el 23,05 % cree que puede invertir más 
cuando un crédito es rápido, ya que le permite sumar su capital con el capital que le 
brinda la entidad financiera. Gran parte de los microempresario recurre a un crédito 
para solucionar algunas falencias, por ello el 19,92 % considera que el principal 
beneficio que le brinda un crédito es solucionar sus problemas a tiempo. Por último los 
microempresarios consideran como beneficios de un crédito rápido, el ahorro de 
tiempo con 14,84% y la planificación con el8,98 %. 
Ante la pregunta: ¿Está satisfecho con la rapidez del desembolso en la entidad 
financiera con la que trabaja?, no es extraño que ante el gran porcentaje de créditos 
rápidos, manifestado por los microempresarios, estos estén satisfechos con la 
velocidad de los mismos. Según la figura 25, el 26 % de los microempresarios se 
encuentra muy satisfecho con la rapidez del crédito que solicita, y el 48 % se siente 
satisfecho con ello. 
Figura 25: Satisfacción del microempresario con respecto a la rapidez crédito 
que solicita. 
2%2% 
a Muy satisfecho 
a Satisfecho 
a Ni satisfecho ni 
insatisfecho 
a Insatisfecho 
a Muy insatisfecho 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La figura 25 indica que el nivel de insatisfacción en esta variable es muy bajo, 
solo 2 % de los microempresarios se siente insatisfecho y 2 % muy insatisfecho. 
Mientras que los microempresarios que se sienten cómodos con la rapidez de su 
crédito representan un 22 %, que no se sienten ni satisfechos ni insatisfechos. 
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Una muestra del desarrollo que ha tenido el sistema financiero en el país es la 
rapidez con la cual se están desembolsando los créditos, esto ha generado gran 
satisfacción en los microempresarios, 74 % ellos manifiesta estar satisfecho o muy 
satisfecho con el tiempo de desembolso actual. Además el 60 % de ellos considera 
que esto le genera beneficios, destacándose las oportunidades de negocio como el 
principal beneficio de un crédito rápido. 
3.2.6 Accesibilidad al crédito. 
Si bien es cierto, la accesibilidad al crédito por parte de los microempresarios, 
ha mejorado sustancialmente, algunos microempresarios aún tienen problemas para 
acceder a un crédito, sobre todo para aquellos que no están bancarizados y no poseen 
un historial crediticio, en los siguientes puntos se analizara que tan accesible son los 
créditos para el microempresario. 
Figura 26: El microempresario de la ciudad de Piura tuvo problemas para 
acceder a su primer crédito. 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Para la elaboración de la figura 26, se planteó la pregunta: ¿Tuvo problemas 
para acceder a su primer crédito?, y el 23 % de los encuestados manifestó que si 
tuvieron problemas para acceder a su primer crédito, todos argumentaron que esto se 
debió a que no contaban con todos los requisitos que las entidades financieras le 
solicitaban: edad, documentación, años de antigüedad del negocio, garantías, etc. La 
mayoría de ellos tuvo que esperar algún tiempo hasta poder cumplir con los requisitos 
o buscar otra entidad. 
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Un reflejo de que la accesibilidad al crédito para el microempresario ha 
mejorado bastante, es ese 74 % de microempresarios que manifiesta que no tuvo 
ningún problema al momento de solicitar su primer crédito y que tampoco lo tiene 
ahora que ya es un cliente recurrente (ver figura 26). 
Si bien las instituciones financieras tienen ya fijadas la TEA, TCEA, plazo del 
crédito, etc. El microempresario en algunas ocasiones puede flexibilizar las 
condiciones del crédito o hasta incluso tiene la oportunidad de modificar ciertos 
términos del contrato, ya que puede solicitar reducciones en la TEA o TCEA, también 
solicitar un plazo un poco mayor al ya establecido para determinados créditos, etc. 
Al preguntar: ¿Tiene usted poder de negociación con la entidad financiera con 
la que trabaja para flexibilizar las condiciones del crédito?, los resultados recogidos 
indican que el 16 % de microempresarios siempre tienen la opción flexibilizar las 
condiciones del crédito, a través de cualquiera de los aspectos mencionados líneas 
arriba (ver figura 27). 
Figura 27: El microempresario tiene poder negociación para flexibilizar las 
condiciones del crédito. 
a Siempre 
a Casi siempre 
a Aveces 
a Casi nunca 
a Nunca 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Según la figura 27, el 19 % de los microempresarios casi siempre puede 
flexibilizar las condiciones del crédito y 27 % manifiesta que a veces puede hacerlo, 
por lo general esto consiste en solicitar rebajas en la TEA, entre uno o dos por ciento. 
Si agrupamos a los microempresarios capaces en algún momento de flexibilizar 
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algunas condiciones del crédito, se obtendrá el 62 %, esto representa una gran masa 
con cierto poder de negociación. 
En oposición a aquellos microempresarios que han podido ser capaces de 
negociar con las entidades financieras en busca de mejores condiciones, y créditos 
más baratos, están los microempresarios que no lo han podido lograr, en la figura 27 
se observa que el 5 % casi nunca, y el 33% nunca ha tenido la posibilidad de negociar 
las condiciones del crédito, esto representa que más de una tercio de 
microempresarios tienen que aceptar estrictamente las condiciones que imponen las 
entidades financieras. 
Una muestra más de que el acceso al crédito microempresa se ha elevado, es 
que el 77 % de los microempresarios manifestó no haber tenido problemas para 
acceder a su primer crédito, que se supone siempre es el más difícil de obtener. Cabe 
resaltar que si bien no es una amplia mayoría, gran parte de los microempresarios 
tiene la posibilidad de flexibilizar y renegociar algunos puntos del contrato de crédito, lo 
cual es bueno para ellos ya que pueden establecer condiciones un poco más 
favorables. 
3.2.7 Aversión. 
El último factor a analizar es: la aversión, variable por la cual se plantea que el 
microempresario prefiere no acudir a instituciones bancarias tradicionales, y que al 
contrario opta por entidades directamente enfocadas en ellos, ya se CMAC, EDPYME, 
etc. A continuación se presenta la estructura en la cual está divida la demanda de 
créditos microempresa, y las instituciones líderes en cada categoña de entidad 
financiera, según las preferencias del microempresario de la ciudad de Piura. Cabe 
indicar que en los primeros puntos se mencionó que algunos microempresarios 
trabajan con dos o más entidades, sin embargo al momento de recoger estos datos, se 
pidió a los encuestados la entidad a la que consideraban las más importante para 
ellos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
En base a la figura 28, el rubro de CMAC presenta entidades nacidas en la 
región, con la CMAC Piura como claro dominador de las preferencias del 
microempresario con el 77 %, lejos de ella en segundo lugar se ubica CMAC Paita con 
14 o/o y finalmente CMAC Sullana con 9 %. Esto deja claro que las entidades nacidas 
en la región dominan esta categoría en la ciudad de Piura. 
Figura 29: Que banco prefiere el microempresario. 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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Desde hace un tiempo los bancos han ido penetrando el mercado de créditos 
microempresa, dentro de este tipo de entidad financiera, el Banco de Crédito del Perú 
ocupa el primer lugar en las preferencias del microempresario, con un 73 %, lo siguen 
muy de lejos el Banco Scotiabank con 14 % y Mi Banco con 13 % ocupando el 
segundo y tercer lugar respectivamente (ver figura 29). 
En la categoría de empresas financieras, Crediscotia Financiera ocupa el 
primer lugar de las preferencias dentro de esta tipo de entidad financiera, con un 84 
%, y finalmente Edyficar con 16 % (Ver figura 30). En esta tipo de entidad los 
microempresarios solo manifestaron estas dos entidades, si bien es cierto hay más, 
por la general estas se dedican al sector consumo, y están asociadas a las tiendas de 
electrodomésticos o retail. 




Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
• 
Las EDPYME se crean con el fin de apoyar en el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas, lo que las convertirá en las entidades destinadas a brindar este 
tipo de créditos por excelencia. Dentro de este tipo de entidad EDPYME Raíz 
encabeza las preferencias con 63 %, le sigue Inversiones la Cruz con 20 % y 
finalmente Alternativa con 17% (ver figura 31). · 
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Figura 31: Que EDPYME prefiere el microempresario. 
Alternativa 
17% 
Inversiones la Raíz 
Cruz 63% 
20% 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La Caja Rural de Ahorro y Crédito, se especializa en otorgar financiamiento 
preferentemente a la mediana, pequeña y microempresas del ámbito rural. En este 
caso la entidad que ocupa el 1 00 % de las preferencias del microempresario es la 
CRAC Nuestra Gente, aunque esta no se ajusta a la definición de una CRAC 
propiamente dicha ya que ha migrado del ámbito rural al ámbito urbano (Ver figura 32). 




Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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En la actualidad solo existe una Caja Municipal de Crédito Popular en el Perú y 
esta es la CMCP Metropolitana, por lo que esta entidad ocupa el primer lugar de esta 
categoría con el100 %. 
A continuación el ranking de entidades financieras, según las preferencias de 
los microempresarios de la ciudad de Piura: 



































Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
290 9% 
Según la figura 33, los microempresarios de la ciudad de Piura, ubican en el 
primer lugar de sus preferencias a la CMAC de Piura, con 29,09 % de participación, en 
segundo lugar se encuentra el Banco de Crédito del Perú, con 19,74% y en el tercer 
lugar Crediscotia Financiera con 15,84 %. De las tres primeras entidades dos de ellas 
se dedican en mayor medida a los créditos microempresa. El ranking continúa con la 
EDPYME Raíz en el cuarto lugar de las preferencias. 
Cabe resaltar que de las trece entidades listadas solo tres son bancos, las 
otras diez están repartidas entre CMAC, Financieras, EDPYME, CRAC, CMCP. Lo que 
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habla de la poca participación de los bancos en este sector, que por lo general es 
atendido por las otras entidades antes mencionadas. 
Fuera del factor que determina que entidad financiera escoge el 
microempresario de la ciudad de Piura, existe una motivación interna aislada de 
variables y que está basada sobre todo en los sentimientos y percepciones del 
microempresario hacia la entidad con la que trabaja, y que lo hace continuar 
trabajando con una u otra entidad. 
La figura 34, se basó en la pregunta: ¿Cuál es la razón que lo motiva a acudir a 
la entidad financiera de su preferencia?, y el 50% de los microempresarios manifiesto 
que la confianza que les ha generado una entidad financiera es ·la razón por la cual la 
convierten en la principal para ellos. No es fácil generar confianza, implica muchos 
factores como transparencia, apoyo, etc., sin embargo las entidades que lo logran 
pueden tener la seguridad de estar fidelisando un cliente. 





Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La segunda razón por la que un microempresario acude a su entidad de 
preferencia es la comodidad, el 22 % manifiesta que en determinada entidad se siente 
cómodo y por ello acude principalmente a ella. La costumbre es la tercera razón, por lo 
general en microempresarios con muchos años trabajando con la misma entidad es 
muy difícil proponerles un cambio. Por último la amabilidad, con 11 % es la cuarta 
razón por la que un microempresario acude a su entidad de preferencia (ver figura 34 ). 
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Las preferencias del microempresario de la ciudad de Piura, sitúan a la CMAC 
Piura en el primer lugar, lo que demuestra que las realidades de ciudad a ciudad son 
diferentes ya que la CMAC Piura no tiene las mismas preferencias en otras ciudades 
del país, sin embargo aquí es clara dominante de las preferencias del 
microempresario, en segundo lugar quedó el Banco de Crédito del Perú, la entidad 
financiera líder en colocaciones en el país. Además los resultados indican que la 
confianza es la principal motivación por la cual un microempresario sigue acudiendo a 
su entidad financiera preferida. 
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CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 
4.1 Planteamiento de la hipótesis. 
El objetivo principal de la presente investigación es detenninar los factores que 
influyen en la elección de una entidad financiera por parte de los microempresarios de 
la ciudad de Piura, esto debido a que con el crecimiento del sistema financiero, el 
interés de las entidades por atender la demanda del sector microempresarial, y la 
aparición de nuevas entidades financieras creadas específicamente para brindar 
créditos microempresa, los problemas de acceso al financiamiento para los 
microempresarios quedaron prácticamente de lado y ahora el interés surge por indagar 
que lleva al microempresario a optar por una u otra entidad financiera. 
Al pensar en los factores que detenninan la elección de una entidad financiera 
por parte de los microempresarios, surgen un sin número de posibilidades sin embargo 
solo algunas de estas son verdaderamente detenninantes al momento de la elección. 
En la presente investigación se han considerado como los principales factores: la tasa 
de intereses cobrada por la institución financiera, la asesoría personalizada, el tiempo 
que tarda en desembolsarse el crédito, el costo total del crédito, facilidad o 
accesibilidad al crédito y la aversión a la banca tradicional. 
Es común pensar que la tasa de interés influye de manera indirecta en la 
elección de una entidad financiera por parte de los microempresarios, ya que se cree 
que mientras más baja sea la tasa de interés cobrada por una entidad mayor será la 
acogida que esta tendrá entre los microempresarios, en la presente investigación se 
tratara de comprobar cuan cierta es dicha afirmación. 
Además de la creencia que afirma que la tasa de interés es el factor principal al 
momento de optar por una entidad financiera, existe la que indica que la asesoría 
personalizada es la que detennina, de manera directa, dicha elección. Esto basado en 
la teoría de que el microempresario desarrolla un lazo amical con su asesor financiero, 
y esto es lo que finalmente lo inclina a escoger una entidad financiera, esta teoría 
también será estudiada con mayor énfasis en la presente investigación. 
Para poder estudiar cuan determinantes resultan ser los factores mencionados 
líneas arriba, se analizó en primer lugar que tipo de variables son, cualitativas o 
cuantitativas, luego de ello se establecieron los indicadores de cada una de ellas, y por 
último en base a estos indicadores se estableció cual sería la técnica de recolección 
de datos adecuada, en todas las variables se estableció que la técnica adecuada para 
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recabar los datos sería un encuesta. La cual fue elaborada y titulada: Factores 
determinantes en la elección de una Institución Financiera por parte de los 
microempresarios de la ciudad de Piura. 
El objeto de estudio de la presente investigación, son los microempresarios de 
la ciudad de Piura, por lo tanto la encuesta fue aplicada únicamente en la ciudad de 
Piura, esto con el fin de conocer a ciencia cierta el pensamiento de los 
microempresarios de esta localidad, ya que los contextos varían de ciudad en ciudad. 
Como muestra se tomaron a trescientos ochenta y cinco microempresarios, tratando 
siempre de que sean los propios microempresarios quienes respondan el cuestionario, 
ya que las preguntas planteadas no pueden ser contestadas por cualquier empleado. 
Luego de recolectar los datos estos fueron tabulados y posteriormente procesados en 
tablas y gráficos de análisis. 
4.2 Análisis de las variables. 
4.2.1 Entidad financiera. 
Entidad financiera, representa la variable dependiente en la presente 
investigación, y son los factores: tasa de interés, tiempo de desembolso, asesoría 
personalizada, facilidad o accesibilidad al crédito, costo total del crédito y aversión, los 
que determinan la elección de entidad financiera por parte de los microempresarios de 
la ciudad de Piura. 
Todos los factores mencionados resultan determinantes de una u otra manera 
para el microempresario, todos sin lugar a dudas son importantes, y al momento de 
elegir una entidad el microempresario piensa en cada uno de estos factores, en lo que 
pierde en alguno y lo que puede ganar en otro dependiendo de la entidad que elija. 
Aunque probablemente alguno de ellos pueda ejercer mayor poder sobre el 
microempresario. 
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Figura 35: A qué entidad prefiere acudir el microempresario. 
(1 37, 92% 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito 1r 1 
Banco 11 127,01% 
Empresa Financiera 11 118,96% 
EDPYME IL 19,09% 
Caja Rural de Ahorro y Credito 11 15,19% 
Caja Municipal de Credito Popular 101.82% 
V 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresalios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Para elaborar la figura 35, se planteó la pregunta: ¿Al momento de solicitar un 
crédito usted prefiere acudir a?, los resultados indican que las preferencias del 
microempresario de la ciudad de Piura, colocan con un 37,92 % a las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, en el primer lugar de sus preferencias, seguidas de 
los Bancos con 27,01 %, las Empresas Financieras se ubican en el tercer lugar con el 
18,96 %, las EDPYME en el cuarto con 9,09 %, finalmente las CRAC con 5,19% y la 
CMCP con 1,82 % se ubican en el quinto y sexto lugar respectivamente. 
Para poder descubrir cuáles son los factores que determinan la elección de una 
entidad financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura, se realizó 
la siguiente pregunta: ¿Para usted cual es el factor que más influye al momento de 
elegir la entidad financiera con la cual trabajara?, en base a esta se elaboró la figura 
36. 
Con una amplia diferencia sobre los demás factores la tasa de interés resulta 
ser el factor más determinante al momento de elegir una entidad financiera, se sitúa en 
el primer lugar de las preferencias con un 58 % (ver figura 36). Esto se produce por 
que al igual que todos los agentes deficitarios, las microempresas buscan créditos con 
bajo costo y la tasa de interés es un factor clave al momento de buscar un 
financiamiento barato. 
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Figura 36: Factores determinante al momento de elegir una entidad financiera. 
Tasa de interés 
Facilidad o accesibilidad al crédito 
Tiempo de desembolso 
Asesoría personalizada 
Costo total del crédito 
Aversión 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Según la figura 36, en el segundo lugar de los factores determinantes se 
encuentra la facilidad o accesibilidad al crédito, con un 23 %. Este factor es propio de · 
este sector, a pesar de que los tiempos han cambiado y que el acceso al crédito para 
las microempresas ha crecido de manera abismal, todo hace indicar que aún existe 
grupo de microempresarios que antepone el acceso al crédito antes que cualquier otro 
factor, además del grupo que intenta obtener facilidades y así mejorar las condiciones 
con las que obtiene el crédito. 
El tercer lugar de las preferencias de los microempresarios lo ocupan, con un 
escaso 6 %, y de manera compartida los factores: tiempo de desembolso y asesoría 
personalizada (ver figura 36). La primera, una variable que ha ido perdiendo valor con 
el desarrollo del sistema financiero peruano y la tecnología, ya que ahora la mayoría 
de microempresarios obtiene un crédito mucho más rápido. La segunda, se pensaba 
que sería un factor muy determinante, sin embargo los microempresarios piuranos no 
lo consideran así, esto producto a que la mayoría de ellos trabaja con dos o más 
entidades y por ende con dos o más asesores lo cual no le permite al asesor fidelizar 
clientes (ver figura 1 O). 
La figura 36, muestra que el quinto lugar como factor determinante al momento 
de elegir una entidad financiera lo ocupa el costo total de crédito, con un pobre 5 %, 
algo totalmente contradictorio, ya que si se busca un crédito de bajo costo lo coherente 
seria que el costo total de crédito sea el factor de mayor trascendencia para el 
microempresario, la razón del porque esto sucede se puede encontrar en el escaso 
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conocimiento que tiene el microempresario con respecto al costo total del crédito y la 
TCEA (ver figura 18). 
En el último lugar de los factores determinantes, se encuentra el factor: 
aversión, con tan solo el 1 %, lo que indicaría que la barrera cultural que separaba la 
banca tradicional de los microempresarios ha ido desapareciendo, esto debido a la 
apertura que han tenido los bancos para tratar de atender este sector. 
En resumen, las CMAC líderes en las preferencias y la tasa de interés es de 
lejos el factor más determinante al momento de elegir una entidad financiera, con un 
58 %, esto producto de la búsqueda de créditos baratos, y de la falta de conocimiento 
de los microempresarios, ya que el factor costo total de crédito, que es el que 
verdaderamente determina el costo del crédito ocupa el quinto lugar como factor 
determinante, con tan solo 5 %. El segundo factor de mayor importancia es la facilidad 
o accesibilidad al crédito, al parecer debido a que una parte de los microempresarios 
aún tiene problemas para acceder al crédito, aunque lo que podría haber impulsado 
este factor al segundo lugar son las facilidades que puede obtener el microempresario 
al tratar de negociar ciertos puntos de los contratos de crédito. El tercer lugar lo 
comparten: el tiempo de desembolso y la asesoría personalizada, esto debido a que la 
evolución del sistema financiero ha convertido en intrascendentes estos factores. El 
último lugar lo ocupa el factor aversión, con el 1%, desbaratando la idea de que el 
microempresario prefiere no acudir a un banco. 
4.2.2 Tasa de interés. 
Las tasa de interés varía de una entidad financiera a otra, depende mucho de 
sí es un banco, una financiera, una caja, etc. la que te otorga el préstamo, por lo 
general entre entidades de la misma clase las tasas son similares, a continuación se 
presenta la figura 37, basada en la interrogante: ¿Cuál es la tasa efectiva mensual que 
le cobran por el crédito que solicita? 
·Tomando los datos de la figura 37, el 54 % de los microempresarios 
manifiestan que la TEM (Tasa Efectiva Mensual) que le cobran por un crédito es del 3 
%, lo que equivaldría a una TEA de 42,58 %; en segundo lugar el 24 % de los 
microempresarios afirmaron que la TEM de 2 % era la que le cobraban. Las 
equivalencias de la TEM de 2 % y la TEM de 3 %, sitúan a la mayoría de los créditos 
microempresa entre la TEA del 27 % y 43 %, según lo manifestado por los 
microempresarios. 
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Figura 37: Tasa Efectiva Mensual de los créditos obtenidos por el 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Son pocos los microempresarios que pagan una TEM de 4 %, solo el 19 %; y 
mucho menos los que aceptan una TEM de 5 %, solo el 1 % de los microempresarios, 
mientras que los que manifestaron no conocer que tasa es la que pagan solo 
representa el2 % de ellos (ver figura 37). 
Como se observó en la primera parte de este análisis, el factor detenninante al 
momento de elegir una entidad financiera, es la tasa de interés, a la cual los 
microempresarios consideran por encima de cual otro factor. Ahora se analizara más 
fondo como piensan los microempresarios con respecto a esta variable, según la 
pregunta ¿Qué tan determinante o influyente es la tasa de interés al momento de 
solicitar su crédito?, se elaboró la siguiente figura: 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Al observar los resultados de la figura 38, resulta más fácil entender por qué la 
tasa de interés es considerado el factor más importante, ya que para el 41 % de 
microempresarios es determinante mientras para el 36 % es muy determinante, lo cual 
indica que para el 77 % de microempresarios, más de los tres cuartos del total, la tasa 
de interés es considerado un factor determinante al momento de solicitar un crédito. 
La tasa de interés se convierte en el factor determinante en el microempresario 
debido a que, tener una tasa de interés adecuada es fundamental a la hora de calcular 
el costo de un crédito, sobre en todo en las microempresas, ya que los créditos 
microempresa son mucho más caros que los dirigidos a empresas medianas o 
grandes, el poco respaldo y la morosidad, hace que estos créditos sean un poco 
caros, por lo que si el microempresario quiere obtener un crédito barato deberá 
procurar obtener una tasa de interés baja por ello es determinante escoger una 
entidad que le brinde el interés que busca. 
En oposición se encuentra el 23 % de microempresarios, quienes no le toman 
mayor importancia a la tasa de interés, de los cuales para el 8 % les resulta 
indiferente, para el 14 % poco determinante y para un 1 % nada determinante (ver 
figura 38). En su mayoría forman parte de los que consideran la tasa de interés como 
ni elevada ni baja (ver figura 16), microempresarios quizá con problemas de acceso al 
sistema financiero que más allá de ver el interés o el costo del crédito lo que buscan 
es poder acceder a él. 
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Otro punto resaltable de esta variable, es que nos permite explicar las 
preferencias del microempresario de Piura, ya que aquí se puede encontrar la razón 
por la cual la Caja Municipal de Píura ocupa el primer lugar en el ranking de entidades 
financieras preferidas por el microempresario piurano (ver figura 33). De un lado se 
tiene que para el 58 % de microempresarios el factor detenninante es la tasa de 
interés (ver figura 36) y por el otro, según lo analizado en el capítulo 111, el 43,18 % de 
microempresarios piuranos cree que las CMAC son las entidades financieras con las 
tasas de interés más bajas del mercado (ver figura 17), conjugadas estas dos 
circunstancias no es difícil entender porque una CMAC ocupa el primer lugar de las 
preferencias en la ciudad de Piura. 
Finalmente se puede concluir que efectivamente, para el 77 % de los 
microempresarios piuranos la tasa de interés es determinante al momento de elegir 
una entidad financiera, esto ya que se esta se encuentra muy asociada al costo del 
crédito, los cuales según manifestó la mayoría, poseen una TEA de entre 27 % y 43 
%. Además sumado a la percepción de que las CMAC son las entidades financieras 
con las tasas más bajas se obtiene la razón del por qué la CMAC Piura ocupa el 
primer lugar de las preferencias entre los microempresarios pi u ranos. 
4.2.3 Costo total del crédito. 
Como se observó en la figura 36, el costo total del crédito ocupa el quinto lugar 
como factor determinante al momento de elegir una entidad financiera, con tan solo un 
5 %, considerado por debajo de factores, considerados quizá como no tan relevantes, 
ya que si se busca un crédito barato el costo total del crédito debería ser en teoría el 
factor detenninante, sin embargo esto no es así. A continuación se presenta la figura 
39, basada en la pregunta: ¿Cuál es la tasa de costo efectivo mensual que le cobran 
por el crédito que solicita? 
Según la figura 39, el 64 % de los microempresarios manifestaron que la TCEM 
(Tasa de Costo Efectivo Mensual) que le cobran por un crédito es del 3 %, lo que 
equivaldría a una TCEA de 42,58 %; en segundo lugar el 19 % de los 
microempresarios afirmaron que la TCEM de 4 % era la que le cobraban. Las 
equivalencias de la TCEM de 3 % y la TCEM de 4 %, sitúan a la mayoría de los 
créditos microempresa entre la TCEA del 43 % y 60 %, según lo manifestado por los 
microempresarios. 
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Figura 39: Tasa de Costo Efectivo Mensual de los créditos obtenidos por el 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Son pocos los microempresarios que pagan una TCEM de 5%, solo el12 %; y 
mucho menos los que aceptan una TCEM de 6 %, solo el 2 % de los 
microempresarios, mientras que los que manifestaron no conocer que tasa es la que 
pagan solo representa el4 %de ellos {ver figura 39). 
A continuación se analizara más fondo como piensan los microempresarios con 
respecto a esta variable, a fin de poder entender, porque si el microempresario busca 
un crédito barato, el costo total del crédito no es el más factor determinante. 






Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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La figura 40, se elaboró en base a la pregunta: ¿Qué tan determinante o 
,influyente es la TCEA al momento de solicitar su crédito? Antes de analizar la figura se 
debe recordar que solo el 34 % de los microempresarios manifestó conocer que es la 
TCEA (ver figura 18), y en base a este 34 % se elaboró la figura 40, ya que el otro 66 
% no se encontraba en condiciones de responder esta y las demás preguntas 
relacionadas con la TCEA. 
Según la figura 40, el 47 % de los microempresarios considera la TCEA, como 
un factor determinante al momento de decidir en qué entidad financiera solicitar un 
crédito, y el 2 %, lo considera muy determinante. Lo que equivale en ténninos totales 
de la muestra, que solo 64 microempresarios consideran la TCEA como un factor 
determinante, que representan 16,62% de la muestra total. 
Además la figura 40, indica que de los microempresarios que manifestaron 
conocer que es la TCEA (34 %), y por consiguiente las implicancias de esta en el 
costo del crédito, al 2 % de estos les resulta indiferente al momento de elegir una 
entidad financiera para solicitar un crédito, más aun al 4 7 % les resulta poco 
determinante y al 2 % nada determinante 
Como explicar la indiferencia del microempresario, con respecto a la TCEA. Si 
los microempresarios buscan créditos baratos por solo se fijan en la TEA y no en la 
TCEA, que al fin y al cabo es la que realmente determina cuánto cuesta el crédito que 
están solicitando. 
No cabe duda que la respuesta, a lo contradictorio que se plantea líneas arriba, 
se puede encontrar en los figuras 09 y 18, en la primera se observa que el 58 % de los 
microempresarios solo tienes estudios básicos o no tiene estudios, y en la segunda 
se ve que solo el 34 % de ellos manifiesta conocer que es la TCEA. Como esperar 
que la TCEA sea el factor detenninante si el 66 % de los microempresarios, no sabe a 
qué se refiere. 
Está en manos de las entidades financieras en brindar el conocimiento 
necesario sobre la TCEA, en el microempresario en informarse todo lo posible sobre 
esta variable y por ultimo porque no en todas las entidades, públicas y privadas, 
dedicadas a orientar y asesorar a las microempresas, en instruirlas en este tema, a fin 
de que los microempresarios puedan tomar mejores decisiones, y no se dejen 
sorprender quizá por entidades financieras con bajas tasas de interés pero con 
enormes costos adicionales. 
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Por último se concluye, que el costo total de crédito no está siendo tomado muy 
en cuenta al momento de elegir una entidad financiera, en general solo el16, 62% de 
los microempresarios lo considera un factor determinante o muy determinante. Esto 
debido principalmente al escaso conocimiento que tiene el microempresario con 
respecto a la TCEA, término referido al costo total del crédito, y que se encuentra 
presente en todos los contratos de crédito. Además según manifestó la mayoría, sus 
créditos poseen una TCEA que oscila por el 43 %, No cabe duda que cuando el 
microempresario conozca un poco más con respecto a esta variable, obviamente se 
convertirá en el factor más determinante, de momento por desconocimiento esto no es 
así. 
4.2.4 Asesoria personalizada. 
En el ámbito de los créditos microempresas, existe la teoría de que tanto el 
asesor financiero, de una determinada entidad, como el microempresario, desarrollan 
un vínculo amical diferente al que comúnmente se da entre el representante del banco 
y el empresario. A tal punto que Toledo (2009) afirma que en muchas instituciones de 
microfinanzas se dice que el cliente es del asesor y no de la institución 
microfinanciera. Esto se debe al pensamiento que producto de las constantes visitas 
que realiza el asesor, para verificar como le va a su cliente, si desea ampliar, renovar o 
solicitar un nuevo crédito, nace una amistad. 
En la relación mediano gran empresario - entidad financiera, el primero es 
quien va a la entidad, por propia convicción y su relación con el funcionario que lo 
atiende es meramente formal y su vínculo termina allí, no se vuelven a ver dentro de 
un buen tiempo. En cambio en la relación microempresario - asesor financiero, es el 
asesor quien sale a buscar al microempresario a ofrecerle un crédito, y quien termina 
convenciéndolo para acudir a la entidad financiera a la que él pertenece, además 
luego de concretado el crédito, el asesor sigue visitando al microempresario 
brindándole concejos prácticos sobre negocios, rentabilidad, créditos, etc. 
El asesor financiero es un vendedor, él tiene que venderle un crédito a un 
microempresario, esa es su función, y como en cualquier negocio para poder vender 
determinados productos tienes que tener ciertas características, que te permitan llegar 
con mayor facilidad al público objetivo, los créditos son productos diferentes, y por 
tanto las características del asesor financiero también lo son, la valoración del 
microempresario es la siguiente: 
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Tabla 04: Importancia de las características del asesor financiero. 
~ Nada Poco Muy Indiferente Importante Importante Importante Importante ca 
Empatía 2,60 o/o 3,90 o/o 6,49 o/o 68,31 o/o 18,70% 
Amabilidad 6,49 o/o 13,25 o/o 25,97 o/o 31,69 o/o 22,60 o/o 
Transparencia 4,68 o/o 8,57 o/o 27,79 o/o 32,47 o/o 26,49 o/o 
Servicial 22,08 o/o 19,48 o/o 6,75 o/o 31,43 o/o 20,26 o/o 
Conocimientos Y 
preparación 
1,30 o/o 0,78 o/o 3,12 o/o 21,56 o/o 73,25 o/o 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración 
propia. 
Los resultados de la tabla 03 indican con una amplia mayoría del 73,25 %, que 
los microempresarios consideran como la característica más importante: el 
conocimiento y la preparación; que consisten en los conocimientos y habilidades que 
tiene el asesor en temas de microempresas y de los créditos, como lo manifestaron: 
"Si yo no sé cómo calcular los interés o el costo del préstamo y mi asesor tampoco, 
entonces de que me sirve". 
La tabla 03 muestra como segunda característica muy importante: la 
transparencia; con el 26,49 %, para esto el asesor debe ser capaz de trasmitirle 
seguridad al microempresario, mostrando de forma transparente todos los términos del 
contrato. Al parecer la amabilidad, empatía y la vocación de servicio quedan de lado 
para el mícroempresario, ya que estas características han sido consideradas las 
menos importantes de las cinco. 
La teoría de que el mícroempresario es más cliente del asesor que de la 
entidad financiera, se basa en la relación explicada líneas arriba, y lo que se pretende 
indicar es que sí el asesor financiero cambia de entidad se llevara consigo al 
mícroempresario que ya tenía como cliente, sin importarle a este último ni la entidad, 
ni la TEA, ni la TCEA, etc. Sin embargo como se vio en la figura 36, al momento de 
consultarle al mícroempresario cual era el factor determinante al momento de elegir 
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una entidad financiera, solo el 6 % considero la asesoría personalizada, como factor 
determinante. 
Para poder analizar con mayor profundidad que piensan los microempresarios 
con respecto a este factor, se planteó la pregunta: ¿Qué tan determinante o influyente 
es su relación con su asesor financiero al momento de solicitar su crédito?, y en base 
a esta se elaboró la figura 41. 












Fuente: Encuesta aplicada a los microempresalios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Según la figura 41, el16% de los microempresarios considera su relación con 
el asesor financiero como muy determinante al momento de elegir una entidad 
financiera, además el 28 % de ellos la consideran determinante, mientras que para el 
20 % resulta indiferente. También está el 34 % de microempresarios que considera 
este factor poco determinante y el2 % que lo considerada nada determinante. 
Todo indica que en la ciudad de Piura, no se cumple la teoría que indica que el 
microempresario es más cliente del asesor que de la entidad financiera, esto puede 
deberse principalmente al acceso al sistema financiero que ahora tiene el 
microempresario, si bien anteriormente el microempresario se conformaba con tener 
créditos en una entidad y posiblemente establecer un lazo amical con su asesor 
financiero, en la actualidad el 56 % de ellos tiene créditos en por lo menos dos 
entidades (ver figura 1 O), lo que indica que tiene más de un asesor financiero, si uno 
se va a otra entidad aún quedan uno o dos asesores a su disposición. Además el 77 % 
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dE! los microempresarios manifestó no tener amistad, más allá de lo comercial, con su 
asesor financiero (ver figura 22). 
En resumen, los resultados indican que la característica más valorada en los 
asesores financieros son: sus conocimientos y preparación. Además se observa que 
para el microempresario piurano la atención personalizada no es tan determinante 
como se pensaba, y solo el 44 % lo considera un factor determinante o muy 
determinante, además solo el 6 % lo considera el factor más determinante al momento 
de elegir una entidad financiera, esto debido principalmente al gran acceso que ahora 
tiene el microempresario al sistema financiero, lo que le permite trabajar con varias 
entidades y a su vez con varios asesores financieros, además de que el 77 % de ellos 
manifiesto no haber entablado una amistad con su asesor financiero. 
4.2.5 Tiempo de desembolso. 
Como tiempo de desembolso se entiende, el tiempo transcurrido desde el 
instante en el cual el microempresario solicita un crédito hasta el momento donde la 
entidad financiera aprueba el crédito y está disponible para ser desembolsado, este 
tiempo puede ir desde unas horas hasta inclusive varios días. Por lo general ello 
depende de la entidad financiera y del perfil financiero del microempresario solicitante 
del crédito. 
En los negocios es fundamental contar con el capital que se requiere en el 
momento oportuno, las oportunidades no esperan. Si un crédito demora demasiado en 
desembolsarse puede generar pérdidas a la microempresa y hasta inclusive puede 
volverse inútil e innecesario. Por ello se elaboró la figura 42, en base a la pregunta: 
¿Cuándo solicita un crédito que tiempo tardan en desembolsárselo? 
Al observar la figura 42 podría decirse que los créditos dirigidos a los 
microempresarios son rápidos, ya que el 11 % de ellos tarda en desembolsarse unas 
cuantas horas, y el 37 % tarda a más tardar un día. Es decir el 48 % de los 
microempresarios obtiene el crédito que solicito dentro las veinte cuatro horas, es un 
tiempo bastante aceptable. Cabe indicar que por lo general los microempresarios que 
acceden a créditos muy rápidos, son los ya bancarizados, que trabajan con una solo 
entidad y no han presentado reportes negativos. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
El 33 % de los microempresarios tarda dos días en percibir el crédito que 
solicito, mientras tanto 6 % tarda 3 días. En contraste de los microempresarios que 
obtienen créditos muy rápidos, están aquellos que no logran conseguir un crédito en 
menos de cuatro días, por lo general son aquellos que aún no tienen historial 
crediticio, o que están comprometidos con varias entidades, por lo que su crédito tarda 
para poder ser analizado y posteriormente aprobado (ver figura 42). 
Al ser consultados los microempresarios por el factor más determinante al 
momento de elegir una entidad financiera, solo el 6 % de ellos manifestó que el tiempo 
de desembolso es el factor más determinante para ellos (ver figura 36). Ahora se 
estudiara con mayor profundidad, el pensamiento de los microempresarios con 
respecto a esta variable. A continuación la figura 43, elaborada en función a la 
pregunta: ¿Considera usted un factor determinante la rapidez del crédito al momento 
de solicitar su préstamo? 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
Los resultados de la figura 43 indican, que el 34 % de los microempresarios 
considera el tiempo de desembolso un factor muy determinante al momento de elegir 
una entidad financiera, además de ellos 49 % lo considera un factor determinante, en 
conjunto se observa que el 83 % de los microempresarios consideran esta variable 
determinante o muy determinante, lo cual la coloca por encima de las variables 
estudiadas hasta el momento. 
En oposición de lo mencionado líneas arriba, el 7 % de los microempresarios 
considera el tiempo de desembolso como factor que le resulta indiferente al momento 
de solicitar un crédito, además el 9 % lo considera un factor poco determinante y el 
1 % nada determinante. Lo que en suma representa que para el 17 % de los 
microempresarios el tiempo de desembolso no es factor de mayor relevancia. 
Los resultados son contradictorios, por un lado al preguntarle al 
microempresario por el factor más determinante al momento de solicitar un crédito, 
solo el 6 % manifestó que era la tiempo de desembolso, sin embargo al preguntarle 
cuan determinante es este factor para ellos el 83 % dijo que es determinante o muy 
determinante, algo totalmente contradictorio. 
Cabe recordar que el 81 % de microempresarios indicó que su tiempo de 
desembolso es dos días como máximo (ver figura 42), esto es un tiempo bastante 
adecuado, y los microempresarios lo manifiestan así, ya que solo el 4 % de ellos dijo 
estar insatisfecho o muy insatisfecho con el tiempo de desembolso de su entidad 
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financiera, lo cual indica que las entidades, con apoyo de la tecnología, han ido 
mejorando sus procesos y equiparándose mutuamente ya que todas están en 
condiciones de brindar créditos rápidos. 
Por ello a pesar que los microempresarios consideran el tiempo de desembolso 
un factor determinante o muy determinante (83 %), la paridad que existe en el sistema 
financiero y la rapidez con la que se están desembolsando los créditos producen que 
este factor al momento de ponerlo en orden de prioridades no ocupe un buen lugar, ya 
que todos las instituciones brindan los créditos con casi la misma velocidad. Entonces 
en el momento que una entidad, por ejemplo le ofrece al microempresario una TEA 
más baja este la elige porque sabe que el tiempo de desembolso de esta entidad es el 
mismo de la entidad con la cual ya trabaja o de la que también le está ofreciendo un 
crédito, por lo tanto le brinda prioridad a otro factor, en este caso la TEA, y desecha el 
tiempo de desembolso porque sabe que este no varía mucho de una entidad a otra. 
Finalmente se puede concluir que la mayoría de los microempresarios accede 
a un crédito rápido y que tarda entre unas horas y un día entre que es solicitado hasta 
que es desembolsado. Además el tiempo de desembolso es una variable considerada 
por el 83 % de los microempresarios como determinante o muy determinante, sin 
embargo el hecho de que casi todas las entidades estén en condiciones de brindar 
créditos con igual rapidez, ha provocado que este factor no se considerado con el más 
determinante, ya que independiente de la entidad que elija el microempresario el 
tiempo de desembolso será prácticamente el mismo, lo que lo lleva a priorizar otros 
factores. 
4.2.6 Facilidad o accesibilidad al crédito. 
Desde hace un tiempo la accesibilidad al crédito, y al sistema financiero para 
los microempresarios, ha mejorado considerablemente, tal como el 77 % de ellos lo 
manifestó, al afirmar que no tuvieron problemas para acceder a su primer crédito, y 
menos luego de ya estar bancarizados (ver figura 26). 
Sin bien los microempresarios para obtener sus créditos deben cumplir con los 
requisitos establecidos, es importante saber que percepción tienen ellos a acerca de 
estos requisitos, por ello se les planteo la interrogante: ¿Cree que los requisitos que 
exigen las entidades financieras son muy exigentes?, y en base a los resultados 
obtenidos se elaboró la figura siguiente: 
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Figura 44: Considera el microempresario que los requisitos son muy exigentes. 
a Siempre 
a Casi siempre 
a Aveces 
a Casi nunca 
a Nunca 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La figura 44 muestra que la amplia mayoría de microempresarios considera 
que los requisitos establecidos por las entidades financieras son demasiados 
exigentes, para el 36 % siempre son muy exigentes y para el 35 % casi siempre. Para 
el 20 % de microempresarios los requisitos a veces son un poco exigentes, finalmente 
para el 5 o/o casi nunca son exigentes y según el4 % nunca son exigentes. 
Si bien es cierto que al acceso al sistema financiera ha mejorado, y que ahora 
en su mayoría los microempresarios trabajan con dos o más entidades, todo hace 
indicar que a pesar de esto, el microempresario aun considera un poco rígido el 
sistema, ya que el 71 % de ellos considera que los requisitos que solicitan las 
entidades financieras para otorgar un crédito, siempre o casi siempre son muy 
exigentes (ver figura 44). Esta puede ser la razón para que el microempresario aun 
considere este factor como determinante, ya que en muchos casos la informalidad les 
hace difícil cumplir con los requisitos establecidos por las entidades financieras, así 
que de presentarse una entidad con requisitos un poco más acordes con su realidad 
terminaran por elegirla. 
Por lo analizado líneas arriba, se puede decir que aun el microempresario 
considera el factor de accesibilidad uno muy importante, tal es así que cuando se les 
consulto cual era el factor más importante para ellos, el 23 % afirmo que este es el 
factor más determinante, ubicando la facilidad o accesibilidad al crédito en segundo 
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lugar como factor determinante en los microempresarios de la ciudad de Piura al 
momento de elegir una entidad financiera (ver figura 36). 
Para poder estudiar más fondo como piensan los microempresarios con 
respecto a esta variable, se elaboró la figura 45, en base a la pregunta: ¿Qué tan 
determinante es para usted la flexibilidad de condiciones del crédito al momento de 
elegir en que entidad solicitarlo? 







Fuente: Encuesta aplicada a Jos microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La figura 45 indica que, el 32 % de los microempresarios considera la 
accesibilidad al crédito un factor muy determinante, y el 43 % lo considera un factor 
determinante al momento de elegir una entidad financiera. Mientras al 9 % este factor 
le resulta indiferente además de que también el 9 % considera este factor poco 
determinante y el 7 % opina que es nada determinante. 
La facilidad o accesibilidad al crédito, no solo está referida con el acceso al 
crédito, también se refiere a la posibilidad de flexibilizar las condiciones del crédito, a 
fin de que el microempresario obtenga mejores condiciones de las que le podría 
brindar otra entidad. Pero no todos los microempresarios tienen ese poder de 
negociación, solo 35 % ellos manifiesta tener siempre o casi siempre poder de 
negociación (ver figura 27). Este poder de negociación es, más que el acceso al 
crédito, lo que ha llevado a esta variable a ocupar segundo lugar como factor 
determinante al momento de elegir una entidad financiera, ya que al fin y al cabo si 
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tienes el poder de negociación puedes agenciarte de tasas de interés más bajas y de 
plazos más acordes a tu realidad. 
En resumen, se observa que para el microempresario piurano la facilidad o 
accesibilidad al crédito, es un factor muy importante, a tal punto que para el 75 % de 
ellos es un factor determinante o muy determinante, además lo ubican como el 
segundo factor más determinante con 23 %, esto no por la accesibilidad al crédito, ya 
que como se ha demostrado el 77 % de los microempresarios nunca ha tenido 
problemas para acceder al crédito e incluso ahora la mayoría trabaja con dos o más 
entidades, lo que ha llevado a esta variable al segundo lugar de importancia radica 
principalmente en que para el microempresario es muy importante poder negociar y 
obtener mejores condiciones al momento de solicitar un crédito, ya que para la 
mayoría de ellos los requisitos que establecen las entidades financieras son muy 
exigentes, aunque de momento solo el 35 % de ellos tiene poder de negociación. 
4.2.7 Aversión. 
Kala (2006), plantea que la aversión es el rechazo a acudir a institución 
bancarias tradicionales debido a la distancia cultural existente entre el sector MYPE y 
la banca tradicional. Esto quiere decir que para el microempresario acudir a un banco, 
grande y tradicional, resulta un poco difícil, no por el hecho de que el banco no le 
pueda brindar un crédito si no por la incomodidad que podría sentir el microempresario 
al estar en una entidad en teoría enfocada a empresas más grandes. A pesar que en 
la actualidad muchos bancos han decidido entender este sector. 
Sin embargo la teoría mencionada líneas arriba queda prácticamente de lado 
ya que al consultarle al microempresario por el factor más determinante al momento 
de elegir una entidad financiera, solo el 1 % manifestó que es la aversión el factor que 
determina su decisión, ubicándola en el último lugar de los factores estudiados, lo cual 
lleva a pensar que dicha barrera cultural ha ido desapareciendo con los años. 
Para comprobar que el microempresario, tiene rechazo a acudir a una entidad 
bancaria tradicional, y por ende prefiere acudir a entidades orientadas al rubro 
microempresa, se elaboraron dos preguntas: la primera, ¿Se siente cómodo o a gusto 
acudiendo a entidades financieras enfocadas principalmente al rubro microempresa? 
(CMAC; CRAC; EDPYME; Financieras; CMCP), en base a esta se elaboró la siguiente 
figura: 
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Figura 46: Se siente cómodo en entidades enfocas al rubro microempresa. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
La figura 46 indica, que el 39 % de los microempresarios manifiestan sentirse 
muy cómodos al acudir a una entidad financiera enfocada en el rubro y el 42 % de 
ellos afirmaron sentirse cómodos, lo que equivale a que el 81 % de los 
microempresarios se siente cómodo o muy cómodo acudiendo a este tipo de 
entidades. Además, el 15 % de los microempresarios respondieron que no se sentían 
ni cómodos ni incómodos y el 4 % manifestó sentirse incómodo. 
La segunda pregunta planteada fue: ¿Se siente cómodo o a gusto acudiendo a 
entidades bancarias tradicionales?, en base a esta se elaboró la figura 47, según la 
cual se obtuvo que el 40 % de los microempresarios manifiestan sentirse muy 
cómodos al acudir a una entidad de banca tradicional y 32 % de ellos afirmaron 
sentirse cómodos, lo que equivale a que el 72 % de los microempresarios se siente 
cómodo o muy cómodo acudiendo a este tipo de entidades. Además, 24 % 
microempresarios respondieron que no se sentían ni cómodos ni incómodos, y el 3 % 
manifestó sentirse incómodo. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración P.ropia. 
Al ver ambas figuras (figura 46 y figura 47) demuestran mucha similitud en los 
resultados, para un mejor análisis se elaboró la siguiente figura comparativa: 
Figura 48: Comparación de comodidad entre: entidades enfocadas en el rubro 
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--Enfoncadas al rubro microempresa ,.,._Banca tradicional 
Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Piura. Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la figura 48, las trayectorias de ambas líneas son 
parecidas, y se igualan en los puntos: muy cómodo (40 % banca tradicional y 39 % 
entidades enfocadas al rubro microempresa), incómodo (3 % banca tradicional y 4 % 
entidades enfocadas al rubro microempresa) y muy incómodo (O % tanto para banca 
tradicional como para entidades enfocadas al rubro microempresa). El factor de la 
aversión se basa en el rechazo a la banca tradicional, sin embargo los niveles de 
incomodidad son iguales tanto en la banca tradicional como en las entidades enfocas 
al rubro microempresa. 
Las diferencias entre ambas trayectorias se dan en los puntos: cómodo (32 % 
banca tradicional y 42 % entidades enfocadas al rubro microempresa) y ni cómodo ni 
incómodo (24 % banca tradicional y 15 % entidades enfocadas al rubro 
microempresa). Si bien donde hay menos microempresarios cómodos es en entidades 
bancarias, no es que pasan a estar a incómodos en la banca sino que se quedan en 
· un nivel medio donde no se sienten ni cómodos ni incómodos. 
Con lo descrito líneas arriba la teoría de la aversión queda prácticamente de 
lado, además cabe recordar que los bancos ocupan el segundo lugar en cuanto a las 
preferencias de los microempresarios (ver figura 35). Esto puede deberse a que los 
bancos proyectan mayor confianza precisamente por su antigüedad y solidez en el 
mercado, esto podría ser lo que ha hecho que la aversión haya desaparecido, ya que 
para el 50 % de los microempresarios la confianza es lo que los motiva a acudir a su 
entidad de preferencia. 
Finalmente, la comparación entre la comodidad que siente el microempresario 
al acudir a entidades enfocadas en el rubro microempresa y la que siente al acudir a 
entidades bancarias tradicionales, indico que no existe aversión en el microempresario 
de Piura, ya que el 4 % de ellos se siente incómodo o muy incómodo acudiendo a 
entidades no bancarias, el mismo porcentaje para la banca tradicional. La aversión ha 
sido rebatida posiblemente por la imagen de confianza que proyecta un banco sólido y 
por la apertura de estos a atender este sector. 
4.3 Resultados obtenidos. 
Luego de haber analizado los resultados sobre cada una de las variables que 
componían el presente estudio, obtenidos en la encuesta, se puede afirmar que el 
objetivo general de la investigación ha sido cumplido. Se pudo determinar los factores 
que influyen en la elección de una entidad financiera por parte de los 
microempresarios de la ciudad de Piura. Además se puede establecer el orden de los 
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mismos en función al grado de importancia que alcanzaron, siendo el siguiente: Tasa 
de interés, facilidad o accesibilidad al crédito, tiempo de desembolso, asesoría 
personalizada, costo total del crédito y aversión. 
Para poder llegar al objetivo general primero se debieron cumplir los objetivos 
específicos, en esta investigación son cuatro. El primero: Diseñar un marco teórico 
sobre el sistema financiero, este objetivo se cumplió a lo largo del capítulo 11, a través 
de la Teoría del Sistema Financiero, la cual está compuesta por: La evolución del 
sistema financiero peruano, definición del sistema financiero, importancia del sistema 
financiero y estructura del sistema financiero peruano. 
El segundo objetivo específico: Establecer si la tasa de interés es un factor 
determinante en la elección de una entidad del sistema financiero por parte de los 
microempresarios, se cumplió con el análisis que se realizó sobre esta variable tanto 
en el capítulo 111 como en el presente capitulo. Incluso el estudio realizado llega a 
indicar que es precisamente este factor el más determinante. 
El tercer objetivo específico: Establecer si la asesoría personalizada es un 
factor determinante en la elección de una entidad del sistema financiero por parte de 
los microempresarios, se cumplió con el análisis que se realizó sobre esta variable 
tanto en el capítulo 111 como en el presente capitulo. Aunque finalmente la investigación 
revelo que este factor no es tan determinante. 
El cuarto objetivo específico: Establecer el perfil financiero del microempresario 
de la ciudad de Piura, este perfil está dado por cada una de las características que 
indican el comportamiento del microempresario piurano, y que resultan del análisis de 
las variables, el perfil seria en siguiente: 
Un microempresario, que nunca tuvo problemas para acceder al crédito, trabaja 
con dos o más entidades financieras, solicita un crédito al año, por un monto de entre 
los S/. 5 000 a SI. 10 000 y que presenta una deuda actual por casi el mismo monto. 
Conoce que es la TEA, y considera este factor el determinante al momento de elegir 
una entidad financiera, además cree que las CMAC son las entidades con la TEA más 
baja además acudir a estas, siendo la CMAC Piura su favorita. Su conocimiento sobre 
la TCEA es escaso y piensa que los bancos tienen la TCEA más baja. 
Ahora que el microempresario tiene un amplio acceso al sistema financiero, la 
mayoría ha optado por trabajar con más de una entidad, lo cual es muy favorable para 
ellos ya que les permite comparar entidades y escoger la que mejor se adecue a sus 
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necesidades. Aunque esto sería pe~udicial si no saben escoger los momentos 
adecuados para solicitar un crédito, ya que se está dando que el microempresario 
tiene deudas vigentes en más de una entidad, lo cual lo podría llevar al 
sobreendeudamiento, además del alto grado de renovaciones de créditos existentes, 
lo cual provoca que el microempresario nunca termine de saldar sus préstamos. 
El hecho de que la tasa de interés halla resultado ser el factor más 
determinante para los microempresarios de la ciudad de Piura, es algo un tanto 
preocupante ya que la mayoría de los microempresarios están eligiendo entidades 
financieras con el propósito de agenciarse de créditos baratos, sin embargo al solo 
fijarse en la tasa de interés podrían estar siendo engañados o engañándose ellos 
mismos por culpa de su ignorancia, y tomando malas decisiones. Si bien la tasa de 
interés es un componente importante al momento de calcular del costo total de un 
crédito, esta no determina que un crédito sea barato o no. 
Los microempresarios consideran las CMAC las entidades con las tasas de 
interés más bajas, además manifiestan que prefieren acudir a este tipo de entidad, 
obviamente esta preferencia está relacionada con este factor, ya que los 
microempresarios buscan créditos de bajo costo, el resultado de esta combinación nos 
da como resultado a la CMAC Piura, como líder absoluto en las preferencias del 
microempresario piurano, además sitúa a las CMAC Paita y Sullana dentro de las ocho 
entidades con mayor demanda. 
Si bien los microempresarios en su mayoría son personas con estudios básicos 
solamente, deberían tratar de por lo menos indagar que significa cada término referido 
en los contratos de crédito. En el caso visto de la TCEA, solo un tercio de los 
microempresarios sabe a qué se refiere, esto también refleja la baja calidad en la 
educación en el país, el Estado debería procurar incluir en la curricula escolar cursos 
de educación financiera, a fin de que los alumnos puedan por lo menos tener 
conocimientos básicos sobre el tema y a futuro tomar las decisiones correctas al 
momento que tienen que vincularse contractualmente con una entidad financiera. 
Cuando el microempresario dejo de trabajar con una sola entidad financiera, se 
desvirtuó el vínculo: asesor financiero - microempresario, el trabajar con varias 
entidades y por ende varios asesores provoco que el nivel de fidelidad en los créditos 
microempresa baje continuamente. Esto ha sido notado por algunas entidades 
financieras, que desde hace un tiempo han empezado a recurrir a la tercerización al 
momento de requerir asesores microempresa, porque notan que el mercado cambio, 
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antes necesitaban un asesor permanente que asegurara la continuidad del · 
microempresario como cliente, ahora ya no porque el asesor dejo de ser un factor 
importante para el microempresario. 
La evolución del sistema financiero y de la tecnología, mejoro de manera 
significativa la velocidad con la que actualmente se entregan los créditos, si antes 
mientras el microempresario esperaba un crédito venia una entidad que le ofrecía un 
crédito al instante este no dudaba en aceptar, sin embargo ahora todos los procesos 
han sido mejorados, las entidades están interconectadas con el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), centrales de riesgo, etc., esto les permite 
agilizar los tiempos, y lo mejor de todo es que todas están en condiciones de hacerlo, 
por ello ahora se tiene por un lado microempresarios satisfechos con el tiempo de 
desembolso, pero por el otro se perdió el peso de este factor ante los otros, además 
las entidades ya no pueden obtener grandes ventajas ofreciendo créditos rápidos ya 
que todos lo pueden hacer. 
Esta misma evolución del sistema financiero provoco la aparición de nuevas 
entidades financieras, muchas de las cuales se crearon específicamente para atender 
un sector de la demanda que aún no era atendido, los créditos microempresa, desde 
la aparición de estas entidades el acceso al crédito para los microempresarios dejo de 
ser un problema. En la actualidad la mayoría de microempresarios tienen fácil acceso 
al sistema y ya no se ven atados a una entidad por el temor que otra no le apruebe el 
crédito que necesita. 
A medida que han pasado los años ha surgido algo que hubiera sido 
impensable hace una o dos décadas, los microempresarios ahora negocian los 
términos del contrato de crédito, la amplia oferta existente en el sistema financiero les 
ha empezado a otorgar ese poder, si bien aún no todos pueden hacerlo ya hay un 
grupo de ellos que lo están aplicando. Esto es muy positivo para el desarrollo de la 
microempresa ya que negociando pueden obtener créditos con costo menor y plazos 
adecuados a su realidad. 
Ante el éxito que tuvieron las entidades destinadas a brindar créditos 
microempresa, algunos bancos voltearon la mirada hacia este sector poco atendido 
hace algunos años, y vieron en este la oportunidad de generar ganancias. Esto género 
que absorbieran estas entidades que aparecieron, crearan entidades nuevas 
enfocadas a este rubro y que crearan divisiones dentro de su propia entidad para 
atender estos créditos. 
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Este hecho fue acercando poco a poco al microempresario con el banco 
tradicional, porque si antes era prácticamente imposible que un banco le otorgara un 
crédito a un microempresa, porque esta no cumplía con los requisitos que exigía, y el 
microempresario tenía que conformarse por acudir a prestamistas informales ahora 
que el gran banco le abrió las puertas al microempresario, este poco a poco ha ido 
acercándose más hacia él. Sin lugar a dudas esto con el pasar de los años rompió 
toda barrera existente entre el microempresario y el banco, a tal punto que en la 
actualidad el Banco de Crédito del Perú, ocupa el segundo lugar de las preferencias 
del microempresario piurano. 
Finalmente luego del análisis de todas las variables que componen el presente 
.estudio, se concluye que efectivamente todos los factores estudiados influyen, en 
diferente grado, en la elección de una entidad financiera por parte de los 
microempresarios de la ciudad de Piura. Por lo tanto se puede afirmar que la hipótesis 
general es aceptada. 
Con respecto a las hipótesis específicas: 
La tasa de interés influye de manera indirecta en la elección de una entidad 
financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura. Es aceptada ya 
que los resultados demuestran que la tasa de interés es el factor más importante para 
el microempresario, cuando esta baja la demanda aumenta, y si esta sube pues la 
demanda bajara, lo cual demuestra la relación indirecta. 
La asesoría personalizada influye de manera directa en la elección de una 
entidad financiera por parte de los microempresarios de la ciudad de Piura. Es 
aceptaba, si bien la importancia de este factor no es tan alta, los microempresarios 
que lo consideran como el más importante establecen que mientras mejor sea la 
atención que reciben tanto de su entidad como de asesor mayor será la demanda, y si 




1. El 71 % de las microempresas en Piura, se dedica al comercio, del mismo 
modo el 66 % de ellas tiene una antigüedad igual o menor a los diez años, 
como sucede en todo en el país. En Piura una microempresa tiene en 
promedio un capital aproximado de S/. 26 000,00 y genera S/. 7 700,00 como 
ingreso mensual promedio. 
2. En la actualidad 56 % de los microempresarios han optado por trabajar con dos 
o más entidades financieras, esto gracias al acceso que ahora tienen al 
sistema financiero. Sin embargo esto ha provocado que el microempresario 
este sobreendeudado ya que solicita créditos en diferentes entidades 
financieras y montos de tal modo que siempre tiene deudas vigentes en el 
sistema financiero, lo que está provocando que no sea sujeto a crédito. 
3. El 93 % de los microempresarios piuranos sabe que es la TEA, además 
consideran que la tasa que le cobran es la adecuada, y para el 58 % de ellos 
la tasa de interés es el factor de mayor importancia al momento de elegir una 
entidad financiera para solicitar un crédito. 
4. Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, ocupan el primer lugar de las 
preferencias del microempresario piurano (38 %), esto debido a que el43 % de 
ellos consideran que este tipo de entidades ofrecen las tasas de interés más 
bajas del mercado. 
5. Si bien el microempresario piurano está en la búsqueda de un crédito barato, 
su escasa formación, además de la poca información que brindan las entidades 
financieras al respecto, le impide conocer y entender los términos referentes al 
costo real de un crédito. Por ello solo 34 % de los microempresarios sabe que 
eslaTCEA 
6. El asesor financiero no ha podido entablar un lazo amical con el 
microempresario, esto producto de que ahora este trabaja con más de una 
entidad financiera. Para el microempresario la característica más valorada en 
su asesor financiera son los conocimientos y preparación, que este pueda 
poner a su disposición. 
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7. El desarrollo del sistema financiero con apoyo del avance tecnológico permite 
que hoy en día las entidades financieras puedan desembolsar el crédito que le 
solicitan en tan solo un día o inclusive unas horas, según lo manifestó el 48 % 
de los microempresarios, quienes además consideran esto como beneficioso 
ya que trae consigo oportunidades de negocio. 
8. El hecho que el 77 % de los microempresarios manifieste que nunca tuvo 
problemas para acceder a un crédito, deja establecido que el acceso al 
crédito, ha dejado de ser un problema para ellos. Además la oferta existente en 
el sistema financiero peruano está provocando que el microempresario 
empiece a tener poder de negociación al momento establecer las condiciones 
de un préstamo. 
9. El microempresario ha dejado de lado las diferencias culturales, y en la 
actualidad el 72 % de ellos manifiesta sentirse cómodo acudiendo a un banco 
tradicional, esto le ha permitido a las entidades bancarias penetrar el mercado 
de los créditos microempresa, y ocupar el segundo lugar en las preferencias 
del microempresario con el 27 %. 
10. Se concluye que la hipótesis es aceptada, ya que el análisis de los resultados 
de cada uno de los factores indican que todos estos determinan, en diferentes 
niveles, la elección del microempresario por una u otra una entidad financiera, 
siendo la tasa de interés el factor más valorado por los microempresarios, 
seguido en orden jerárquico por: la facilidad o accesibilidad al crédito, el tiempo 




1. Los microempresarios deben tratar de incursionar en la industria, y generar 
productos de valor agregado, esto les permitirá sostener en el tiempo su 
empresa, y así cambiar el panorama actual de microempresas comerciales 
frágiles y muy jóvenes. 
2. Si bien ahora el microempresario puede trabajar con más de dos entidades 
financieras, lo más recomendable seria trabajar con una entidad a fin poder 
ordenar sus finanzas y evitar el sobreendeudamiento y dejar de ser sujeto a 
crédito. 
3. El microempresario pueden aprovechar sus conocimientos sobre la TEA y 
comparar las tasas que se ofrecen en las distintas entidades financieras. 
También debe comparar los beneficios que le otorga este factor con respecto a 
los demás y determinar así con mayor objetividad cual es factor de mayor 
relevancia para él. 
4. El microempresario piurano no puede quedarse con su percepción sobre las 
entidades que él cree tienen las menores tasas, tanto en TEA como en TCEA, 
por el contrario deberá indagar qué tan ciertas sus creencias, y luego de ello 
por fin podrá tener un pensamiento objetivo con respecto a estas y a las 
entidades financieras. 
5. Los microempresarios deben investigar y aprender en qué consisten cada uno 
de los términos referidos en los contratos de créditos: TEA, TCEA, portes, 
desgravamen, etc., esto les permitirá tomar mejores decisiones. Además las 
entidades financieras deberían proporcionar con mayor facilidad toda la 
información concerniente a todos los costos derivados de sus servicios y 
productos. 
6. Las entidades financieras deben preparar buenos asesores financieros, a fin de 
que estos puedan demostrar mayores conocimientos ante los 
microempresarios, con esto podrán generar su confianza y poco a poco formar 
ese lazo amical que antes era constante en entre ellos. 
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7. Los microempresarios deben aprovechar los beneficios que trae consigo un 
crédito rápido y oportuno, no solo para planificar sus finanzas sino para 
aprovechar las oportunidades de negocio que se presentan como 
consecuencia de esto. 
8. El microempresario debe utilizar su posición actual en el mercado financiero, 
para ejercer su aún incipiente poder de negociación y buscar mejorar las 
condiciones en las cuales adquiere un crédito, ya que el crecimiento de la 
oferta le está generando poder de negociación. 
9. Ahora que las entidades bancarias han incursionado en este sector, el 
microempresario puede buscar nuevas formas de financiamiento, ya que los 
bancos ofrecen mucho más productos financieros que las CMAC, EDPYME, 
etc. 
1 O. Finalmente las entidades pueden utilizar la información brindada para captar 
clientes, ya que con los resultados se conoce el nivel de importancia de cada 
uno de los factores determinantes en la elección de una entidad financiera por 
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ANEXOS 
Anexo 01: Encuesta dirigida a los mícroempresarios de la ciudad de Píura. 
ENCUESTA 
Con el fin de llevar a cabo un estudio sobre los factores que determinan la elección de 
una entidad financiera por parte de los mícroempresarios de la ciudad de Piura; le 
solícito apoyo para contestar unas preguntas, que son únicamente para fines de 
estudio y no revelaran datos personales. 
l. , INFORMACION GENERAL 
1. Nombre de la empresa: _________________ _ 
2. Actividad económica:, _________________ _ 
3. Antigüedad del negocio:-------
4. Ingreso promedio mensual del negocio: _______ _ 
5. Inversión del negocio:----------
6. Ca~o=-----------------------
7. Sexo: O Masculino 
8. Edad:-----
9. Estado Civil: 
O Soltero(a). O Casado(a). 
10. Grado de instrucción: § Sin estudios. Primaria. Secundaria. 
11. ENTIDAD FINANCIERA. 
D Femenino 
O Víudo(a). O Dívorcíado(a). 
n Superior no universitaria. D Superior universitaria. 
11. ¿Con que frecuencia solicita usted un crédito? 
A.- Una vez cada dos años § 
8.- Una vez al año. 
C.- Dos veces al año. 
D.- Tres veces al año. 
E.- Cuatro veces al año. 
12. ¿Con cuántas entidades financieras trabaja? 
B 
A.- Uno O 8.- Dos O C.- Tres D D.- Cuatro O E.- Cinco o más D 
13. ¿Cuál es el importe promedio del préstamo que solicita usted? 
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14. ¿Cuál es el monto total de su deuda con entidades financieras? 
15. ¿Para usted cual es el factor que más influye al momento de elegir la 
entidad financiera con la cual trabajara? 
A.- La tasa de interés. 
B.- Asesoría personalizada. 
C.- Tiempo de desembolso. 
D.- Costo total del crédito. 
E.- Facilidad o accesibilidad al crédito. 
F.- Aversión. 
111. TASA DE INTERES. 
16. ¿Sabe usted que es la TEA (Tasa Efectiva Anual)? 
A.- Si 0 B.- No 0 
•s; la respuesta es No pasar a la pregunta 21. 
17. ¿Qué tan determinante o influyente es la tasa de interés al momento de 
solicitar su crédito? 
A.- Muy determinante. 
B.- Determinante. 
C.- Indiferente. 
D.- Poco determinante. D 
E.- Nada determinante. O 
18. ¿Cuál es la tasa efectiva mensual que le cobran por el crédito que 
solicita? 
A.- 2% O B.- 3% O C.- 4% O D.- 5% O E.- Otros O 
19. ¿Qué tipo de entidad financiera cree usted que es la que cobra una 
menor tasa de interés por los créditos microempresa? 
A.- Banco. 
B.- Empresa Financiera. 
C.- Caja Rural de Ahorro y Crédito. 
D.- EDPYME'S. 
E.- Caja Municipal de Crédito Popular. 
F.- Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 
20. ¿Considera usted que la tasa de interés que le cobran por un préstamo 
es elevada? 
A.- Muy elevada. 
B.- Elevada. 
C.- Ni elevada ni baja. 
D.- Baja. 
E.- Muy baja. B 
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IV. ASESORIA PERSONALIZADA. 
21. ¿Qué tan detenninante o influyente es su relación con su asesor 
financiero al momento de solicitar su crédito? 
A.- Muy determinante. 
B.- Determinante. 
C.- Indiferente. 
D.- Poco determinante. 
E.- Nada determinante. B 
22. ¿Con que frecuencia lo visita su asesor financiero? 
A.- Una vez a la semana. 
B.- Una vez cada dos semanas. 
C.- Una vez cada tres semanas. 
D.- Una vez al mes. 
E.- Otros: 
-----------------
23. ¿Tiene una relación más allá del ámbito de los negocios con su asesor 
financiero? 
A.- Si D B.- No D 
24. ¿Qué tan importante son para usted las siguientes caracteñsticas del 
asesor financiero? 







25. ¿Está satisfecho con la asesoña que le bñnda la institución financiera 
con la que trabaja? 
A.- Muy satisfecho. § 
B.- Satisfecho. 
C.- . Ni satisfecho ni insatisfecho. 
D.- Insatisfecho. O 
E.- Muy insatisfecho. D 
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V. TIEMPO DE DESEMBOLSO. 
26. ¿Cuándo solicita un crédito que tiempo tardan en desembolsárselo? 
A.- Unas horas. § D.- Tres días. B 8.- Un día. E.- Cuatro o más días. 
C.- Dos días. 
27. ¿Cree que le da beneficios la rapidez del crédito? 
A.- Si O ¿Cuál?----------- 8.- No O 
28. ¿Considera usted un factor determinante la rapidez del crédito al 
momento de solicitar su préstamo? 
A.- Muy determinante. § D.- Poco determinante. B 8.- Determinante. E.- Nada determinante. 
C.- Indiferente. 
29. ¿Está satisfecho con la rapidez del desembolso en la entidad financiera 
con la que trabaja? 
A.- Muy satisfecho. § 
8.- Satisfecho. 
C.- Ni satisfecho ni insatisfecho. 
VI. COSTO TOTAL DEL CREDITO. 
D.- Insatisfecho. D 
E.- Muy insatisfecho. D 
30. ¿Sabe usted que es la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual)? 
A.- Si D 8.- No D 
•s; /a respuesta es No pasar a /a pregunta 35 
31. ¿Qué tan determinante o influyente es la TCEA al momento de solicitar 
su crédito? 
A.- Muy determinante. 
8.- Determinante. 
C.- Indiferente. 
D.- Poco determinante. D 
E.- Nada determinante. O 
32. ¿Cuál es la tasa de costo efectivo mensual que le cobran por el crédito 
que solicita? 
A.- 3% D 8.- 4% D C.- 5% O D.- 6% D E.- Otros D 
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33. ¿Qué tipo de entidad financiera cree usted que es la que cobra una 
menor tasa de costo efectivo anual por los créditos microempresa? 
A.- Banco. 
B.- Empresa Financiera. 
C.- Caja Rural de Ahorro y Crédito. 
D.- EDPYME"S. 
E.- Caja Municipal de Crédito Popular. 
F.- Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 
34. ¿Considera usted que la tasa de costo efectivo anual que le cobran por 
un préstamo es elevada? 
A.- Muy elevada. § D.- Baja. B B.- Elevada. E.- Muy baja. 
C.- Ni elevada ni baja. 
VIl. FACIBILIDAD O ACCESIBILIDAD AL CREDITO. 
35. ¿Tuvo problemas para acceder a su primer crédito? 
A.- Si D¿Cuál? __________ _ B.- No D 
36. ¿Cree que los requisitos que exigen las entidades financieras son muy 
exigentes? 
A.- Siempre 
B.- Casi siempre. 
C.- Aveces. 
D.- Casi nunca. 
E.- Nunca. B 
37. ¿Tiene usted poder de negociación con la entidad financiera con la que 
trabaja para flexibilizar las condiciones del crédito? 
A.- Siempre § D.- Casi nunca. B B.- Casi siempre. E.- Nunca. 
C.- A veces. 
38. ¿Qué tan determinante es para usted la flexibilidad de condiciones del 
crédito al momento de elegir en que entidad solicitarlo? 
A.- Muy determinante. 
B.- Determinante. 
C.- Indiferente. 
D.- Poco determinante. O 
E.- Nada determinante. D 
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39. ¿Cómo usted se entera que la entidad financiera ha aprobado su 
crédito? 
A.- Va a la institución financiera. 
B.- Lo llama el asesor financiero. 
C.- Lo llama la institución financiera. 
0.- Le envían un e-mail. 
E.- Otros:. _________ _ 
VIII- AVERSION. 
40. Al momento de solicitar un crédito usted prefiere acudir a un: 
A.- Banco:------------------
B.- Empresa Financiera:-------------
C.- Caja Rural de Ahorro y Crédito: ---------
D.- EDPYME'S: --------------
E.- Caja Municipal de Crédito Popular:--------
F.- Caja Municipal de Ahorro y Crédito:--------
41. ¿Se siente cómodo o a gusto acudiendo a entidades financieras 
enfocadas principalmente al rubro microempresa? (CMAC; CRAC; 
EDPYMES; Financieras; CMCP) 
A.- Muy cómodo. § D.- Incómodo. B B.- Cómodo. E.- Muy incómodo. 
C.- Ni cómodo ni incómodo. 
42. ¿Se siente cómodo o a gusto acudiendo a entidades bancarias 
tradicionales? 
A.- Muy cómodo. § D.- Incómodo. B B.- Cómodo. E.- Muy incómodo. 
C.- Ni cómodo ni incómodo. 
43. ¿Cuál es la razón que lo motiva a ir a acudir a la entidad financiera de 
su preferencia? 
A.- Confianza. B C.- Costumbre. B B.- Comodidad. D.- Amabilidad. 
E.- Otro: D 
"Muchas gracias por responder estas preguntas, me despido deseándole un magnifico día". 
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Anexo 02: Constancias de validación. 
"UNiVERSIDAD NACIONAL DE PIURA" 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
' ;!.~ .. !Y.A-!J.t.~ ... .( f!?'!.'!.:-¿_.1!1/'k/B ·Titular del D.N.I. t?.?.ic.f..Cf..l-1.. 9. ... . , de 
profesión .G.'.Y.~~f?. ...... ~4./r..~o ............ desempeñándome actualmente como 
))f?..t;:e:it!'rf.: ....... , en la institución ...... /:.!. ..... N..: ... e.. ......................... . 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el 
instrumento "ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE 
PIURA" a los efectos de su aplicación a las personas, sujetos del trabajo de investigación 
realizado en la provincia de Piura. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones: 
1 = deficiente 2 =regular 3=bueno 4 = excelente 
VALORES 
N" .INDICA[)ORES 
1 2 3 4 
1 
El instrumento presenta coherencia e<>n el problema de 
investigación. X 
2 El instrumento evidencia el problema soluCionado. \1 
El instrumento guarda relación con los objetivos ' 
3 propuestos en la investigación. x 
4 
El instrumento busca la comprobación directa de la . 
hi¡¡ótesis que se plantea en la investigación. )( 
S los indicadores son los correctos para cada dimensión. )( 
las preguntas planteadas se relacionan con los 
1 6 indicadores de la investigación. X 
7 
Las preguntas planteadas presentan coherencia en su 
redacción. '>< 
8 las respuestas esperadas son coherentes. X 
las respuestas guardan relación con la pregunta X. 9 planteada. . 
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"UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA" 
Observaciones: 
:\ . . ., 




CONSTANCIA DE VALIDACiÓN 
Luclr:,NO SbNct-1~'+ 6<::<:.e.~~l) , , 
. . . .. . . .. .. .. .. ... .. . .. . .. .. .... .. . .. .. .. . .. . .... .. .. .. . Titular de• D. N.L 
f ·· TEc¡..¡t'co - Cc<-troi!>Bi LiOAO d • · d ct 1 t pro es1on ..................................................... , esempenan ome a ua m en e como 
{l¡~fJ&(L .. ~<:~ 0 (i~! ... 1:'1:, en la institución . <;i2._t:.t)<_~{ü!1 Á. ... f.~•)_l\!</e:7Ll .... ;o,.A_ · 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el 
instrumento "ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE 
PIURA" a los efectos de su aplicación a las personas, sujetos del trabajo de investigación 
realizado en la provincia de Piura. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones: 




i N" INDICADORES 
1 1 2 3 4 
El .instrumento presenta coherencia con el problema de j 1 
1 
1 
1 investigación. ) 'X 
' 
2 J t:! instrumento evidencia e! problema sc!udonado. l 1 1 X 1 1 . 
-
1 : +' 
-




E, mstrumento . gua-rda '. ~lac.on ,on .os obJ''l<IVuS l 








., 1 - - .. 
1 
--
1 instrumento busca la comprobación directa de la¡ 
4 
\ hipótesis que se plantea en la investigación. 1 1 1 
·x 1 
j X / 





i Las preguntas planteadas se relacionan con los i 
1 1 ¡~ j 1 indicadores de la investigación. 1 ~~r~~untas pianteadas presentan coherencia en su ¡ l x¡ 1 1 redacc10n. . 1 
1 g ! Las r!?spuestas .es~eradas son coherentes. 1 f.. 1 1 
y ¡ Las respu-estas guart1an relación con fa pregunta x! 
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"UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA" 
Observaciones: 
6!2. \l.eccc~ r'SAJ->;>r.l- Ti!A181t /-fEN~>_s Pfle..c;..Jr.;-/ oJ 
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"UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA" 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
. . 
1/rCfll JL M. Ulloou..e C~"/~ . 
......................................................... Titular del D.N.I . OZ?4 7<JoC. ............................... de 
f .6 Co.o 73 <'\.Vl J,.:- 5" Ir ·~o d d . t 1 pro es1 n .................................................. , .. , esempel'lén ome ac ua mente como 
...... !?::.C:.":.~~ ... : ....... en la institución ............. ~~?: .............................. .. 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación el 
instrumento "ENCUESTA DIRIGIDA A LOS .MICROEMPRESARIOS DE LA. CIUDAD DE 
PIURA" a los efectos de su aplicación a las personas, sujetos del trabajo de investigación 
realizado en la provincia de Piura. 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones: 
1 = deficiente 2 =regular 3 = btleno 4 = excelente 
N" INDICADORES 
VALORES 
1 2 3 4 
1 
El instrumento presenta coherencia con el problema de 
investigación. X 
2 El Instrumento evidencia el problema solucionado. >< 
El Instrumento guarda relación ·con los objetivos 
3 
propuestos en la investigación. X 
4 
El instrumento busca la comprobación directa de la )< hipótesis que se plantea en la investigación. 
5 los indicadores son los correctos para cada dimensión~ 1X 
las preguntas planteadas se relacionan con los 
X 6 indicadores de la Investigación. 
7 
Las preguntas planteadas presentan coherencia en su 
X redacción. 
8 las respuestas esperadas son coherentes. X 
las respuestas guardan relación con la pregunta 
9 X planteada. 
' 
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Anexo 03: Confiabilidad estadística. 
Jhordan Luciano Sánchez Palacios 
Alumno de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras 
Universidad Nacional de Piura 
De mi consideración 
Piura, 09 de enero del 2013 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para darle a conocer la confiabilidad estadlstica del 
instrumento que se va a utilizar para su proyecto de investigación titulado "Factores 
determinantes en la elección de una institución financiera por parte de los 
microempresarios de la ciudad de Piura" que Ud. presenta a la Facultad de Ciencias 
Contables y Financieras. 
Con respecto a la confiabilidad estadística de los ltems (preguntas en escala no 
dicotómicas) se tiene: 
Instrumento Alfa de Crombach N• ítems 
Encuesta a los microempresarios de la ciudad de Piura. 0.677 29 
Se observa que el instrumento {preguntas no dicotómicas) tiene una confiabilidad alta. 
Con respecto a la .confiabilidad estadlstica de los ltems (preguntas a escara dicotómicas) 
se tiene: 
Instrumento KR20 N• ftems 
Encuesta a los microempresarios de la ciudad de Piura. 0.567 06 
Se observa que el instrumento (preguntas dicotómicas) tiene una confiabilidad alta. 
Por lo tanto el instrumento en conjunto es confiable. 
Agradeciendo su confianza y atención al presente reiterando mis sentimientos de 
consideración y estima personal. 
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